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Alle Rechte vorbehalten,
Franz Ritter v. Gmber t.1
J'n ih, t'. ]J o l'P'
gröüte Teil der Arbeit .IlII Professor F , v . l~ r 11 U e r s Schultern
gelastet hat. Die von ihm en twickelte Tätigkeit war geradezu eine
beispiellose. Seinern eminenten Organisationsta lente und seine r
hingebenden Arbeitsfreude verdankt der Kon gre ü ein gu t Tei l
seines (~elingens," In Anerkennung seiner Leistu ngen a ls Cencra l-
\lI<lenken !Ehn ,"eint'nl
sekretär dcs \ '1. Illtern a ti ona len K ongre, ses fü r Hygieu e uud
D '1I1ugraphic wurdl' ihm d 'I' Hofratstitel wrliehcn, Im j ahre 189 1
\'er trat G rn be r ueben delll : 'lIIitäLrefcreuteu des ) !iu isteriums
d s Iuuern den Ober:-ten Sauität.sra t bei delll \ ' I 1. hygieui sch en
Kongresse iu London. in de ,' u. ek tion für Architektur, au de ren
. \rbeitl'u er sich bl't ·iligte. I' al einer der nationaleu E hrcupräsi-
deutelt fuugi 'r te . D 'r .' I\', Internationale K ougre ß für H Y ' ien e
und D 'm ogra ph ie iu lkrlin 1906 wählte ihn zu einem de r E hren-
präsiden ten,
: ,it [889 illl 1'lIhe ~taude, betäti 'te sich GI' n b e r im
Obersteu :-;auitätsrat ', delll er al ' anßerordentliches )[it glied sei t
(km Jahre 1888 angehörte. sI äter auch als ) [itglied der I -olllmissiou
znr Abhaltuug der I I. Staatrpriifuug für da ~ Hochbaufach a n cler
'I echnisclll'n Hoch 'hu l' ; das Hauptfeld 'einer Tätigkeit wa r a ber
der O"t 'r r , Ing.'n ieu r - und .\rchitekten-Yerein, cles~ n Präs ident
l'r ill cl 'n jahrcn 1893 94 gew'~ -n \I'ar. Die Arbeiten fü r d ie ba u liche
Entwick lullg W iens, fiir die Regl'1ung und (~e~undung des \\'ett-
be\\"l'rbwesells lind (lie Tätigkeit in der Fachgruppe für Ges und hci l.<;-
tec hnik lie ß er sich gani\ beson(1'r. angel 'gen sei n und förde r te
sie nad lll r iickl ichs t. p, r modernen K unst r ichtulIg , insbesonde re
in der "\ rch it ktur. g,'geniibl'r \' l'rh id t sich GI' u bel' gäni\lich a b-
lehnl'lId; das ist wohl begreiflich. hat er doch durch 20 j ahre a m
hiiheren (~'nil'knr, - .\ rchi ll' k tu rgl'. chichte und Formenlehre ge lehrt.
:\I"t Fnllli\ ", (, r 11 h er i, tein )fann \'on vo rneh me m Ge-
präge ullel Sillne. ar! dah 'ngega ngen : • 'i n n ) Iit a rbeit ern ein t reu er
Fr '111111 u lI<l Kollegt, den J iingeren ein wohlwollcmler R a tgeber
un(1 Förderer, im Streit< der ,\ n chaullugen ein st ts ritterliche r
(~egner
.\ 11I I. . ' o H IIIl>t'r 1918 i t Fru nz R itt -r v. (, ruh l' r nach
'~ n l'u l arheil.~reichen Le ben voll :-treng. ter Ptlichterfiillung und
"lIIl 'lII rulu-snmc u. gliicklichen .\ Ill' r im 82. Leb -ns juh re sanft und
sch tuerzlus versch icd eu. Wuh I ilnn , der m it ga uzem l Ierzcu .un
a ltcn Osterreich und seiner . \ m ll'e. der er a ls Offizier und nka-
d,'ulis('her Lehrer durch 40 Jahre g xlieut , an seiner Vutcrstadt
Wien hing. da Uer die Zerstückhing dc: Re ich e, und d -u ZIIS:llIIlIIl'lI-
bruch des I leeres in allen ihren Fo!genlliehtmehr mitcrl beu mußtc '
Lau t seinen cigeueu .\ UfZl'id ll\ u llg,'n 1 ) wählt , <: r uh,' r
den .u lilitii rischell Beruf, "augengt durch d ie mit patriotische r
Ik'g,'lstl'rt1ug gesdtrieh -nen Erinueru ngc u eines Vcterancu (1' a -
d e t v: k Y s Fcldziig ' in Itnl icu 184849) .ow· durch.\ r 11 c t h s
Biographie des Craf,'u (~u id o S t a r h e 111 b l' r g ".• ' ach Ab-
:-olvil'n mg ck-r dalnab in Klo: tt rhruck lx-i Zna im h -fimllichcu
(~l'lIieakadl1u ' , wurde er 1859 Leutnaut , nach Absolvicrunu de:
h öheren (~eniekur, " 18 5 Oh -rlcnt nnut und 1868 außer der Tour
I Iauptnu IIn . \ '0111 juhre 18 an wirkte (~r u her al L -hrer nu
der (~enieakad,mie und dun h öheren (~'nkkur, " vom Jahre 1877
an al. ordcnt licher I'roft-s or der 1Iochbaufiich ' r. .I i (km Haupt-
nuuin rallgl' war , ei ne m il itiiri: ehe Laufbahn b -cnde . weil er nach
den dumnls lx-stehenden Vorschriften ohne Dienst bei der Trup] '
n icht ZUIII Stnbsoffizier im (~enie, tabe bef örd ert werden konnte.
1111 j ahre 1880 trat (~r u b e r m it Th xx lo r Bill rot h
in Verke-hr . 111I . \ u ft r.tg,' dc l ' ntcrr ich t m in i tcriums verfaßte er
clic Haupliine fiir dil' I I. Chirurg i. ehe Kl inik und im Auftrage des
Rudolfim-r Verei nes cr haute er nach . inen eigellen Plällen das
Ru dol finr-rlum s in 11iihlillg . da, er te in Wien errichtete Pavillon-
:-p,Ha l. Wa ren bisher seine Arbeitc-u \ orw i 'ge l1l l mil itfirischcr • 'atur
(Knsvruen , l ta rnckeu . Spitäkr. ~'hlll 11 u. d ' 1.). :0 mehrte sich
IIUII sei ne '1iiti gk eit auf (km (' -bie tc der (~ 'sundlll'itsptkge: im
E u twcrfen , in de r .\ lIs füh n 11lg und in der Be nua .h t u ng \ 'OU Plänen
fü~ Spitäler sowie fiir 1[eii\- und Liiftunu: anlagen : ,\rbei t 'n , die
Sl'ml'n • Tumen \wi t üher di,' (~rl1li\l'n (kr Heimat bekannt machh'lI.
Il iezu hat auch (~rllhers B ,täti'ullg bei e!en internationalen
hygi 'lli ehen I' ollgre, 't ll w,'. 'llt lil'h l ...·igl'l r.lge n . Im Jahre 1881
wurde (li,' "o.,krreil'hi ch~ (; ·sel l. ch.lft für (~ uudheitspfl 'ge"
g ·griindl'l. 111 sein,'r pr.tkti.ch,n lätigkeit halt ' Cruber die
I',rfahrung g"macht, d aß bli d 'r 1'.r1ed igun" bauhygi ni her AII-
g,l 'gl'nh 'itl' n zwi :chl'n .. rzlt'n. 'll hniknn und \ 'crwaltungs-
h 'amll-n häutig dl'r :'I('he , d liid lichl . tiefg 'henele T'n t innnigkeitl'n
:luftret 'n: 11111 , o ld ll'n vorzubeugen . lr lhi~n e wün che nswer l.
111 O.,ll'rrl'ich l'inell \ " 'rei n ins l,cb 'n zu rufeu. dl'r wi ' dcr "IJ, ut 'che
\ ,',, 'rl'i n für ijfTentlichl' (, '. undheit plI, ,~.. iue B 'r iih ru ug tätt-
11Ir all , am C . nnd hei ll Wl'S 'n b ,t ' ihgt - und zu beteil igeude l' '1'-
. onen bil'l,n kount '. J) 'r (, 'da u kl' f.I1Hl zunä h, t Lei eiuigeu . rzteU
ulld 'l ed llt ikern .\nk1ang; bald ufol 'tl' im Han. e d~s Ost<:rr. In -
glnil'lIr- lind .\rchitekt ·n \ \ 'rl' i!I.. d i~ (.riiuduug d 'I' ,,0 terr 'ichi-
" I!l n (<\.' ,lI. haft fiir C ·, nndheit ptl g~ " , wubti '1h~, !<'r Bi 11-
rot h zllm I' rfu id"nt< n und C ru bel' zum: hr 'ftfiihrer g ' \'iihlt
\llInl'II, Im J .lh l" 1887 fand in "'i, n (kr \ I. Jutl'rnati lIalc KOIl 'reß
fii r I lyg i" lIl' und [k mog ra ph il' st.llt, bei dun G ru b r ols (~<:nernl ­
"k retiir di,' gesamten \ 'orbere it llng, - nnd DlIrchfiihruug.arb 'iten
11'1, tl'l ,' IIl1d dalln cil-II 4 Biillde IIl11fa. , " II,h u H,'ri ht fl'lligierte.
1:1l' ,, \\·j." II('r lIIedizini eh ,' \\'och 'lI dlrift " ,ch I< Il dam.tls ihreu
I.eflcht 111 " ,1' di· 13 I I ' ,
. '11m . ',' lfll:lr 1889 a b dlalte:-ne • hluß.ltZllllg
(kr Or"ll1l1sa tl' )11 k " I' . ,
, ,., , 'e S ou 11111 1011 c, J ougr.. ". Ullt dl'lI \\ orteIl :
,, \\ l'lIl1 Illall eilt' Slllllll l I \!' " I 11 k I ' I 11 ., . ., c U ' r. 'It n 'r ) I( ' l. (I' 1uu<:rJa ) (n1l'S
~"llraunles \'on 3 Jahr111 tiir d.I , Zu t,lI1dlke IlIIl1 'nund d1l' llllrdl -
tllhnmg (il- ' I' ongres , • 1<:1 t t I . t.- • '1
, ' ' \I lIn ~, 'llIl ....e.u I' s<. , W1" 11Il
. () , z1t'I~) ".'lIßt org,lI1i, i, rt lInel , 0 ' I, nz n(l dUflhJ,: -tiih r t nlJdl
k"II1l' allon \',rall taltl't h.lt. 0 llIUU .1I1,rk lIlut \ nku, d.\ß dir
I) hin kurzer .\ hr iß , 'in.. 1,(.)(11 huf t in JI. 10 (lil ' 'r
,,;lA'it dlrlll " 191 . ~. 206. wj..d ·r', • I u
5' Zei tschrift des Öster r , Ingenieur und Ar e/nt kt n V 1 In iI jt I ,
Diskussion über den Vortrag des Unterstaatssek retärs Ing. Bruno R. v. Enderes
"Zur Neuordnung der deutschösterreichischen Staatsbahnverwaltung".
(Fort ' I.UI LU H .
Der zweite Diskussiot nberul (9. Jäu ne r 191 ) wird nut d er
'{'r lesu ng einer Zuschrift des run rl\:r .öu lich cn Erscheinen krauk
hci shalbcr verhinderten • Iin istcria lra t '. lng . 1la t s e h b ,I t' h
durch Baurat lug. Dr. \\' i r t h l'mgclu c t , d er au ch einze ln- 11 Ir
I 'gungl'n der Zuschrift naher nu führt.
lng , 11 a t s c h h a eh erklärt ic h fiir di e B ,! I; -h ult u u ' d
11,\ ' -iins ta nze usy. tun. al. 0 Stautsann und ,~a,111 b hn rhr k on
Er hält die • -h uft ung c iu r • -ncr u kl ir -kt iou, I ) I. \\' d ' d .uu 't
verbundene Teilung der 11, -ntralg wult zw: ch-u Stunt unt und
(~~neral(lirl'ktioll n .cht für z\\·.:ckm1i1fg , A lle Verw.rltune -n , \ Ich '
G,meraldin,ktionell lu-: it zen, werd -n au: g , p~o -lu-n I. ' I t r.rli t c I
gdülut. Deutxch osterrcich b· teht ab r au 1 ilit i eh 7. -ul.ch
. ,11> t ändigeu L ämlc rn : -uu I',;nsehränkung d· \\" rkuu ' k r :
der S ta a t, l11hllllir kt ionen 1.11 C.ln u -u In r (. ueru 1' 1 k ' .n
würde d e lu lh kaum mii rlich e in. • • irk n l 'n t -r 11 n unl
somit im Fall ' j -uer '1 'i!ulIg eine n ich t eiuh itl iclu, .11 () mv r
straff ' Leitung gl'gl'lIüb .rs tchen. Ili -durvh ergibt sit'h du- (. fuhr
der 'n -inlu ithchk -it 1lI111 nuch der L'1l\ rrt t'ha f t ich kert , In '
II a t s c h b a eh ribt so la nu in eing -hcndcn \n tuhruuv n e-in
Bild der ' g -n värt: ' -n , ' -h r h -w.ih r u-u ()rgan' iuou <I< r t u: n
scheu : taa t . bahn -n . lJic c b -sitzc-n al s h ' o :ldl'r t rrk I. n tr d r t
Verw iltuue all nliug: -in - (, -nernhl irektiou, d -r -u I'ru ',I. n J IO 'h
mit dem V -rwaltungsra t <11 , s a 1II t (' \ e r \' il tunv tu.uh t m
Händen hat. Die polit.i eh -u .\gcndl'lI s ind hi 'VOll voll t 111 11 · •
chi 'd n uurl kommen di '.sl' .ill.-in dt 1II ~[Ullst -r für 0,1 n "" h
Arbeiten zu, d er d n \ 'nr itz illl allg"lIl ' int n \ ' ' r k hr h 'Ir.ll, lühr
und 'egenii1> 'r (l'r \. r \·.l1tlln" lIur l'm .\ u l 'eht Im I h hr .ll1 "
Vetorecht 1Jc. itzt.. 11 1Il1L\' b '11,1 '11 l' 11,. or 'll [Ihlll IIld d \11
i ht, <laß dl' gÜll t'gl' E lt \' lc.:klllllg d· lt Ih'lll dl< 11 s ' I1 I, IlIl
\\ ' 'Ib nur nuf <li,~, S Ib,t1illdi 'k 'it d r v 'r v,dtt IHI< 'I1 (, '11 " d r k
tionull<l ,l'rell (o,lltz'l'1lUlI' Oll d '11 h 1I11ü 'lid , l'"rl.1 II IIt Ir IIlll
I.UrÜckZllflihr·1l " t. 111 ' , Il at (' h ba c h tntt d,lfür ' \1 1, dlß lln
tl. -ii . St.I 'I~ a lIt delll S anl1 kr ,t'ir l'l \" I <kr \\' lrkulI' kr d
it 11' 'IP eh ' 11 ~l'lIi ters iür oi1dlth'hc \r1l" it 11, dill 11 ' r Iit
. ,kr , t ä r "b 'r <l 'r b ·i d '11 it 111 '11' ,h' lI S t hit h tllIl 11 (1,111 (, n r 1I
(\ir 'k tu: lind d 'lIl \ erw Iltllll' r.lt' I.uko 11111 'I I \\ ' r llll " "r " I
zurä!llll'n w"r " (D ies S tl.t ab 'r vo r,lu , (hB di S I"It 111 lllt 11 'I
<11' .11l l'r'lI v 'r \'''II 'lt n \"l'rw.dtllllgslo \' 'ig " W I l' h t U , lI'1I11
UII(I delll Staa~ sl'k-r -tür dalllit l'i 1ll'1I l'1I prl'l'1I 'lld ,hol> 1\1 11
\\"lrkllll"skrei.~ b ietI' ,) [h' Staat "'lli fsil'h l ül ' r d i< 1','1\ Itb tllIl 11 L
uhn' S 'h 1ft mg IJ 'sOIII\('r, 'r () ; ' .lIl" d CII b 'tr· fT ' lId ll \ bt '11 11 I • '11 ,I
SUl"I 111 te I.U üh 'rw 'isCII, B 't r 'ff der inll 'r' ll (1 '111 It 0 d
taa~ amte schlägt l llg . [ I a t s c h ba eh lu Ih 1 ,ihm I ' (I r
(.e amtgeschäftedl'r Sl..aat. Inhlll'lI 5 \lJt Ihm '111 (I ,hilli 1 111'
III m \"crw.I1tllllg ':lllg<, ll g llh l'itl'll; Bill, B I1ll1t 'rh.dtllll ' ulld 11 hll
alli. icht: \\'rkehr; Zugsfördl'nlllg-l1l1d \ \ 'rk tll , 11, 1, 11 ; om.l1 r
z 'eller IInrl tin;tllz 'elll'r IJil'l1st) vor, dl'lllllHueh 1>'1,111 S 1.lt lJlhll
dir ,k t iunll l 5 .\bteilullgl'n 1.11 Lllt pr ', hl'1I hätt '11, \lIf dl . t. ,..h
Irtigkdt <..l .\ u fha lll s b 1 <kll 111 t"lll. 11 \ .Lr IIb 'rh I1Ipt I>
olld rcr \\'t'rt zu leg '11 , 11111 d 'u llot " lid, ' '11 u .11 tt 11. ,r 11
k hr korr spolldier 'l1<\('r Stl'1lell I.U "r! Il'htl rn I) 11 HI T b
.11>tl,ilul1 ' '11 sollt, 'hl' gri'L\'r' S 'Ib l iil1d , I,. t 1 d 11 111 <I r
l\·tTl'b tiillrul1g 1I11I1I;tt.,lbar 1.'1 ,llll ll' lIhil ll ' '1\1 1, 11 Idlll ' I tr .' l 11
(" ..h iiftell I.lIkUlIllllt'1l (Ühll!i( h Wh' ill O,.t rr I..h 11 'I d n r
Ul'ltlkht '11 I'rivut l>ahlll 'lI IIlld I, ' i deli IlI'hr k IUlIllI'lll' ..h or ', 1I1l
;'rt 'lI it .lh lli dllll Saat 1>111I1t'1l). 111' S h.dllll1" oll I'rl 'tl'tl
Ih Ilung 11 \\;lrl 1.11 v 'rm Itlul, \"11 dl P Ikl ,h ' 11 11 1 11 I
1, 11 ·h r.lll ku l1 ' d· \\'irklllllo( kn; e du .lIttl r 11 \1 II l1l
r: 1 'n . llIl • hat '1IIIt \ ür 'l1 I'ra id'alhllr 111 111 ,1 111 nl . I
1I1h ()'l,~.lIli atiolls lHlr 'all ,lltl.l 'rhalh fit r \1It ' lUlI " 11 zu 1
II '11 Ulltl p"lfiUilt eh Ullt J UTl , tl'll IIl1d 'I ', h l1'k, rn IU 1 t l 11
",lIlp f ,hkll \\ lin ll' ..i..h d il' j',ill füh n lllg d t" \u ·1111 1.1 \ 11 111 h
I'rcul.l'. eh'1I1. Iu t 'r, Z ' l erw ,g '11 \ än' f 'rl\<'r d ' \ 'r ;11 '1111' d
I: ,h' I altlln ". Ulltl B Ihll lIlf ; -h Jot 11 t I t d III r Ilr
o .
h ih u h h
1' ,
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dt r iu ucre n 0 ga n:s;l t: on in I: -tracht . I) : · \ ' -rquickunp (1 -r S taats-
hahnen m it rlem E isvubaluun in i ter'um war ei n un glii ckl ich r
(; l',l.lIIk l' . Ih' Staatshahnlllmii. 11 auf cigl ne Pii ße ge. te ll t wcrd 11:
si dürfe-n n icht in jed r n 'eht ;g"t -u ,\ngd l g -nln-it im Staabamte
für \ 'erkehr:-.w, sen n ;;. ort iercu. d as nach Au .cha uu ug des Redners
nur d ie oh 'rs te lnxtrmz ;n pol itisc lu-n und t ch ni. chen E iscnbahu-
fragen , in l' chtsfrag u und in F ra g -n der S:lhl'rheit des Bau es
und B triebe. in darf. Da: h i. IIl:rigt Sy.~t\O:n hat eiue ungeh eu er-
lich e Sch,wrfälligkeit und V r. ch I pJ>ung mit . ich glhrach t.
I )ie Il"ndung a n d ie Ob r instanz in j der unhcd~utendcn
. \ nge ko cnln rt nimmt d eru Ilcmutcn : -in se lhs tü ndig. J),nkcn.
er wnd zur :'ob chinc ; n i, ht d ie Zw ckmäß'g kt it . sonderu di e In-
. t ru k tion wird zur I 'e ht. ch nur sc ·ne. Handeln..
lk-trcffs der Organisat ion d e E. ' kutivd ien tes sprcht :;ch
Redner für d ie E'nrich tu ng langer Verk -h r I u 'en a us ..\ Is ; ~)khe
konuucn nur Wien 1\ rlh -rg J:r g 1170 und Am stctt n Vrllach
in Iktrachl. die sous ugcn durchlaut -nd n L u ien w ären b,zü~lich
d r Vcrwa ltuuu an j -ne h ide n .l\Izuglilll r n. Fri r d ie I, it ung
diirft« .im- Z ·n t ra hli rek Uon nnt B -t r ebsdir -ktionou in Inn. hruck.
L nz und \ 'ill ach g nü g 11, \\'Ilh tig i. t ''' . \ \ r V.lltUlIg und II -tr ieh
dl -r Lok ,lih;lhnen ~'on jen'n ,kr Ilaupth,lhn n "tr 'n:" zu tr 'lIIl ' 11,
d( nn d Ie • .atur d ~(' . er h ·idl'lI \ 'erk,hr. w 'g I, t g n ll1«h 'l r: l'11kden.
fl ler hat wlld"r dlL' S'ha l,!o!1' .. In trukt ;on " unhalthare Z~l stiiude
v 'r.Thuldd . E. he ißt im m r, d ll' Lo ka lb.lhn 'n . illd 1I0tlt:"delld:
a ber Il' cht s ie. ind ('. .. ol\lh m Ihr TI t ri 'b. J) I w:ire \'iek~ zu
rcfonn:l'rell nnd zu \' ' rbJllig ·n: j,·,llll iall mii 13 I hei (kr B ,triebs-
f,ihntllg je nach der Qual ,t iit d 'I' L nilll 1'\I \(' Ind i\ 'r!ua lisil'ru l1 g
dUIChgl fiihrt wln l(n.
Bl·trl·fIs (kr 1~rspa rni:sc dllrch B l' t ' ' IIn d 'S ( b ' I'. chu. :; 'S
au Bl'amlL'n . p r1l'ht ICh 1'«ln l' g '''eil d 11 (~rull(l atz da Ellt-
In:sullg d, -r JÜllg stl'lI ullll ,!t'r \lk . t 11 au . Il ler \'är ' lI;cht zu
JIlesseu. sOlld('rll ~.U wii '1:11, ·Oll. t kOIUllIt 1lI ,1II 111 C 'f.lh r. eiu - gallz'
f'l'ihe tiichtiga lIlld arl> 'lt. k,iilllgl'r F.H'hkut - zn \ 'r liefl:lI. R,'dller
Wdldl'l SIch 111 scha rf' r \\"<·i. e "g'lI ,l i ' \'erw 'ud ullg \'oa ,\ ris to-
krutell ill tI 11 01> 'r" ten \ 'er\\,.l1tUll o'T. t -11 '11 . E r tritt für d ie Ellt -
In ullg aller I\·r. Olltll l ill. w 'lehe ülx:r t ill grüß r 's I' ri",lt illkoUlIll_II,
etwa \'011 llIehr a l: r 20.000, \' ·rf üg '11 . B 'I nil' ':ich ts lo.,· 111 \'0 ' -
g,'hell w,rd lIlall dallll ill dl ll \ ' l·rwaltung. iimtt'rll :-;tcllt-II freib ' -
kOlluu '11 , :In di ,' lIIan h w:ihrk K rä ft ' a ll d ' 11 \ ' ' r k ,h r,,;' 1I1 te rll
. l'l7.1'11 ka 1111 ,
Rednl l' ist lIicht ,kr.\lI s ;cht, da 13 1lI:J1I ,1l'llI I' ' I'. oual l; ' \\,:lIn-
alltl'ile zuführeIl . 0 \1; (he b Slnbahll n illd. w e früher :111sgdührt.
uicht als gC\ 'i llnbriugl'n(k t 'lItl't"llLhlllell zu führ n. I1illgeg cII
erachtet l'r es fiir 7. \\·, ekllliiUig , d.l s h 're it· illl ~[oIsch ill 'lIdiellste
l'lngeführll' Sr t( 1lI d r I ~r. parni. pr ämiell zu v 'ra llg ' llIl'i1l rn,
B tfl,tl d l' lIieh t g lIug 1.11 " m r te il IId 11 WUII:chzettcl,
wi r b chll l t l. t iu der ]) ·battl' a uc h gegell j 'lI S t 'lIl1l1g gellolllllll'n
\\'onll'u, die dk Zl'ltl'11'lIt 'egelllll'!ll llt ll, lIi -I' wi rd \'()1\ den B 'amteIl
I iu I!t'roi mus \,erlallgt. ,kr all S Ihstlllonl s tre if t. Es gibt
wohl 11 a lll t' , di e eiue . (lieh e \\' d er l<1I1d. kraft b 'si tz ' 11 ; aher
molulrolgl u lch. wi ' l sd le IIcrgdlt ' ( 'g n«l il d 'moral ;si 'rl'11l1e
, [Iß \ in «haft ' lI>t ,. nur ( ill . 1 tt I: d i ' ohe r t 11 :-;ta.ltsfullktionärc
mii '11 die I'r,dt hahen, da gq .; ' 11 a u fzu t r tu!. \ 1'11 Icht wml es
1> .. ser \\. rdl'u, \\', uu 1I11'ht m ( hr eh Oll (1 ·1' . ', me eiue. 1loch -
gl'bon II( II Türl'u ulld I l illt ( rtiir 'u i;!Tll t und chroll i. ch ' Rückgrat-
\'l rkl ünllllullg \' 'ra ub Ul.
I'edlll!' tritt . l h lid 3hc h ill lI nd ri llgh hl r \\"tise lur di
.\ u. n u t zu llg der \\'as erk rä ft· I l\(I fiir di · E ll'ktn. iem llg ller Ei.sell-
I>oIll11 'n ,iu . \uch ·r wl'1ldet . ich a l r (lag '" ·u . d .Iß di l' Ei "nhahlll'U
(illl'U \'orrnng vor der !lIllu.tril Lrh,ilt lll so ll 11; LI' will "iehllchr
I.(·jd,' gkichmäUi. I>l'dacht : l'1Il U hr • ·r1allg t d i ' . \ u fs te lhlllg eill es
IlIUI ,( ., IIlleu [uVl'.lIt ioll progrnlllllll . . d a ,111(, \\'a '- rk riif tc eill -
lx-zieht. ull abhällgig davon. 01> auf einzelne schon Konzesioneu
er virkt si IId oder nicht, Es ist wohl Z1I überlegen. ob und inwie veit
I'rivatkapitnl zuzula: sen i:t: entschieden ab r ist Ireindes Kapital
Icrnzuha lten. denn di e Wa s: erkräfte sind unser fast einziges Staats-
verm ögen . Auszubauen siud in ers ter Linie nur jene Wasserkräfte.
W -lche billige elektrische Kraft licfern : denn es handelt sich ja
UI11 den Er s atz der Kohle, Das fiir I 1'. ' angelegte Kapital darf
de: halb n icht h öher werden als K 60J bis 808. im äuß ersten Fa llc
K 1080 (Friedenspreis). .\u:schlie ßlich unter di eser Vora ussetzung
sind d ie Projekte für die Wn sserkruftanlngen zu verfussen : es
werden de: halb die meisten bestehenden Pcoj ekte umzunrbeitcn
sei n. n ie t; .:ld1l1 itt ~1. d ie fiir die Durchführung der Proj ekte er-
ford crl ich sind. werden einerseits durch H eranziehung toter Ver-
I 1I1iigl."n, insbes onde re des t~roßgnlllrlb~sitzes, andererseits durch
I Icranzichuug der Kriegsgewinne zu b eschaffen sein. Die 1:,-
arb 'i t u ng d -r Projet.te -äre n icht allein den technischen Abteilungen
der Staatsäuucr zu überlassen; Redner schlägt \'01', da ß diese
nur d en 1Il1gelll einen Entwurf herst llcn, während die allgern in -n
J'rojektsarbeiten - unter gerechter Verteilung - den Z;\'il-
tech nik eru zu ii1.><>rtragen sind, Z~lr Bewilligung der gro13.:n ,\nf-
ga h 'lI h xlarf es der Arh.:it aller, t;:II1Z B ~sot1ller"s wird \'011 der
l"itenden P,'rsönlichkeit \"rlangt w~rden_ l'edner ist iibef7.eugt.
da B in dem gl'g en,\-;irtigcn l 'nterstaaL'isekptär der ~Lann gewonn-n
ist. (kr sich d il'ser schwierigen Aufgah~ gew,lchsen zeigt. (Lebhaftl'r
B, ifall.)
_\rchitckt Fr a n c in i führt aus, daß die •-~nordnung der
Staatsballll\' ·rw.tltung nur i1l1 Zusa11l1l1'nhange mit der 1I0t-
wendigen • 'euordnung der gesa1l1ten \'erw,11tung durchgeführt
werden kann - ' in' ,\ufnabe mcht d l' gegenwärtigen provisorischcn,
soudern der ddi.nitiv n • 'ationah-ccsam11l1nng ulld Staatsregienlllg,
lI l'ute künnen nur \'orarb 'iten geldstet w ·n Ien . Als eine solche
\·orarb.:it is t der d'urch deli \'ortr,1g d -s t'nterstaatssekretärs an-
geregtl' C.:daukenaustauseh zu b,grü U:n. Rl'<lncr will das für
"ämtliche \' -rkeh rs zw ' i" e einzurichlcnd Sbrnt.'iamt für \'('rkehrs-
wesen. insow'it e:; die I~lsen\)ahn~n betrifIt. nur als B~hönle organi -
. iert sehen, der n W irkulltT krei:; :;ich ausschließlich auf di \'ur-
ber itUlIg und Halldhabung ller \'erurdllungen sowie auf (lic St.1a t~­
aufsieht zu baiehell hätte, Für all~ bisher \ ' 0 111 Eisenbahn-
11I111isteriu11l nnd den Staatsbahndirektionen versehenen \'er-
'.Ilt ungsge. chäfte \'üre nur eine einzige .. Dir\Oktion der d ,-ö. Staats-
bahnen " nötig; d ie jl'tzt noch b -:tehenden Dir ktionen sollen nur
als n ' t r iebslci tu nge n weitergeführt werden und würden für den
Ex"kutinlienst vollauf genügen, Redner b::-spricht hierauf die
I'l."fsunalfrage und s!x-ziell die nach den Ausführungen de \'or-
tragenden zu gewärtigemle Entlassung der jungen Ingenieure .
n Irch diese ~b 13l1ah11le würde 111an sieh der brauchbarsten und
arb 'ILsfre nd ig"ten Kräfte entledigen, die hiedurch genötigt werden
wiinlen, ihre n ·ue E,'istenz auß 'rhalb der Grenzen ihres \'ater-
landes zu begründen. Der Tiichtigen sind nie11lal. und nirgends zu
" ieIe gew,'Sl'n: Redner \'erlangt daher. da ß die jungen Ingenieure
unter keinen t 'mstiind n vom n ien ·t · enthoben werden sollen.
Wenn sie sieh bisher als tüchtig und brauchb:lr erwiesen hah.:n ,
(Lehlmfter B.:ifall.)
Dit' Berichterstattung ii1x-r die h~iden nächstfolgenden
Rcden kann entfallen. da heide nicht zu End' geführt wunlen -
im ersten Falle über Ersnehen des \'or.itzenden (es handelte sich
n111 eine für dit, B 'h :llllll ung der Ilauptfragc zu weitgehende Er-
örterung des tec\mi"dlen I»tails (leI' Elektrisierung), im zweiten
Falle iufolg ' \ \ 'lller"pruches der \'l'rsam1l11ung (hef\'orgcrufen
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Run d s c hau.
Ele ktrotechnik.
Verfahren zur Erzeugung hoher. magnetischer Durchl ä sig
keit im Eisen. E ; hab-n b ereits vor einig,'n Jahren H . l' end ' r
und R. L . J 0 u e ~ n ~ ch<..:cw .~~cn ( . :r l.l~ Electrician ", .\ ug. 1913 ).
da ß m an d~lrch l~nl\\'lr~en \'lIIe~ zyk li: eh verfind -rlichcn ~r.lgn ' I
feldes auf Stahlblech wahr nd de s Au 'glühe ns d ie Form der 11 " t
re is chleife veräuderu kann. Die Koerzit ivkraf t unrl di e I ~ i .,n
v rlu..te kiinn n herabgedriick t , die Remanenz und d ie Peruu-n
hilit~t um 50 0n erhöht werden. E. \\' i I , () n hat di e Ver ucln
an emem aus 100 Blechringen lx-st heuden 'I'oroid von 12'7 \111
~1..~e.re11l 111.1(1 7'6 cm innerem I~urchlll ' S, er (EL '\'n m it 3 '50n
• ~hzlUm) wiederholt . Auf 870" crhit zt , vurde der Ring alhuähl i. h
hy; au.f 160 0 ~ nbgekühlt und dahei durch ein Fdd \,'on 18' 5 19..
fynhelt 1,1 hel 60 P -r.ls cutrunguctisiert. !leI' Hysteresisvertu I
ticl, dabei ,:on 1'3 auf 0' 63, die Pl.'nneahilität s t ieg auf 13.000. Bd
\ '.~Ichem Kohlenstoffstahl konnte durch die Ih-hnndlung h\ i .\h
kuh~ung von 795 auf. 200" eine maxininle Pvrmcnhil itiit von 12.100
erreicht werdl'.n. I~el ,päteren Versuchen \\' i I so n s wurde d -r
obgellaJll~te R!ng 111 CIII Schutzgdläus(' au s Tl"ans ortua torbler-h
sYJ1mlc~TI.sch cn!geha~lt und mit Wechselst r.un von 50 Per. I ent -
magneu rert. 1~le bei n . .35 h rrschemh- Pc-rmcabilitht von 420
konnt durch hntmagnl:tlsleren mit 3 cg~-Einh l'it,'n auf 770 erh öht
w rden : nach einigen Tagen war di~ I'crmcabilität noc h 50
(..~Inhl u. Eis .", 37, •"r . 24.) ,
Hüttenwe en,
. . Die elektrische Roheisenfabrikation von "Domnarfvet". L'HI
~fltt~I~.ungen des Che.f~ \,~:)J) ..Stora Kopparherg" C -uerulkon, ul
O. S.O d 'r I! I.' r.g WIT(~ Jetzt die Ent vick luuu der clektr i <11'U
Rohei: nfabrikation beI ..Domnarfvc-t " for ciert. • Ian lu t hu zu
2 el~,ktri. eh,' ~chmclz~,fen von dem gr ößorcn 1 )"p. du lx-i ..Domn.lrl
'~t und :.~le.rfor,., erfunden vorden ist , c rbaut , D, r einp \ on
(~I sen soll ~n euugen • Ion r ten und der andc-n- im Lau Ie 11 '. u äch un
• mmers m (Jang ge etzt werden . Sobald d ie Kraft. tut ion bu
..For. hufvud " f rtiggestcllt . ein \\;n!. werden weitlre 3 Ofen f rl i ,
sein. um die dabei neugewonm'ne Kraft au~zunutz 'n . • ';Hh Jot
glllieTllng deo Daläl~'en kann man I> .j ..D mn'lrfv·t" jiihrli h
za. 10.000 t RoheI. n au.. "inhl'imi~ch,n ·,Erzln in eh'n d(·k.
tr.is h n Ofen h~rstellt'I~. Auch die and 'ren .\ b leilu ng, n in eI 111
~I n \'erke e~~twlckeln steh vor1<-ilhaft. Durch ein 'ge \"1'ränll"TIIn" n
m den Hochofen kann man die Rohei. 'nfabrikatiou in die. (r .\b.
~eilung auf I~.ooo t i~u Jahr . erhöhel\. • fan glaubl, j,lzt au h
nn tand • zu .. '1Il, lateTlal für dIe \\\'rflimlustrie liefern zn kiil1llt'n
uud. hat 'in (hereinkommen hetreff~ hedeul\'JI(ler Lieferllllg"n \'01;
:-;<;:llIff.·L~umatl·rialieuandie "CütaVl'rk 'n " in( .otenhurggl'troff'·ll. .lit
,11 , r Lief 'TlIug sol.lte im Rpätherhst 1918 lIngefangen wl'nlt·u. Di .
ersten groß 'U RpezlHlprofile fiir SchilThHuzw 'l'ke siuel VOl' kurz{Ju
it~l Trä~erw'rk iu "J)omuarfvet" znr Proh ' gewalzt \\unl 'n und
me großere. feuge (liesel' Profil .ollte vor End,' des Jahr
1918 an einig' \\'erke g Iicf 'rt werden . l'm ~i<11 noch wdtu
fiir die zukü!lftigen \\' 'rftlicfeTllngen zu rü I\n, h at l1Ian j, t:lt
nng fa~lg n, .cme \\:alzwerkha lle 1.11 h;l\.tl'n uilli die niiliglu sp'.":l ial -
11l~ . IIIl n ' md vOTlgcn SI'lIIm 'r dlOU Im .\ usla ude I." 1<-llt wonlt'n
DIe (. ·ll ,cha ft hat mit groß 'n Sl hwi, rigk, i1<-n zu kämpf 'u ' ·ha b t .
u~~ da. hl. 'nw'rk mit den nötig('u Rohmaleriali(u 'l'r org,n zu
konu n, und di' 1[inderni. ~, die in di , l r I [in kht I", 1 ·Itln.
haben h ~irk I, da ß dk· ~chon fertig 'n hn 'eit 'Tllng . arbl..ih u I" i
.. D 11Innrl\'et" I>·tr ·ff" d 'r P.lbrikation 'rölk' nicht zur (, '!t un
g kom11len sind. Di,' .\rhl'it. .. ])omnarfnt " :lU einem großen
Illodernen Ei ' nw rk umzuge~tll1tl·n. winl jeelol'11 zu End ' gdiihrt
v rden . Ein (,li ·d in die~ r .\ rh ·it wiir ' auch elas f"rcierte \\'"hnun '
hauen b i .. J)olllnarh' ,t " .• lan . Iel lt nämlich in j,·der \\'ol'1tl
2 Einfamili nwohnungen ferlig . • [nn rü~t<-t , ich auf ,lie '\\\'i .
U11l mit grüßer 'r Kraft di' l'Hin ' für den .\ u. bau \"lJll .. \>ollln rfv ·t '
durchfiihr n zu können. Wl'nn die jdzigl'n Kri.,'nv 'rhällui
'orül> r ·im\. (..Stoekholms Daghlllll " \' . 23 . 11. 1917.)
St lid e angele en heiten.
Techniker bei den Frieden~verhandlungen.Ili e gauz Zukunlt
D u ch In11I1~ hängt \'on l'iIll'r g,'\·ignl'll'n \'erlrl'\ung II u f d n
Pri dl'nsv'rhaudlungen, der 'u I' 'TII\lI1nkl wil'l 'd w fl lid ll Frag,'n
hilden. ah. Der Feind will die B", ,'ns,'hiilz,' ulllI di· ludustri
D ubchland. rück ichtslos ausl> 'u1<-n , Oh uud iuwi"w,'il l,lI. leu.
die d 'r (!<'ubchcn Indu..trie 11nd \\'irl. dwft 'llIferl,-·t w('nleu.
ertragen wenl 'n kiinneu. kanu jl'eloch unr eil'!" F ;Ic!nnHun heurl< ileu;
er allein ist imsl;lIl1le. iu'n 1'.in~I'TI1 h 0 zu hegrüudeu. daU der
(~gn r iu den .\ ugen der gauzeu \\'pll ius {'uTlehl g" l:lt wird
!l'r Bund lel'hubcher Berufs: läudl' iu lIerliu hat dnhl'r 'In dil
Regierung eine Ents hli ' Uung gl'richtl'l, m ,kr Ir auf (~llIud , 'ÜI
miitig 'n B, 'Chili 's,', ~eiuer ordcnt1il heu • [itgli, (krn'rsaunllhm
lonlert, da ß ill die Frie,ll'lIs<!ekgalioll '( "chnikl"r al vollher 'ehti ••'
~[i IJi'd 'r aufg 1I01ll1lle11 wenl 'l1, 11. Z\\". ill dner Zahl. die dIr I\(,
d UIU11g lIer '1 'ehllik fiir das d '111.dll' \rirt (haftsl 'b '11 ,nl1 pri( hl
lI11d da ß die '11 • [itglie'!l'rn .\u chü: e hl'T\'orragenl\('r l' lI('hll'ul!'
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Wi rt c haftliche Mittei lungen.
Die Aussig-Teplitzer Bahn h a t im Dezemlx-r 1918 auf dem
; I,ltt' l ~ • Te t 7:e K 1.582 .324 ( K 5 13.848) und auf der Lo ka lbahn
I <;p1lt:,(' ell'h~1Iber g r 68 1.420 ( K 170.245) eiugcnonn ncn.
1!le (,eS:lllltemnahnl t'n d es J ahres 19 18 be t rugen auf de m a lten
. e t ze K 9.998.067 ( K 6.672.688) und auf 11·1' Lok a lbahn
K .822.393 ( I" 2.2 11.465). T:.
.. . Die deutschösterr ichischen Zem ntfabriken ha hell gegeu-
wart.u; w ·gt.'11 K ohlenman gd s d ie H t r i I . \ ' 0 11 tändig t'i llge~tell t
lind w .rden si~' erst wied er aufu lu uen k önnen. b's ihn~'n' Kohle
'~h:r Koks ei nige F a hrik eu si nd a uf die ~ [i tvcrw 'mlullg von
Koks t'lI1ger ich tct zu geführt werden . T:.
D.ie Kohl n - und Kokserz ugung im Ostrau-Karwiner Revier~)drn~ Im J ahre 1918 im j iinne r 7.642.930. im Februa r 6.658.461.
1111 . farz 8 ..598.702. im .\ pri l 8 .1 4.926. im . Ini 7.184.68 . im j u n i
7.470. 520 . 1!1I juli 7.752. 132. im Au gu: t 7.810.016, im September
? .400.747 . 1111 Oktobt'r 7.852.000. im • .ovem ber 5,413. u nrl~m IJ)..' Z~'lI1 h I' 5. 234 .000. zusaun ue n al. 0 86,188.520 I/ Koh le u n rl
~m a n.ne r 1.937.996. im Februnr 1.540.251. im ~[;' rz 2.093.835.
\1I79ipnl 1:998.641 , im :\fa i 1.894 .866. im j u n i 1.759 .393. im jllii
t ' .945 . 1111 .\ lIglls t 1.76 .988. im ~ -ptcmbcr I. 9.864. im Ok -
tolx-r 1.540.000, im •.O\'l'1II b r 1.365.900 und im D -zeml I' 1.353.000.
1J,ISg :S:IIUt d nma .h 20.7 13.679 I/ K ok s. Die Koh len förderune d es
) e \'le rs hat sonach in d en let zt cn 2 Mona t -n n eu erlich 11m ru nd3~00 ahgeno11lmen . ( ~ 'gellüber d er j ahn" gew;nllllng von 19 17
Inl t !04' 2 ~Iill. IJ hat . ich d i ' K ohl 'lIiünl nmg d eo R 'Yi 'rs 11111
J8 ~fJll.lJ 17 '3 0 u \·erringl·r 1. ll il· I' okser zl'u 'IIn' i t IJIn 4 '8 ~[ ' I I.IJ
.. 18 '8°u g~'sllllk lll. Im letzkll Fri~d '11, jnhn' 1913 hatt ' d ito Kohlen ·
forderllng in di 'se m I' l' \"ito r 93 ' • fill. lJ. d i · Kok~ rze llgu ng 24'8
~[ ill. IJ hetragen. ro .
D I' Versand im Ru hrkoh lengebiet ', 1 im Dezemlx'r 19 18
n.t·lInlidl gegt.'11 l\(oll \ "OTmollat infol 'e des Au tand t.'s, haupl '
s;ich lich in I"oks, zu r üc kgl·ga ugen. n ie :\Ion •.t e • 'OY'm b I' und
I>.'zl'mbl'r wa ren in d I' Fiireknmg 11111 I g 'rlnger a l Oktober.
Dlt' Ilestiind ' au f deu Z 'che ll si n(1 l·dl >blich zu milli n Tl' chmolzcu.
Ein · Il 'ssenmg d er 1,Ige is t lI 'cht .oba lll zu er \·.Irt~n . T:.
.. Die Deck u ng des deutschösterreichischen Sch1enen~ed~rfesdur~t d em .. EisenbahnbI. " ,mfolg' in er. tel' L in ie de r ü,;t -rr~·Il:h,I.~ch­
. '.lpl.!len :\Iontang~'sell:chaft iihertra gen werd en ; neb'l~:1 durfte
11l~'fllr auch \ \ ' it k owit z ill Betra cht kommen . lJ a , I ~ I, euba h n-
IJlJlJ isterillm . hatlt- im \'orjahr s ·in en Bed arf a U ,~' 'hiel,len und
;lI1lh 'rem hIS nbahumHterial hau p t iiehlich in \\ Itk?\\'Jl~ und
1e~chen ged~'~'k t und ller g riißte 'I ei l d er Be, t Ihmgen I. t bis. zum
I h rbst a bgeht'fl'rt worden h,
. Die Gesch äftslage b~im Deutschen Stahlwerksverbande hat
111 der letzten Z ' it t·i1le \\. ' ill' re \'t'r sdll 'ehtenm T erfah re n . Be-'I ?nd l' r~ un,'ünstig li 'gen d i ' \ ' erhältn ' • in 1 1.~ lhzt.'u ' u nd iu
. 'onu ·1, en . da d ie I, ieft-rung d er be 'etzte n ( ~eb iete entfiill l und.lIrl~. Oh,:rschl'si en in s 'ine r .\blid l'rung. möglich k -it se h r be·
. ~'. Irankt 1St. Dil' \\' al z \ 'r ke 'rh,IIte n nnr \ 't nig Hal h zeu g zuge·
~~~~s : n .. .: e ~ <la ~ . si, nur m it gro ß 'n E in .ch rii!lk ulIgl·n arbei te n .
111 . \~; \ ol~ !g . t l!h, 'gl·.lI. Da s IJc~rlllt nam~-nthch elle I.l1ec!1 \·.a ll.werk ·:
.~)r.\IIC I Sl·lI Ist dI e Lag e m cht J, '.. r . durch d ie I'relgahe cleljB.:.l\I t (~ t lg.~ it . d~'r dil· \'l'rh ii1tl ~ i~m ii ßig n llldt, \\' itl rnllg II' r er. tellannl .rhalftl' ZU. ta t lt' lI k .lm , I. t d 'r Il ·d<tl f ,dir I' g'. doch ka n n
nur t:!ne gt'rillgl' )lt.'rzentllell~' Zuweis11J l" l'rfo\ 'l· n. )) .IS .\ u, fuhr·
gl 'sl'haft für die ~'rrl'ichbaren neutralen :-;ta aten b · l hränkt s ich
d t'\II,'lIl1iiß auf kl eint.' • [('ngen , 1 ~I )en so is t die Lag ' in Ei en ba h n·
ol l('rhaumalt-rial, da all ch h i 'r d i ' Erzeu !tl11g mö li hkeit in
gro B" 1I1 l 'mfnn ge be eintriichtigt is t •. 0 d a ß nam~'n tlich d i .\ b·
l i cf~,rtmgen a uf d ie reichlichen stantlicheu Ik telluugcu nur iu
gt·TIJ ~gem Allsmalk\.orsichgehellkönlJen.E ·nl••\u.sicht nuft. in
hal <llge s Au fh ören der orwiihnteu I1I;B}ich"1I Zllstiinde ist kaum
vorh nudcu. ...
. Der Kohlenabsatz im Jahre 1918 h ·t ru g im nurd''''stl)iihlll :-
sc h n Hrnunkohlenrcvie r 859,790 (gegell 191 7 - 108,079)\\'aggon ',
so cl;.l B der \ ' ersa ud tu n ct W.I 1I"" a I'g t nonnncu h,I1. . \ uf da ~ Hriix I'
l' e\'wr ent fiillt ein Miudcrvers au d vo n IOS,20S. auf das Falk -na uc-r
I' ev ier ci u .\ usfall von 2874 \\'aggon ., 11II Pilsener ~teill
k(~hlt'n b('cken b -lic-f s'dl der .\ b"'111 auf 4 . 143 \\'aggon uiul dr-r
~ll1lderH'rsan<l a uf 8658 \\' agt'u - 16",,: ;111 I' o: , ' t z 'r l, ·h ' ·k
wurden 16.330 \\' aggon s. 11. i. um 4554 oder 110" wdliger. ver-
sende t. 11 11 Os t rau er I' -vie- r helru~ d I' Versand 360. 642 ( 122.295)
\\ 'a 'golJs. im Dom bra u -K arwincr R vier 220.394 ( 32 .822)
I \\ 'aggon s. n ,'r . \hS:ltz dl" Ost ruu -Knrwiner Steiukoh l '111','\ i I'
s te ll t, sic h im J ahre 19 18 ~()lIaeh ;1I,ge. am t au f 581.036 \ \ aggolls
IIl1d WH r n!so tllll 155.117 \\" lg I,(OIl oder 24'3"" gl 'r illgl I' als im
Jah re 1917. ,..
Die Zi egelei en h , ch 1i ll;gll l ~:l h jetzt mit den .\rht,itell zur
,\ 11 Inah 1I1l' ck s Z' l gd~ch lages im Friihjahr. Es macht sidl dal> ··
eil! s ta r ke r .\ rheit -rn ta ugel Iiihlbar. ;11(1<111 . ir-h \ 'eI \\','u 'glr . \ rh~,i t l r
!)~ l d e-n Ziegelei 'lI nu-ldcn. al , (Ft· c h~lIiit ig'lI viirdcn . 1·.'lIz hu
Z'egclwl'rk e ~ch lie 'kll ihre T()lIlag~'r w -i tcr auf. 11111 die FolgllI dr-
R:.l\Iohall es. d er v iel fa ch wähn-nd Ik s l" r ieges notgedrungen ge -
trlehell wurde, zu beheben. Dit, \'orriit , "lll'r Z:l gde;ell "lid, tark
~c IIl1kt·n . Ei llt', der griilJtt'1I Zit·gehnrkt·. de 'll 1 Lngerh ' lolnd
111 Frit'd ell szei tl'U lIicht \\ ·it hillter 100 ),[ill. Stikk zmiiekbh·IJ
IIl1d da s lIoch Zll Bl gilln d es \ 'or jah n ', iil>er ,illell \ '()rnt t \"l)Jl
13 ~lll1. Z'egelll \'e r fiigtc . ha t derzeit nm ein Lager \'011 4 .Iill. Stiick .
Ha nd els: und Industrienachrichten.
!Jie ('> .. t el' I' t' i (' h i , l' h - \ I )l i 11 t' ~r () 11 t a n g e . e I I·
s e h;! f t h a t nm 20. j iin ner 1. J. auch ih n-li Il'lzt< n 1IodlOft'lI.
d UI S'e in ~tei " rll Ja rk hetrie1xn hatk. l'ok IIInl1<' ,1: halh~r all-gl"
hlasen . ~o da ß ..ie keill j{oh ei, t'nlll hr ernllgt. Er. t \\"ellll g, lliiguJ<ll
Kokszufuh r ge.siche r t is t. wird die I ' ohe: ~u ler zl:ugu ng willkr aUI-
gl'no1ll11l~'11 werelell könllen . n rl~ it ha t d;' Ce:;ell~chafl 3 • Inrtill '
ö fell ulld ille \\'nll_ treck e ill BetrieIJ. 1)je \\ 'a l l.w~·rkt' '11 K ·lIdhen.(.
< eub -rg ulld Ze1t\\'l'g . teh ll l zum griißtuI '( eil ,til!. I)',· Kohl,·il -
f<?nl enl1lg i:t , ta rk ei ngl:chriill k l. weil ht'i der (~~·'t'lI,('hait ~ehr
\'Iele 11 'rga rhd t r. lIallll'lItl ich die thllnaFgllI K r 'l1!-gd a ngu lu l
ulld ~loweuOI . abg,ga llgt.'n . 'nll UJHI h'dür k 'n Er atz gefundlll
wurde . J)je E innahlll l·n (k'r Süd l,a h n . ind derzeit -dir "l'r 'n ,.
iü gig, da d er \ \ 'rkdlr a uf ,-ill ~ 1 ;ud l., t ma ß hl'rahge~ullktll ;, t . ))'.1'
Betriel, d er l,in ien auf d"11 Yl)Jl (lt'll !t.1l·1I1' rn h~: ,t zt Il (~el,ieh:1l
wird \'()\) d er ita lit' llisr!lul I ' ~ g i l'rung ~dührt, \\iihn:1l11 eh I' Iletr: b
d 'r im süeb la \\'ischtll ( ~ l, iet~ g ')l gU'1 Il l.:n ;(,11 \'()Jl der :-c.üd h,lh n
besorgt wird . D iese kt zta u l L'lI il ll iJHI Ilam Iltl il'h unte r dl'1l
jetzigll l \ \ 'rh iiltll j, l'lI pa,. '\'. ~() d.Iß d'· Ce dl"'hnft gri'''kre
Bet räge für .'a ch lil'h t· .\U~lagL11 ulld lür el;l' Entlohnullg ellr Ik
c1 ilnstl·tul d ah ill :l'hicklll nll\ß . )) ie I·,iulI.thlllcll ,; lIll lH'lIl r \\'l'. ·n t ·
li:h geri lIge l' a ls im \ 'o r.iah ll' . tli· \1I,gabul ,].tglgLlI. lIalll 'lIt lich
Ihe . \ uf wt lld llngc n für die .\n 'l. tl,llttll, Illlh illlll1\ I' ;111 Stc;~l"11
IKg r i fTl·n. lll'r !,a llck au~:chuß \ ' 0 11 .liihr~n hat die (J,tl 'a m r
E~ektr i zit iihzent rale 11 111 d eli Bet ra g \'011 23 ~[iIl . l"ruJltIl l rwOIhen.
I!le: es \\'erk i ~t d lle dl'r grölltLlI .\ lIlag n (lit~er .\rt ill deli SlIdl'lell
Inlld ern . Es \' erfügt ü bte 32.000 J' , ' IIUtl hat aulknklll I' e l·n·1I1
\'011 10 .000 I'S. • leh n re \ 'o rort egem eiud t'1l Briillll, illd all da
:elhe allge, l'!J1()~ '<l I. ~.
Patentanmeldungen.
(Die er te Zahl I> d ut t di Patentkls ,am SchIu se i. t der Tag der An meldung, bez\\'. der Priorität ange>cLen.)
..J>i I~a ch t h lIdell Patntunlll rId ung n \\ unI n Sill 15. Jänn er dil' rupphlllg. i i . ~· u ud i t iu .l'iUllJ1 \'on!l'rll'il gahdfi"IIJ1:g 1.(1."
1919 olTl'nthdl bek RuntgrlJla ht und mit siillltlie h JJ Beilagcn in e1r r ,sta ltd , WOhl' i d il' \ ord en 'u I ':ud u du' (~ alJt'1z 'ukt,u dun!I cl;,
Ausl gehalle <l e Patentamt s fiir die Dau I' \'on z, ci ;I r na tcn I'u fk rsch l·ihc lJ1itli lla lllle r \'lrblllldt'n s jud.;n \\',·khlT eiue U fiirlll:l.(l
n,u.gd g1. Jnn rhalb die CI' Frist kann ' g n di rrt i1nngdi ,r Pat IIt .\ u s' l nru ug \' orgl. lhl ll i~t. (Fe l. t·nuii"hhl. Z\\, ' hUI deli inn~:r
J', In s p I' U c h erh ob n werel 11, hnlh der ( ~a hcl z inkl ll gd,lglrtUI l'u ff~ rh . l k l' lI ulld Puff. ri '), ' zw·in
.20 a . E inrichtung zum Schmi ren der Spurkränze d I' Räder bl'u a chharh-r \\' aglu d urch l" l' ttengFllle r U \ '. t ;U' \ 'erb:lIlll1ug
von ~Isenbahnfahrzeugen lJ1 it l' in er illllrhd a. tll u : c1UII'l l pa lwu(' hl·r l.u: tl'lkll . d er ar t. cla B hl lJ1 l'lIlk rk" l' f trotz cl,'r ,o\\'lIhl ZUI
a u. l'l!kr , tarnn ~dlJni('n' : Il k 1111' F U l U 'u n' III ,\lldrulkl d er tr~l lt' lI Zug .Il. auch zlutrallu :loß\orr;chtllng jq;(hhl' Zug uud:dlJlI~erpa~roul' a ll deli Spurkl ,IIIZ I" ullt zll Flll rb ,I.I, t llUI,( .Iuf I l l gUUg~ . panullug \lIlIlillI u \\'Id. F. L. t, 1:1 l' r I'
deli ~dllJ111...J·i"!pl'r wirkt durch \'lIlJ1 ittlu ug d ill. Jl d ,d l·iu . P fl a 11111 . C, 111 . h . 11.. !l, r lin \ ng . 191;: 1'1':"1".31. 3.1 I,
\\'obl' I dl'r . \ II ~~ rJ ff. punkt Ih'r Fllll'r :lu d il lJII 1" ' b<'l 0 a n 'lo\( lu, t (ll l Ut. 1I1ls (' li eh ).
, t. d :,ß cl :r ]( ,,·b~'I.1lJ1I d ie ( . \ ng rifi plln kt ( J ·i du dlr .\bulltzlllig 21l'. Einpolige r Ölsch alt I' m it ä ußer m Schutzwiderstand :
cle. ~~'hlJ111'rk(lrp I' lolgluden ~ch\\' ukl l\.\n gll ng d" 11, 1 ·1, .i,h l ltr ]) lIrchfiil ln lJ1 g. , ob tor iiir die ZIlIJ1 ~dlllt1\\ du t.11111 liihreJldl
\·l·rgroBl'r.t. so dat!. trotz ekr a lh lliih lichl' u Entl,!. tll ug dt'r Fll ler L~' itung i, t zWj~~'11l 1I Iku I>lIrch iiih ru ugs;so la tol'lu d r ll~l11 pt
da s \'ou Ihr a us gl' lIb t(, 1)111' kJIIOllllnt IJ1l hr t dl I' JIIiut!l I' kon taut Il'Jtllnglu a ugu)n lu, t lIud t rii ,t tlllll I' t)1 2 k ll' ~l ·h , d t k oll t a kk .
1,ll'ibt. TdwlJ1('r I' 0 t t y 0 11 d ) lIud \ r p,id I" oll t h. Blld.1) 1. d i~' n al1l l·iu aJllk r all \'lr.l'hillll11 11, t1il \ llh'ndllllg lJ1it t1< 11 ron·
\ng , 19 . 2. 191 6. takkn d U' llau)ltkilungell hlr. ldk\l(ll " 'lwliJIIl er I Ilr Hiir, len
20 (' . Z ntralpuffer für Kurzkupplun gen von Eisenbahnfahr, ang~'sl'h JosSl n . 1><:, 1.\\ . \'on dil . l n a bg~ t ll llJll \\'l'ld,u. t) s t l: I'
wagen : I> I' 1'11fTl'r.l'haft ist jlJ1 lIintl'rll·jl JIIit ei ll '1' l,iin ':bo h ru ug r e i (' hi s l' h ell I' 0 W n B 0 \ ' l' I' i - \\' l' I' k l' . \. C;.. \ \ i'lI . •\ ug .
H r r h 11 zur \lIfllahllle <h r ZII'. t,lII!!l' fiir t!lU KII) pl'!ha kl ll « il r 3.3. 191 7 : Prior. 17. 3. 19 1 (llt'lIt Chl I' eid l ).
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21 c. Elektrische Spannungssicherung mit pla t tr-nform gl 11. d
durch ei ne zwis ch e11g<'l1 -tl' I ol a t ir 11, I lu h · vr Pli! ' I'd l'r ~' I
trenn eil El vk tr deu : Dvr Funken str -ckcnraum zw:« h 11 {\t'1I
El ektrod en i, t durch 2 m it c' min der \"l r r-hraub I, {lI' 11 , I 11
geltgtell Elvk t rodcn ZU,nI111111'lIpn . Mild e Druckr m 'P Ol l> 'I Ir, h , ,
durch d eren Öffnu nge n d ie An schlu ßruu ät zc dcr 1'.11 k t rr d Ill In i
nach a u ß 'II ragei!. - Sie 111 o 11 S c' 11 a I : k e .\ k 1. (; I
Berlin UIlfI W ie n. ,\lIg. 31. 10. 191 : Prior . 1. 11. 191 5 uurl I I. 3.
1916 (lJ ut ch cs R eich) .
21 d , Dynamomaschine zur Erzeugung elektrischer Ströme
höher Frequenz 111 t ei iu m die Feld U1HI Auk . rw« k lu n '111 tr.ie n -
den, m it amgeprägt!1I POIIII vcrsc lu-uc n Ställder uu.l ci m m 'I-
zahnun Läufer. (Il' se-n Z1ihllC' lx-i d er Liiufvrdr Il1l11g UII ' lt i, h
nam ige St ändo: pole 1IIagudi:ch iiher lu iu -krn. d ndurr h ,. k 1111-
ze ichnet. d n ß d ie Liiuferziihuc n icht alle gk't1lz1 it " « ud-rn 11
2 oder mehr CrupP '1I in zc 'lh'hlr .\ull llUlI'dlrio l I (h {I r
hriirkung vorne hm n , - Ak-xunder I1 e y lall d. Brii cl . \11 t,
31. 7. 1914; Pr ior. 18. 8 . 1913 (1It'ut.dll , lü illl) 1)( ,11 I ru vht
21 h , Anordnung zur Vermeidung d s Umpolens eigenerr gter
Compoundmaschinen, die mit Zu- und (;q~ell:('lIalll11a • h 11 11 zu -
. :UUIIll"1I a rbei t en : Dvr . 't.1> '11 ch lu ß"Tr' gl n ; ck hlll' (h r tl 111 '
poundma chi ne i .t «in \\· '(kr. tnud mit hohem 1)( rt \ 11 'I 1Il -
pcra turkc ffiz~en\('n (E! el.1l1":.lht, ·d~r t.uul ) 'o rg I mlu t \ I
(; .-t·nloll 1',Iektrlz lt at (,I' . cLl s c h n t t , \\hll 11
14, 7, 191 6; Prior. 25, 8 . 1915 (Ilt u tsclu P i( h ).
21 h , Einrichtung zur Bremsung von Kol1 ktormotoren in
Generatorschaltung, i 11, I>" ,"lill rc 'Oll CI l"i"h tr0l111110lon11 fii r
Halm - und iih n lichc Zwvcke : l h-i gri',(J rt-n ~Iotorgl (11\ ' I1l b
keiten werden S lia ltungcu zur \"ergriiU IUllg d( Hrviu t n IIIl
YOII bei 11 (drigl'n 11 ~Illtoq.:l '11 \\ 11(1 g k , u n '011( t I11l11t. r
r ingcn r Iin 111 ', IH1II t är k "( rh ndvr t , uuk m z. B , 111 . \ bh.in
kcit VOll der Stellllllg dl r Schalt, a 17(' ein ,I Tim . III t rur ", ,11
durch ent. prcchende " 'Hit ruug dl ', \\' idl rst audc: , ll lll, I TrI .uru
. tromkrei. S vcrsch ic.knc Elllpfiudlil hkvit auh I t. . \ J. (;
I.' n i o n E 11' k tri z i 1 ii t s - ( , I' S I' 1 I S (' halt.\\'u-n. .\ n "
6.4. 1917; Prior . 9, 9 , 1914 (D ut sches (',ith),
21 i. Elektrischer Gleichrichter, in bq ol1<hn . [, t I I'
gl eilhrichter, gokc nuzi-ichuct durch dl ' k onz, ntrt I lu \n{ rdn une
I1llhn:rer .\n lIt n. - - Si (' m l' n . - SI'll u (' k I' r I \\. I r k I (,I
111. h . Ir.. S il'ml'nsstadt b . Ikrlill. l\ ng. 15 . 7. 191 : I'r OT. I
1915 (Deu\. ehe. Reich),
21 i, Relais für undulierende Ströme, b, i, lt IHIII d 'l dun 11
d eli 1011; . atm bl'\ 'i r k te ,\ nd er u llg dl r d, ktr' llall L( ItI.ih
mitt,ls e ila'r Iltlf l"! 'ktn de l'rfol~t. d,Hlun 11 ' I k, I11I7t Il 11m t
_ 0 'ohl die .\Jl( k als auch dil' I'athod' ulld dl" 11111,11 k
illeinander angeordnet sind , - Erie :'Iagnu. I111pI " l1 Ti " r
sted t, KOl 'nhngul. . \ ng , I. 7,191 8: I'rlor , 2 ,6. 19 14 (Ill'ul dll '
Rei~). .
241' , Roststab, insbesondere für Wanderroste, lIlll ab \. (h Inll
allg ·o n lnl"ll'n . ieh lIaeh lIlIlen I'rw I,t, rlllien l\l,r, hl,ltZlll und
dar,11I nn. I hli ß '11< Ien Luitkalllllleru: Illl' ( hll r ('hllt 7.( ul> r 'Tl I n
ich weclll'h\l'i . I>i ül>l'r die Läug,milh lach ' ,I, I'{ I t lbl
und ('s bildeu d '1II1'n tsp rl d ll' lId di· an llil' ( u, r , l',hlltz Ich ,In
.lhlil·fj, nden Luftkalllllll'rwände eilllu wlllentlJllIIl 'I II St, ' . d, r
ulltl'n ill I'ineu geradln Stegtl'il llU Inuit. lltTlIlann K 01' n i '
t I d. (~lt'i,dtz. •\lIg , 10, 3. 1915: I'r'or , 10, 3 , 1914 (I) ut dl'
Reich).
24 c. StuCenhohlroststab mit aus einzeln n abn hmbar n
Teilen bestehend r Brennbahn: D r Ro. I t al>kiirp,'r 1" Itzt 111 .\ 1
t;'lH!en gh icll (k'r I,1ill ',. der Brl'lll,lballlltdle 111it ihm f · 1.11HI
dauertld, vorteilhaft lIIittl'1s \'l'T1lIl'lens VIrbund lH I hllll d
pi eTlIl' Quer. täb ' uud Hiu 'S d('", ,OI11'Tl'U \{:,ll1<lt, '!l'r IlIn( nt1ii( III
' im 'r • 'Iteuwän,k bearl>l'llllt' LI" h 'n uud jl d r hn uub,lhual, 1I
träg a n. l'illllll ab, :ir b gl' r it 11 1l Il 11 I ',nd l 2 IU d .1 11111' n dl I,
abkiiTJX:T. hineinraglllde , ,l!u l n,~l'h UlIt,lU 011,IllI1 , 1111 z, u '1T
ehellI' LapP'u und IU der ...alle : e lll l' r heI<llU I lllilU ,111 dll~ 1,.111
'i tell je 2 l'i!la Udl r gegl UU~,ll·rltl'l-;l'ud " all Ih TlH \ ULl,11 , I 'u .1lI f
dUI J\ bs ta nd der I'o:-tstablllng, k'l tUI .. allge~lrblltl'\l • 01 ,u', Ullt
d ' Ilen I'r siell z.wisdll·1l die I'o:-\. tablnllgs1l'1. 1l'1l pa . llld hllH ' 11
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In der W ien er Urania,' 'rdell im I I ,. IIIl' h r . d i I m It I
bruar atl, fn]goHil- I,ellrkur.l' matholl,lti dlln, 1l,ltur I
Helll ·n IIIHI Il'('hnj~l 11 n Inhaltl , ta tt find l n: ] I dllall uud '"la n
'or t eik' (I'rozl'lItrecllllllll'), J'alklllalloll , (" ml"1rt d H B nlil
llullgl'lI lind ,I 'onstn.lktionl".1 (l'iiqxrl11TlellnulI ·ln) . Plall J!Il'1r "
.\Ilulytisdll' (, ollwtnl' der j',bl'Ill', Dar. kill nd ' (,llllll'lrll (Kur ' n
und krullllll(' Flächln), AJgl"hrn (I,ltil!IIII1'I'11 \II'd 1(11111 ) !l\l
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Fachgruppenberichte.
Fachgruppen fü r Elekt ~ot chnik und der Maschi ne n:
In genieu re.
Bericht über die gem einsa m e E xkursion in das Un terwerk " Neubad"
der W ien er städtischen Elektrizitätswerke am 30. Novem ber 1918.
~I i t (; 'nl'lu uigu ng Sr. E.'z. d, 's 1I rrn Büru.I'llIl' i,'t l rs Dr.
\\" (' i s k i r eh n e I' fnud lIn teI' zahln iclll' r H ' kl l' !! l1 ll ~ d, Ih -
Idlti ' un" d e ' l'nten \' 'r kl's ill d er . T IIb,lll~a . se statt . ]) (' Führung
hatteil it~ Ii,:h 'n . ninl i " r' \\' l'l , " d ie 1h 'rn n Obl r in . )l<. ktor Ing.
D ec k und 111. p 'k tor In '. Ce h a n r iilwrn olllm 'n. .
11 'rr Ob 'rlll p 'ktor In g . D ~ c k b,grü Utl d Ie I r. ehu 11< n ln
E.'knr. 'on h ,'ln, hm 'r . worim f ll( rr I m pt- k tcr ln!;. , G I U3 U e I'
eine Pb·r. ich t iib ' r <!i,' I ~nhtdlllllg cl 'r 'i nll'zlI tlg, ~~ Dampf-
I.l'n t ra le der früheren .\ll" 'Ille' nc lI i.i t err, E lck t r:z: tal:;- Ge >11-
F l u Ure g U I i e I' 11 n ge 11 s te he n im in n igsten Zu: ammeuhauge
m it d -r ~ldioration: tä ti zkei t und a llen übrigen Wus crwirts cha f' ts -
a ufgaben un d nur d ie R ück ich t nahnic a u f alle d ieselben fü hrt
zum wirt, ch af tl ich gü ns tig .te n Stande, Sowohl fiir die Landwirt -
schu ft a ls a uc h fü r d en I Iochwass -rschu tz. d ie Wa: serk raftnut zu ng
111\(1 fii r d en Wasser ·t ra U:Il\'crkdlr erwe ist sich d as System d er
\\'a ss.:rzuriiekhaltung a ls d as vorte ilh a ft este und d ie T al s p e r r c
bi lde t ei n Bmd 'glkll für di e einzelne n \\';l3Serw;r lseh a i t,'au fga bon ,
IJ;e .\ u s u ii t z UII g d er \\' a s s e r k r äf t c hat fiir Deu ts ch -
östcrrvich eine ga nz besondere Ilcd cu tung und Dr iug lich keit , d er
.\ u. uützung d er Donnuw.rs -r k rä ftc is t eine rseits mit Riick ich t
a uf d ie durch die. .a tur gelJot>nc n Schwier igkeiten, anderersei ts
mit R ück sicht a uf den Wert, d ies -r Kräfte in uutuit telbnrcr . ' ähc
ihrer rnt. ion ellcn \ 'erw,!\(lun g eine besondere .\ uf m.:rk_a m kd t zu -
zu w nden , sie ist eb.:ns() drin ulich wie der Au sbau der Alpen -
\ " Is,; ~ rk riift" Di.r Vortrug -mle betont, daß fü r Deut .ch öster reich
di 'S' wich t ige F rage der Was.s-rkra fta us niit zu ng led igl ich vom
I gro U~n 'o lk5",;r t cha ft.hc h -n G~ ich punkte und n icht von j .n iu
d -r Ren tn b l.t ät -in 'S p rivaten l' a tL:rncl \ln~ns bctracht t werd en
dar f, lJ k . \u·gt'st.l1tung der kii ust lich -n und na türlich .u \\' a s s c r -
. t r a Bc n wml du rch die poht l 'd ien L'lIlwälzung '11 wohl nur
'orü b 'rgeh -1\(1 hellllll 'ud b.:ell111ußt \ ''!rden, sie w:nl und Il1UU
früher o 'ler spüt ' r zur D urch fiihnmg gela ngen.
Prof~ '" or J[ a l t er L', P:I 'ht alsdann 'it lge he nd d ie ~hU­
n.lh lll,!11 zur J[ , bung (k'r d 'u lschö... t 'r reichi 'ehen \\'a 'crwir 'd w ft :
di· Konz~ntration d ' .i \\',1. "rl.J.lU\\" '115. die I' 'in l 'm ng d ' \ ' er-
. ud l w~, '11" u ml die .\u, " '. utltung dc.3 W.1 .3 ' rb mlichen l ' nter -
rie hks a n d "n Tt'chnbeh 'n J[och,c h uhl. D;e gro U.: Dringlichkeit
l n, r l' eih ' \ ' ,I. ",:1' \'IrG Iwftl!ch ' I' .\1I1gab;:n re ih t 5" in di ' G.u pp.:
\'IJl\ • 'otst,l1Id ,.a rb~i lcn , ,l i , griindl ehe Vm b .:rL: ' t ung d er gro U.
zügig,-n \\'a;;" 'r w,rl: cha ft b.clarf, ah.;r : u h d " w~n ;gsten voriib.'r -
geh 'nde Verw 'ndung uahm' \'; ~I 'r Z i \'J linu~n 'eu r ', wV'lurch cler
(krmalig '11 H.:seh ä fu gung:lo igk"i t v id er d 'r5clb.:n wirksa1ll5t
":te udt w"nlen un(1 auf d ie, ' .\rt ein~ • 'obulml:nkt'on fiir d ie
geg -n w:ir tige CI>.: lw duktion a n gd3tig<'n K rä ft en w 'nig ·te ns
a nf e i n e m G~l>icte eiugcl'i tct w 'nl 'n könnU . (I,:bha fte r l k ifa ll
nnd I Iänd 'k la tsl'!1 n .)
I' r ii s i ll e n t : ..V : ' ~litteilung"n ü b 'r Ilie Tät ij.!kcit d es
.\ n: .ehu: s -s fiir t -eln l1 ch-wlr~ 'haiti eh e S taa t aot w '1Ie!'gk 'iten
,mi de m G '1>'e t ' cl '" \\',1: ' 'r h,1Il .,' sO ~'je p.:Z! ,11 da" au,.gez ' ich n , t c
I' ' fd ol t lle ' Il 'r rn P ro f : ors Ob 'rb,lUra t ' U a lt e r ü b ' r d ie
.\n 'n ützung d 'r \\',1 r" rä f ' D.:u t.Sc1lö.,te rre ich ,:; !in l 'n un-i ' r
t l ·f t I llt 'r...s ' Im I ll1uU di , o for t ige t 'd m ~eh' In ,l1lgriffnahm '
nnd di' h tmö,,:lich ' I lurch fiihm llu d 'r hi 'r ,"org ', ehlag,-n 'n ~la U·
n.llu n':l1 als line I, b.:n , irage für C, ~enw,lrt nnd Zakun ft nn . res
deu~ chö t ·rrelc1ti eh n S ,Ia t ',' b.z~ichu't w~rd ' n . Ich bitte II~rrn
Oh -rh .lu rat Pro f ,' or 1l .1 I t L r, ll1 ,., -in 'r aufopf 'rn 'n. fiih re mle n
r:itigk 'i t a uf lli ·. ' 1l1 ( ~ ,bi 'v n 'eht f..üh r ZI\ erbInnen , his (Iie, c
Frag 'n l in I' -r. p T! U.leh n I, ') IIng Z'I Il1 \\'oh l ' d S ta a t · Im l
I 'r T 'c1mik 'r eh lit w" führt nd , Fiir . ' n n ,"orzii 'I' 'h n \ 'or -
tr,l T \'011, 1I rr 01, rlJ1nrat P 'of 01' Ha I t p r u n 'r n \' r-
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Vereinsangelegenheiten.
Bericht über die 9. Wochenversammlung I
am 18. Jänner 1919.
Vors it zcudcr : Ver Prii .idcn t.
S .h r ift fiih rer . Der Sckretiir.
I) -r Pr äsid en t eröffne t di e \ \ 'r , auu nlu ng ,
zahlreich er ch i .uc ncu ~litglieder IIl1d ( .ii te IIl1d
üb -r d ie n ächs ·tn ltfillde l\(le ll Versammlllllgell.
H ierauf meld et sic h Ob .r ba u ra t IlIg , Fog o w i t z zu m
Worte, der Iolgeudcn Alltra g s te llt IIl1d b >gr iillllet :
.. J) -r Ös tc r r . IlIgeniellT- IIl1d Arch itekt 'lI-\ 'er -in . d .r
bewährte \ 'ert re ter der gesamt '11 iisterr >ieh ischen Technik .r -
~l'1 li1 f t, möge b, i den hi eb -i in llc t ruch t konuuend en S ,aa ._
äm teru IIl1d dun delltseh ü3ter rd ch L chell Was crkraft- lind
Ek-k triz ' täbwirL~eha ftsamte dah in wrkcn :
1. d a U b 'i der Zusanuu ' II~ 'tzullg der für d ie J:.'ratuu" iib -r d ie
.\ rt ~ Ie r.,\u:lllltzu llg der \\'n. -crkrä f'u, eiuzu. e t.z 'l\(I:n Kil. p~r­
sc huft c me uruuhuft c Anzahl ~rtghl'de r .1\1 II'n K r 'i. '11 d -r
Z,\'illlg .n ieu re IIl1d der IIl1abhii llgig '11 zvil 11 1"<1 ln n äuuer IIt -
1I01UIIl '11 werde lind
2. d a U d ie Stud ien und d ie g -ue n-llcu J) -tai lproj -k t uh " t '11 für
d i' \\'a. " rk ra ftn lllagu l na ch ei llem von Ikr g ' nan n t n Kür p 'r -
,eha ft :llIsz ua r b ' it 'ndell sic h üh 'r gan~. V .II 'eh ü t 'rr ·ieh .lI\.-
:Idlll 'lIde n Programm im a ll 'rgrüUt 'n t'mi,mg au h '111 Ili'
Z.lvlhngell1eUrl' lind d ie a llf di 'S '111 (~ .:bi ,t , tätig ' 11 , o a ,t ig 'n
zl ~'1 1 n Faehmiim kr in g leichmäU:g'r 11 11 1 glr" ht >r \\' ,; \' ' r -
t 'i lt \\\ :rd en ."
1> ' r .An t ra g wird g 'lIü:cnd Ullt ·r. tützt 1111<1 d,lh 'r d 'r g ,-
ehiift on lllllng . m iiU'gell B 'ha lld lUllg zu' ·füh r t w'!rd n.
Staat I,ahllrat Illg. .' e Il IlI a 11 11 , t 'll t ulI,1 L gründ·t
hiera uf d '11 1I;,dl tl'1lu\(kll ,\ lIt r,lg:
"lJ r O"te rr . In g 'niell r- IIl1d .\rehi t 'ktell-Yd 'ill ill \\' ,ell
wolk- zllr Förd erullg ulld Erl 'ieht 'nuw d 'r . ' ' lIgr ii lld u lI~
wirt: eh aftl idl l'C l ' n tl'r ll 'hm ullg ' 11 , O W I" I1 'r l) ,uThlii h~lIl1g von
gem eilllliitzigen Bauhl:r. t ,lIlIlIgell ill !l '1I d lii, terreidl h im
S ta al: ratl', dem Staal: kanzl 'r IIl1d d '11 zu täadl' '11 S to l,l t ··
i i~ lIt -rn :l1l rl'guI, d a U Ikr pTlJ\'i, or i ch, 1I • ',Itiollal r. 'llIllll lulI"
l'IU C ',', tz ntwurf ü b 'r h 'g iill t 'gt ' lI ,lI\t 11 i.ur B "dtluU-
fa, .lIng vorgl'i"gt w""d,', \\' Ich 'r lIut 'r g rulll l';itzhd r .\11
Il'i11111 11 , all d l ' B " l immll1\ g '1\ d 'r kai, \ ' 'w n lllulI" '0111 I b. 0"
tob r 1914 , l'l~B I. • 'r. 284, h ' tr ·tf nd . \11 n.l!un b til1\lI1u1I' 11
lür b ' Üll t igt , Ballt111 wiihr '1\d der D,IU' r <I r el lreh :1l'1\
I ' Tl " heT\'org,ruf n n a ll U ronkntleh n \ ' rhältn · · '. cl 1\ nU1\-
m 'h r: " n • 'o rm 'n fü r <h ..\11 Üllllll" cl r I' ·.. i rU1\" - lind \ '0 11-
i.lIg. gu ',d t 111 IJ ·II\. ehij , t r r Id l ,lI:g 'p 113, zu . in hä t- , ..
!l 'r l'riisilknt w 'ist darallf hlll . d a U cl" .m H. 50 oll1\t-
!ich t~ I '.mga h ' 1111. 'r~s \ '<·r,,'UIl. , I, tr 'ff 1\d d l' Org,l11i I t 01\ eI'r
.\ r h 'lt lind d 'r ."0 ·t, l11d ha llt' lI h 'r,' lt H' 'iin t 'UU' 11 liir d'
. 'Ol ta nd baut 'n \'or. hlü"t. » . '111111" ',Ich t t w nl cl r .. 'm i " '111
mlt~' r. lii t z te .\ lIt rag zw 'k e \' 'n t u 11 Er ';i lzung UlI r r da -
mal ' " n \ ' , 1 I" I ", I01. CI ag' gl:. c lall.;on nUlIg miiU, , \\' I' b Ihlul It
W'nl 1\.
. Il 'r I' ii jd 'ut lä ·!t ~ oJaml 0 1> r b,llIr,lt 1'1lIf. In" . H ,I Il r
~' llI , d 11 ' 11 k " 1 • "01 gl' 1111< Igt 'n 0 trolg uI, r .. 1 eh nie h . \\ ; r t ·
. "h a f t I ich e :-; l a a t s 11 0 t . l' U d I • I I t 11 ,I 11 I ,I , m
l' ~h l etl' I \ '
1 l' S \ a s. " r J, a 11" .. ~,U h,dt 11,
I. . \ u "'h 11<1 \ 011 d n h ,. h 1'1"'11 .\k "u 'n ,I"e~l'm I; I"et ' ' I I l
, ' M' II , ert d" 1 Ollr.l" nd ,h I'ü ·k',
pohu. ch n l "l1\ '''1
' In /.uu ' 11 a ut d 1 db 'n und b tOlll d
h 'lt d r ~1 1 t \\ lr kllll ' . I . .
,I " r eha It lId 1I :-. ,l11d ' 1111 I \ I Illl" 1\al~ 1 d 11l \ \ rt cha ltl eh 'n \\ d, r.lllih IU () U ,h) rr "
<le 1 ~ ' 1\ z ·I" d )j t, I - \\' , "l 1 l:. , I r b,llI 11 1> r' h n I, h p. eht I' " or
1l al t 'r ZIluiidl ;t d :\1 I I () n d h/.ii '!Id ' ,I.. I 0 r ,I
I 11 \1J Iht n d r I, 1 11\d 1\ n R I 11111 ,,11 r, ,I I
gro U n l 'mlau ' d 'r d i h zii .['eh u"dl Z1\ I n ,I • b I 1\
Um ,h l Ho" 'lIprod uktlou W'I k 111\ Z1l t i' 1I IIl1d d . 11ßl1.Ihl I n
ZUr" ,I' hh h u III 'h t iih l U ll~' d I'. 'r 11m Il
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• ' ach di
aun nt D
eh gr u ppe d r B u. und i nb hn.lng ni ur
Donner ta den 20. Februar 1919, ab nds 5 Uhr.
I. .lillt'ilulI' n tlt Vor itz 1\11 n
2, or t ra '. "h rltcn \ on l 'rot, or
..t b r d i e hrhohulI' d r
inan pru h n a h m '1 cr n
Per önliche .
f eh rupp der B u. und Ei nb hn.ln ni ur
ge mei n m m it d er f eh rupp flir rehit ktur, Hoehb u
und St ' dteb u ,
d en 1 ,', Februar 1919, aben d (j Uhr.
1 o r Itlt mh n.
2 -on 1'ro l. In g. Dr. Ru dolf S lig r : .. \ LI
11 t o n b a u t e n u n d <.\ r n \ 1 -
TAGESORD U G
der 14. (Wochen )Ver ammlung der T ung 1918 19 19
amstag d n 1 -. F bruar 1919, ab n d ,j Uhr.
. lit ilung 11 d 'or I l. '11<1 '11.
2. Vortrug. zeh. 1 n 011 l lo tr 1
Sch wie dland : I 11 11 11 11 d \
i - r 1I 11 " (I,: 't'lIt 1I 11 an hli 1. 1Ic1
Geschäftliche itteilungen de Vereines.
TAGESORD U G
der I'}. (Wochen )Ver mmlang der Tagung 1918 19 19.
amstag den . F< br ua r 1919, abends , j hr,
I .• ritt 'ihm' -n d Vor: i z nd -n.
" . Vor rau -h.ll n 011 P Ol ' lI
.. J) i-i r t l h ,\ I 1 i t h 1
K o h l ' n " I ' a u n g ' .
V rantworllicher Schrift.lciter : Dpl. Ing .
.erla U r ban· 11 w ,\ r l. 11 b
J: . il'1ll;gUlIg .kr c-inzc-lueu lvin r i..htunv uik
, 1I11d den 11<- '1.111 (kl
Wgentum d Verein'.
Ber ichte aus den Zweigvereinen.
191 9
14. Februar.
ur - und Ar ohitekten Verein Heft 7 65
A ll e Rechte vorbehalten.
DOk sion über den Vortrag des Unterstaatssekretärs Ing. Bruno R. v. Enderes
"Z r 'N1:l"'~rdnung d r t österreiohisc e ta sbahnver aku g".
(Fortse tzuug zu H . 6.)
.\Is nilch u -r Rcd m-r gn·ift Iutvrxtuu tssckrctär lng . R itter
v, Eil d " re s IIl;t uuch. tc-h '11,1,'11 .\11 , fiihnll1~en in die I k ha tt" e;n:
.. Ich lr tt c 11111 Ent dnl1rl;gllng. wenn ich nuterbrech -ud in
d en (~ang . k-r Eri irt,' nll1 ~ l' ;lIgrl'ik . Der Crüllde dafür ~ ;lId hallp t-
siich lich Z\I','·. Er"t\-ns. w -il ivh gla llb '. da U c, ~lIt i I. a uf einige
im Verlauf de-r J:,·"pnThllllg geäll U-r t« B n u rkuuvcn hald zu
c-rwideru , ehe ~jl: \I ied " r ,kr \'er1-, ' -n h t nulu-iuunllcu. uud
zwe-ite ns. \\" ,jl ich \\ 'l' rt .l.u auf kg ', lI;dlt nur e ine B ·,-pn:chn llg
a:l~eregt zn ~ la h -u . so tu lvr 11 im \ " 'r b !' i d ie, I' \le~preehllng a uc h d ie
S llrlle zu eu rer .\lIS' iuuu.I, rs tZlIlIg ZlI h 'cu-n. E~ k önnte sonsl
jcnu uul glall l"'II. daU i..h. \\".111\ 'c h ·lIioh.,\" meiu r Z; '1I\1'<'h stark" 11
uun liclu-u Belas tllllg v, rlitudcrt sc-in , ,, li t . a n dciu niichst '11 0 lcr
,·t\\"a ~.\\' -it uiichs t c- u 11iskIlSS·OIl:>·t! 'l"1 1l 1 k' )znlll·lllll '11 . u icht Lust
luittc-, in fü r 1I1;.. h u u.mgcu luu; ) :ron ruuu 11 II\zlIgr,'ikll. Ich
kge da her groU '11 \\ crt cluruuf , ci uc J' hc von J: '1I\ -rk u ugeu ~chon
hell ll' \'or zlIhr ·llgl'lI.
kh hell\ "r ke d a he i ,; IIlei t,w!. d.1U ieh all~"~ieh h de r Fülle
\'011 (~ edank l'lI . \I 'k he ill l Lall fe d,r 11 1I 11 3 1 " 'o<le r 4 :-'tlllll!en
\\'iihn:ndell H""pn:dllll\~',n g"Üll Lkrt wllrd"lI . I~atürlieh nic h t zn-
,a lll ll\,' n hiillgewk \ lIt \\"or t ~eb"11 kanll, kh k.l1In nllr al'hori"tbch
a u i Bell\ , 'rkll n,., ·11 \'0 11 grnlld iitzl'dl"r Bulc-ntun~ allt\\"ortell .
(l'h \I"'n le h ·ill,'s\l,·gs a llf Eillzdh 'i tell ,'lIgeheII, w,'il d ie
ga llze lIesp n 'clnl1lg nicht de n ZI\",,'k hat. h;,'r E inzelheIteIl fest-
znle gell: <I.IS \\" Ird der lJ"t ·rr. Ingcll;L1lr- nlld .\ rch itck tcn· \'d eill
a llf Crllud ,k'r I,, 're h l'rhall'II"I; IIl1d 1I0ch /oll crhallclId':l\ ,\n-
rq.~lIngell I" ,. org ,'II. \ldll1 er d ell\ \ . rk,hr. allll,' ein ( .lItachll'n üh 'r
d iese F rage ,'r. ·tdttc ll \I·;n l.
ZlIll üeh . t hat , ' eh )!e rr .\hgconllll·tl'r I1 e i 11 e üh 'r die \'ull
lI\ir g,'~tre'fte F rage der B ·ir ' i ll'n~ dc'r \ ·c'rw.llt ll1lg, 111 IInser,'1I1
Fall e .In Staat. hahn'·Il. \'on pohti eh ·1I Eintlü ",'n geäl113,'rl:
.. ( ~ Ia ll he ll Si,. Illir. ('S g jb t kt· IIUI .\ hg 'on lll lell. ,kr lIicht Iroh \\'iin: ,
\WIIII d i,'ses alte :-'y"lllll ,kr po!-t' .ch'·11 1';lltlIlUllahlllc' alli die' \ ','r -
waltllllg a uU 'r C,blaueh kiilll ·... E.· i ~ l iiu" 'r t \I dll;g ullll ich h;1l
J "'1"1'11 . \ I,g, ·onlll, tl' ll· 11 ,' I U, . ehr d.l1lkb.lr . d" U er . ich ab
Pol"t iker a u t dl' llsl'Ibell Stalldpllllkt gc" t IIt hat .•Iell ich ej ll-
g"1l01ll1l1l'1l hn l)·. \\ 'l'UIl a lle .\bgeonllleh'1l , 0 d~llh' ll wi ' "r. dall ll
wünk'll wir rli, ' B ·freillll" \'oll ,kr por t ik c'rhalt 'Il ull,1 dall ll wird
. ,.,
l'llI Il c'lIl1ll. chuh lü r d ie gerle:hh'he 1',lIt \l ;ck lu ll!! der , 't.labbahllell
Wl'glalk·ll . I krr • 'a ti ulla lra t 11 ,' i Ile hat all'nlill~s das 1l ispiel
\'Oll ,Ier llodelll 'adll'r Brücke a llgdiih r t. J),lllIit iSl ,'r ü her d i ·
(~rC'IlZl' der S'lch e h illallsg,'g:l1lgc'll : d IlI1 darill, da U"ill .\bgeord llct ' r
,·ill elll dr illgellrl ell \ 't'rkelIr~b rlürllli. se seillc's \ \'ahlh 'z'rk,'s Ilach -
g" lIt ulld d e... ' Il \\'Üll d llll b 'i deli \ "n\"IItIlIl~~b ·h i.n k ll . 'achd ruck
ZIl \'erk ilHIl sUd ll. kallll kei ll )1: Uhrauch . 'im'r :--lellullg "rblickt
werdelI . ( Beila ll.) J krr • 'a t'o lla lm t ) I,' i Il c' hat w,'iterhi ll . a ll-
kllüpf '11,1 a ll d ie Tii tigkd l der Orgalli, atlOllell der E;. ulb.lhner
\~ührellrl d es I 'ri l'l~l's , die l ' ol1l-gell UII 'r '.' I: ' ru i,·. allfgdonkrt.
SIch ZII or gall is il'r"II . k h lege \ \'cn d.lr,lllf. d; h zügh'h cillige
\\'orte Zll sag'· II. E~ ist IIllt er d e li gC'Üllrl 'rtell \ \ 'rh iilt lli. s 'Il. 1I1lh'r
d"IIl'1l wir heutl' 1,,1. '11, ~.\I\·ifellos \"011 d, r gri't1Jt'lI \\'Ich t igkeil
1I1ld a lll'h \'Oll groU '111 \ ortt' i!. W'III1 dIe \ \ ÜII l'h,' (!l. I' 'r~ollak
tlureh dllc' z\"''l'kluii U;g,. Urga ll' .Itioll Illit d"11 II 'eh lri ll; ', '11 ,ks
l~k'lIsles 111 1 ': ;ll k l all ~' ~ehra,: h t w<:rd '11 . kh :'Ialll ' lIiillll!ch, d.lIl
die 1l"di:llstell'1l ei lle r so groU'1l \ \ '1\\·.altll ll;':. 1 .j ,kr ,'" sich 1I 111
SO.?OO 1J]s 60.000 l' iip le d re h t. \\,,'1111 si,' ill dll '1 f, t ' ' lügh' 1I Or!!alli-
, a t leJII ZlI, a llll lHIIst ,·hell. illllll I' \ ,'rtr tcr h"hc'll \ ·l ,le ll. <11 ' lIieht
11111' hnl'it . illd . ,liL \\'ülI, eh l ihr,'r \ \"ilh k'r zu \'crtr,l 11 . . olleknl
d.ie a ueh sch I' gee;g lll'le )l ittd spc'r.som·1I , 'ill \\'erd,·II. 1\111 \"0 11 dc l'
\ erwa lt llug s" )bs t iU,,'r d ie- ( ;n 'lIzell allig k lärt zu \ ·,·n k ll . h;~ ;\U
t1"ll ell rler S taa t ull d d ie \ l'r w,ilt u llg ,I·u \\"i ill. dldl de J' ·r.ouales
" lltgeg" ll"eIH'1I kalIlI . Il !, ,..\ u lkl ärullgl'1I ,l un'lI (Iie dgcllell \ ·(·r·
In l1lells lllÜIlIl(·r. dureh di ,' \'011 d 'r :'i "' Ilell (Jr..l1li"·I·lioll sdbs t
ge\\'üh1ll'1I Leu te , wcr.leu bei dein Persona 1 m ch r wi rken als durch
sOllstige 1\ 'rSOIll'Il, J>.1" is t der (;rullrl. waruni ich der ~allz h ':>olHlc re ll
P lk ge einer dcuiokru t i-chc u Richtunu. der \\"ohlgdü~t" 11 Vert retung
u user, 's I \ 'r"oll :I1l'S 1I 1ld rI,1' Erha llullg woh Igdüg ter Orga uisn t.ionc n ,
so großeIl \\\ 'r t ",'ilc'l.~e,
Ivh koimuc muuuelrr zu zwei lleur crkuuucu dc's l Ie rru Olx-r-
slaal:-.l'dll1lrate~ Eil gel. lvr hat iu d '11 \ onl 'rgrulld sei ner Er-
iirt 'ru llg" 11 deu C dunkc-u g, tcllt. du ß (re Staatsbah ll"1l wie je des
Verkc lrrs uu u -ru -h uu-n ab re in k.mfui äuuischcr l lctric b wirken
so lk-u. Ich war bllg,· gl'1ll1!! l i irc-ktor ciuer Pri vut lxiliu . 1I1l1 ZII
wissen. wek-lu-r l 'llt r. eh ;ed in der I:,·friuli!!ullg di-r I ' itendell
.liillllt'r d.rrn F,·"t. W,'1I1l ciu ~o1l-hcs I utcrucluneu nach rc iu kauf-
miin nischcu ( ~ rul 1( biit Zl' 1l gd,·it"l ist. u nd ci uet u luterucluncu .
wo das n ich t rlcr Fall is t . Ich mu ß in iuc iuer he u t;ge ll :-'tdhlllg
. agen . sO se-hr ich sdb~t floh wiire. ,kn (~"dankcll des) le rrn Oher-
"taabbahnrat"s Eng c' I h;~ in di e änIL'r;;l 'n Folgerung 'n , ei n-
.chlieUlkh der dOJlpdl,'n Huehhaltuug usw., d nrchZllfiih re u. so
möeh te ich doch dara u i auf111erksa 111 111achen . da U w;r heule nbends
ge hört h a h ·n . da U die :-'taatshahnen n icht unte r de 111 Ct'~ i chts­
pllnkte des Erll-ägni. s,·.·. d . h. daU "ie nicht rein kallfmiinnisch
gd 'itl't w.:rden dü rfen . h-h ~tdl ' ktl iglidl k·st. daß d iese hei. len
.-\u ffassungl'n "irlander wi· F" uer u ud \\"as~er. wie Sd l\ \'lIrz un,l
\\ . ·iU gc"en ühcr"teh 'n . Entwe,lc-r sin,l die' StaaLshah nc n \\'ie je.l cs
\"erk 'h rsu n t 'rll" h nl 'n ein ka ufmänni"dl"s 1·llter ud nncn . da nn
mii. seil s ie ~iimllich,' .\usgah n. ein;;chlicUl'ch der Tllgllng und
\" 'rzin ung d,'s .\nlagekapitnks, decken, oder sie s; 1\(1 kein kauf-
I n ' i n n ; ~ches l "nterll eh Jllen - nn d jetzl gd1l' ich h is znJll iiu U' rs tcn
G;,nzfall sie s ind einc \\'oh lfahr .;ansul lt: ill diesem Fall e sind
siimlliche .\uslagen ans d,'n Stencrge1dern zu tragen nnd (te B '-
nutzung d 'r Ba hue ll skllt j"dem SlaaL,hürger oh n,' En tgelt o ff ·n .
Zwisch ell d iesen h 'iden (~n'nzfiilkn wird irge lHlwo das I' ich t ige in
der )1 t te liegen wie iih,'mll im I ,~ h ·1 1.
r o llc'ge Geh aue r \"(>1\ d"r (;"' Ilcralinsp'ktiou ha t. gla llb.:
ich. in seine1ll b 'gr Iflidl,'n Eli,'r d'e Tätigkeit. de r er s,'i l J ahren
ohli,'gt, i n~ofeflle zu stark \·,'rtreten. als er Zll sehr ei ne S.:ite iu
d ,'n \ 'ordergrulH! gest 'Il l h a t. Es isl JIlir gar nic h t " ingd all en , d en
sa d llic he n \\ 'lrt der (~ ...nern linsp 'ktion zn \·c'r kenn,n . u nd es ist
m 'r gar n ich t eingefallen. dl' n gro ß,'n \\'t'n zn ve r k ·n nen . w'k he r
in ihr 'JIl J' 'r"onak' li 'gI. .\her ich gla uh " \\".:un .]ie II 'rren .]er
( ~ 'nera linsp,:ktion \'ur d ie \\'alll gesle lll wc'n lt:n . auf ,k'r ei ne n
S...it . dl'1II Pol izt,ilx:ru fe u l\(l a uf ,kr a nder,·n :-'.:it ,·. mil ga nz geri noer
\ ",'r iilllk 'rl\ng der ForJll. de Jll I, .'h rb 'ruft' nachz ugl'!H'n. daß .Ia
eigentlieh die \\'a h l nichl "chw.:r seiu win\. (B 'ifall.)
I ' oll q !e Si ll g " r hat auch die' . \ u führungen ,les . ' a ti onul-
raks 1I c i lI e h 'z üglieh dc'r Orga n i";ltion der 'l\'dmi ke r"dlll ft ge-
streift lind ha t dab 'i ein \\"of l gesprochc'n. d as m ir " .:hr gut ge-
fallc'll hat. Es hal gela u t 'l: .. l>:c Disz ipli n JIluß sich auf die "\eh t u ng
,] ' r l',' rson stiilzcn ulld (!i ..\ ch t u n!,: d"r I'er"on JIlu ß sich gr ü l\(len
alll d ie Erk( nnl n i",.;e u nd ,Iie l,~ i..tl1ng"fiihigkeit dcs Betrd fcnden" .
\) as 1. t yo llk oJllJll '11 Zll 1I1l t 'r"chreib 'n . • "lU" JIli; 'h te ich . aus ziemlich
laug r Erf.lhrung sprcdlcm\. anführ 'n . da ß di' .\ 1\\ 'I\(lu ng dicses
schi;n 'n (~nnllbatz ~ duf di· l'ra,'j" 'in ' ge \-:, . S,'hwierigk 'i t JIlil
sich hring,u \\"·rd. B's c·ill neller ) la nn in ein ' 11\ . u groß.:n Ik trieb .::
in d er groU ':1l )Ia. s 'S,'irl ' r :\l llarhl': tc r u nd t "ntergeh 'ne n dnrch s 'im'
p 'rsiinlichc n E;g,nschaiten und . eiu' I,.:is tung"n .\l'h w ng zu
"rr'ngul \"l·l"1n.lg. da i~t eine Enlwickluug , ,he m 'hrer e Jahre
braudlt. I', ,t g.lnz IIIlJlli"gl;eh, ,la U .;ich j 'JIl:l1ld in kur~.l'r Z.... il
~o \\'eit d urchg"rung,'n hat. da ß ih n ..ei nc' l ' ntergeben 'n ancrkenn~ ll.
I ).lg,'gen ka nn nlan d en g u te n Pu l' ei nc's )lenseh en b:nn('n wenigen
\\'od lc'n dll1ch dnl' g .lhickte .\giwt;on ru in ieren und d arin Iiegl
eint· ..ellr groBc (. ,fa hr: e~ kann ei n \\'all U1llc'irlen :\1cnsdH:n chaut
\\·(·r,l en. d .'11 er in 20 Jah re n nidll Zll iibcr~ldgell in J er I,nge ist.
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Ich m öchte nun a n ein Wort des I I rrn KolI 'g -n 11 ' 1 n
anschließen. d a ß ge ra de fiir di e Her stellung der a uf . w ln u uv der
1'l'r. on gegrü ndetL'n Disz ipl iu di e Organisationen notwcud i.. uu I
niitxl ich sind ..\Ib di -scm (; -sich tspunktc halt , ich es Iiir : -hr nu ,
wenn si ch unsere Verwaltung kiinftighiu der Org:l\lisaliou -u \, -dieur
1I1n eine in nuxlcrmui dcmokrat i chctu Sinne g ,fon ll' rh' Il isz iphl
tatsäclrl ich zu schufleu.
I) -r (,~danke der Cew innh .t 'ilig u ng ist von m -hrcn-n .. u -u
a u"g'. pr<> -hen worde n und hat clW.IS se h r B 's teche llll' a n ich
E ist a ber a uc h heute ich glauhe von 11 -rru :'Illn ' t 'na lr .l t
11 a t s e h b a e h darauf hingewies -n worden, d.IU dis vine
a u ßer ordcntlich . chwie rigc S,lch e ist. die in der Pr ux -. u ich t \\ rk ,
Ich erzähle a us meiner Prn x is al s l'rivatbalmdirektor , ,\ 1 l' ich
d arum h uudcltc. die Hl'ziige d es l 'crsoual 'S ga nl. e rh '!.h'h IUI
zulle sc rn und .h 's ' Form der ll 'zugsaufb-:: s 'f1lng' n .\lIgl· , ru ßt
wurde, haben mich all e a ng es td ltl' n Studi -n und a l1 , tlu-or 't'. d l -n
Erwiigl1l1gen sowie d ie Er fahrung -u freuuler Verw .rltuu -u d zu
gdiihrt. d ie. l' . \ h ich t Ia lleu zu la s. .u. Es ind 2 (; riind ' , 'Ich
«licscn (ri.·da\lk 'n bei einem Eisvnbahnbctr ieb, d er 50 ,000 \" 60.000
. Ien ch eu h sehiif tig t. ni cht zu r Durvhfiihruug komlll n I.. n
k önnen . ]) r eine (;f\uul wurde in den .\ us fiih ru ng -u dl 11 -rru
:'Ilin i.tl'r ialratcs 11 n t s e h h u c h schon gcstreift : S l lnnv (11
Präinicn : tL'igt: n nicJ,H . 0 lange . ic hoch . iud I t tla l' r . ,n ll
zufriedcu. \\'e1l11 , ie ah ' I" zu fallen h 'g in n -n, wird die (; 'ä h r
leisuuu; tks vor jiih rigcu H 'I;uge: v 'rla ng t .rlauu w nleu d ie I'riim- n
\ -Ich e ul (, -winnb 'leiligu ng gedach t s ind, I.U f:skn H zu ' n
1I11l1 der Zweck der - Ia Ur 'gd ist ve r .itc lt . Wenn muu d ,l (, Iülk
h at. die Ccw innbcteiligllng de s Personal ', zu Z -it -u ( h l ', h -r
ge . chiiftliclier Konjunktur c iu zu f'iih r -n, dann kunn m an di· . (h.
5 his 6 Jahre halten, während welcher s ieh (U , Kon junktur na ( h
01 .n zu P I!l\ .ickclu kann . Da s I, t ein 111 hr äu ü- r tich c r (,rund
Der zweite (;rund is t aber -in iuucrlicher. d -r in der , , 1 d
:'I[ -u: chen li 'g t. E:-. ist b -i eill em so V~'f\ ' icke lt '11 B ' t r il'1,.
l'i11 E is IIh,lhllh 'trieh ist, fiir deli ' illZd ll-1I B ,t 'ili ,t 11
mi igli eh u . zw , j-:.: ti efL'r Ulltt'lI ~'r s 'h t. d esto w"lI ig r
Zu amllllllhallg scilll'r eigell"l1 .\ rlx:it mit ,I 'm (" dl Il fl oh,
zu iil ·r blicke ll. \\'ellll abt:r di· tr Cberbli 'k fd lll, d,l\IlI lIütz. ,I'
galll;l' l'riimi 'llfesls ·t ze rd lIichts. Ich mache darauf lIu illl 'rk Im
d aLl wir ja , j '1'lItlich schOll eille C 'Willllh" t ' iligu llg Iwll1 ulltl e l. l~
,'l'rad ' g 'gclI ,He, ' derz 'it 'ill hart!:r K,lIl1pf 'l'liihrt \'In I \\'ir
hab '11 lIü1IIlich (li , Stiieklohllllrb 'it IIl1d Stiieklohllarl ' it i. lI'dl
all(lert . al. eill ' For1ll lier (; 'Willllh lt'ili 'UII', 'ill' Pr' ml"lIlrl
u . zw, eillc l'rämie fiir Ersparullgell. n,1 'e "11 a h 'r r idl I ',h
.ler Charfl' l ' aJllp i <kr .\ rb 'ite r, l'1w ft IIl1el I' \ 'ä r ' miml , 11
lIidlt folg 'r ich t ig , Wcllll di e .\ rhe it ·r, ·ha l l. di idl' " 11 ,lI'
~tiickluhllarl)l'it \\ "lId ' l. ill dn (;cwillllh 't ,iligu llg t'ill 11 t r tr 1"11
w 'rtell Zustalld erh liek l.
Herr lJr. Sc h will h U r g lwt eill ' B 'm 'rk u u ' g ' 111 leht
dll' h-h lIieht hillll,'hml'lI kalIlI . 1',r hat, W'III1 i( h ihll I ' ( ltt v r
sl;l\Ic\'1I habe. ge agt: .. \eh al. Juri, t ,ag', I'S w,lr lill~' d 'r lIU
.di ', te ll hrlilldullgl'lI , da ß ,he J mi, t '11 dl'lI B 'grill ,lI r K01llp t< 1\1
ill die üff '1I l liclll' \ 'crwallullg eillgeliihn hah '11 ". \\'iinll ,11 , ' r
H 'g ri ff heut' ab 'lId : abg"' ,lhalH, so miiLlk ich ihll ,li ' l cch ll ker
lIIorgell früh wiedcr eillfiih rl' lI la . , eil, \\'("il al\( h '11I groLl-r k .llIl
lIIällnischer oder i1ld\l ,t r ie ller 11 't r ieh oh 1l<: . dlarfe ,\ bgr '1Il.un'
der l'lliehtl'lI \llId \\'fallt\\Ort\lugl'lI 1IlIlIIt.'lich Z\l iiihr'lI I t 1','11
B tri ·1" wie I ' eill e Ei 'lIhahll\'e!\\'altullg lI\it 5000 h ' kll\
B 'triehlänul' ()llt-r gar d1l" lIol'h glclIkrl' ~ta,lt " f\ .llt llllg I l.
I. t ohlle Th iirf"t· .\ hgr 'lIzlIlIg d(' r I.U '1'\\ il' 1'11 '11 l'th hh 11, ,I h 0111\
h ·. tlc '11IIg ,kr l'ollll'l'lelll."II, dll Dillg hlr 'r l 'IIIllC" ,lIdl k 'Jl . ' , h
ill ekr E illfiihrullg (ks l:egri fies (\t'r I' ullll ' h il I. ill dil \"r \."tun '
1 tdlt der F 'h ll'r , . o llder n d,lrill, da II wie Ix t ,tl k m . I 11 (h 11 rk
dlt' \ 'ollkolllllll'nheJl lIi, ht l'rrl' , ht " 'rcle ll k.l\IlI. tl.l Ll Z \ il' I I
, tl'll '11 1IIId dall ,li, 111 'Ilschliche ~'h \'iiche dol/.U fiihn, ,1.1ß ,!L'rarll'
Z\ 'eii ,I nicht auf d '111 kiirz , te ll \\\, " , \\ gg,S( h .I H. onll ·ru 'I
lei 'In lIo<'!1 I.U lallgt'lI Erorl"rJllIgclI ,lIIigebau cht \\\ nl 11. Ull r
\\l'1l'1lclI (Il'r ,·rw.,ltd<' . ,11 " t Z1l ki(Iell halo
I krr I Jr. S t' h \\ 'i 11 h 11 r g h.lt wohl lIur \' r 'h nth h 'on
IlIcr I'nl.••h l \'011 I Jirl'ktiollell gl'spmchen. du \\ ir h .tl ~1I oll. n
\ 'ir h ,l1lll1 ohlle I ) 'u t chl,i',IIIU( '1I lIa( h ZU-';IUIl1l, 111 -UII ' d r \ 11 I
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Architekteu-Vorr-in sprech -11 und lieber bei der Au:~ig-Tcplitzer
Bal.1I1 bl eiben soll n, da ist elie allgemeine Verwaltung im Jahre 1912
d rcima l so teuer gewesclI als hl'i d('11 Stna tsbnhuen . !Ja,., hat der
Rednkt.iou jcmnnd gl'sagt: es wäre mir lieber ~eWl'Sl'lI. Wl'1I11 der
Het rcffeude den ~Iut gl'1laht hätte. elil' Suche 'hier vorzubringen.
wei l ich Celegl'lIhl'it g('ha bt hiitte. ilnu sofort zu erwidern: .. S;e
irren sich cutweder. oder Sie wissen genau. da Uclns. was Sie sa~en.
n ich t wahr ist". Es ist n ämlich die H 'hanptulI~ an sich zunä;-hst
1II\ril'ht"g. weil der Betreff ude I diglich 83°0 eIe; Kosten des Eisen-
h:\hnllliuistcriull1s ohne d i J'oS!l'1\ d -r Dirckt iou u: w, nls allgcmeille
'.erwaltungskostell gl'nolllll1en und bei der Au. sigcr Itnhn di'
J~osten .d -r gesa mten Direk t ions7..en t ra ll' damit vcrglichcn hat. Dl'r
Feh ler Ist so klar eh B . 'I 1 . f . I .. .
." • - • H.: I e arnu nie u naher l'lI1zugehell brauche.
Ich hin a her "l'T1I' her 'I' t I '11 ' \ 'kl" 1e- erc . I vtru icrtc . ut ' a rungl'n zu ge >l'n .
. Da: seihe I:1att hat dann vor 'inigcn Tagen e-inen .\u,.,spnlch.
(Iell Ich hier gctn 11 ha bv, einfach geiälseh t : cnt \\" ler nhsich t lich oder
es w urde irregef ührt. Es steht hier (liest): .. Es ist dies eine sehnterz-
hafte 0, -rut iou. es ist elil·s ein ~ret7.lerhat1,lwdk." Bis hichcr
st.iuum vs. Dann hciüt es aber weiter (Ii~st): ..~Ian muß ab -r auch
das ~ letzl:l'rhandwl'1'k ni ..ht scheu('n. E~ niitzt lIiehts. w<:111I man
\"l'rtusd ll'n wi ll. Es ist hl'ssl'r. wen n 111 a n d l' r C e f a h r k eck
ins Ces i .. h t s i l' h t . w eil man eI a n n II l' I f e r f i 11 d e t. ' .
Ich glauhl'. da B eill KOlllluen ta r iiherfiii. ,.,ig i. t. Die " Form ekr
.\ ulk'rung wän' l'i nl' Ceml'ill hl'i t gewl', u: sie wa r a lll'r ZUI1l
(:lii..k ill lI1einen Ausfiihrn ngenllicht enthalten. E fällt 111ir natiirlich
lIicht ein. dil' Sachl' ZII berichtigen: ich will sie aher hier ill1 Kreise
der ellgeren Fachgenossen festhalten. e!amit lIicht au: der Tatsache.
dall ich ,Iazu s -hweige. der SchluB gezogcn wird. ich hätte das
a nerka nnt. (Beifa lL)
Ich lIIüchte lIIir nun gest.attl'n auzubrechcll . Ich werde.
w('un lIIiiglich, den weitercll Diskussioll,'" henllell lx:iwohllen unel
hl'halte lIIir \'l>r. \wnn (lie Ikrren noch wdter ' Benlerkllugeu
wiiu"dllll. sk· al11 Schlusse zu g:e!l<·n ." (L nhh after lle ;falL)
JJer nächste Redner Stnutsbahur.i t Ur. \\' c i 11 b c r g fi,h r t
zunächst zur Frage der Einfiihrung der doppelten Iluchhaltung
aus. ela U diese Frage lx-i deu grol.l~1I Vcrs tnut lich uugsa ktionen sehr
eingl'hend r öru-rt worden ist und da ß es nur zufolge der E int111 ß-
nalnuc eIes Obersten Rechnun rshofcs bei der Kamernlist.ik blieb.
Es ist Zl1 erwarten. da ß nnuuu-hr auch hier in ein Wandel e-in-
trete-n wird.
Zur Frage der Pcrsoualvcnuinderung übergehcnd , knüpft
Redner an d ie Ausfiihrungcn jener früheren Redner an, welche
a 11 f die a IH lerw -it ige Ycrwend l1ng"möglich keit des zu cn t lasscm leu
Personals hingcwicscu haben . .Vuch Dr . \\' l' i 11 b l' r g ist; der
Ansicht, da ü keine Arbeitskraft verloren geheIl dnrf : e r schliigt
zur Errich tuug die: es Z:e1es eine Or~ani,.,ation in Form einer vom
Staat":lIute fii; Verkehrswesen zl1elTi,:htenell'n I rilfs-nnc! Ilcratungs-
stelle für die Wiederverwendung d er H muten vor. ZWl'ifdlos giht
es in Dcu tschösterreich gl'nllg Verwcucluugsmoglichkciteu . n hcr
auch das .\US1:l1l(1. speziell die ucutralcu Liinder, deren Volks-
wirtschaft nicht so erschöpft ist wie die unsere. werden jene Hca mtcn
braur-In-n köuucn..\uch i. t es miiglich. ein 13 die auf c1l'm Bexll'll
O"t('rrl'idIS neugegriindeten • 'atioualstaa tl'n a 11 f unSl'rl'n Ikamtcn-
übl'rschu U zl1riickgreifen. Fiir dieseIl F.ll1 wäre das HestdH'n jener
lIilfsstdle im \'crkdlr. amt für (!en .\bschlull gelIereller \'ertriige
hetn·ff~ des CI> 'rtritto; \'on 1.>eo;on(lerem Yorteil. Die lIilfsstell"
müllte auch einen gewi,,~cn l're(lit zur Ililfeleistullg fiir arbeits-
willige, aber erkrankte B~amte besitz-n . Jedellfalls hätte (Iie 7.lI
schaffeneIl' O.-ganisation den großen \ 'or teil. (laß nicht jeder Eillzchll'
nnnütze \\\ge machen müßte: die Hi1f,,~tc1le würde sich im groß 'n
betreffs der \ 'c rwl'1Il111ng,'miiglich keitcn bemühen ulld den h ··
treffenden Beamten ,\lIskllnft geben. r.leich wie \\'as:->crkriifte ulHI
Erzreiehtll1l1 ist auch die :\ r k itsk ra ft des intelligenten IIl1el arbeits-
willigell ~Ienschen l'iIl I ' a p it a l de: LaueIes : und e gilt lIoch i1l11l1cf
das alte \\'ort: Das grüBte Kapital i..t der ~Iensch! (Lehhafter
I:eifall.) (portsetzung folgt.)
Run d s c hau.
Bergwesen .
Die E isene rz lager in der Norm andie, \'or dUII I'rj('ge \ '011 deu
Frallzos('n' kaulII heachtl't. hl ginnl·n. fiir di... Eisen\'l'rsorgung
Fr:l1Ikreil'hs \'on 1: eIt-utung zu ,n'nlen, .\ u f eier ~uche nach eilll'lII
Er. atz drill elen hesetzll'1I Cehiet(n geleg<:Il~1\ Erzlagl'r \'('rwiesen
franzi"sische Faehmiillner hereits 1915 ihre Lanelslentc auf ekll
Erzreich tulll d er . 'orluandie. rlt'n sie lIIit 1 ~f'Jl"arde t hei 50°"
Eisl>ngdw It "l'ra nsch 1:lg:tl'll. Ta tsiirhlich wurde d:lnn allch noch
1111 Laufl' lIes Jahres 1916 \'011 eiller gri.iß('ren ,\nzahl Inelnstrieller
IInll'r Fiihrung "011 Sc h 11 e i cll' r ,~ r<:uzot l·ine glllll'in"au.le Gl-
selbdlaft mit 40 ~fiIL FrankeIl Kapital gl'grünelet zur ~\uf.~chh ~ullg
dl 'r nOTlllannischen Schätze, üher lIt-rln bi ...herige Lel,.,tungeu Jetzt
die fra nziisisehe Zl'nsur den Blättern zn \'l'rraten erlnubt: Ende
des Jahns 1917 konnte hereits dt'r er 'te I1ochofl,n angehla"cn
wl'nkn. 3 weitl're I10dliifln he fit lIIan, bis I1Nh. t 1918 in Bl'tril b
~.~I hriJ~gl1l. elie 500.000 t jährlich liefl'rn wl·relen. Im ührigen \'l r-
lugt dll' Ce:ellschaft ühcr l'ill große Stahlwlrk. ein \\'alzwerk
u ud ei lll' Cielkrl'i. :llIes ill 'ngl'r \'erhinelullg lIIit dln ~Iil1l'n \"(,.n
N>ulllont. ~lit dUIl .\ u fba u dl'r Eisl'ninclustric in eier. 'orlllauehc
gdlt eier Bau eines Hafells alll Orne-Kana I Hand in HaueI. ,"
Materialkunde.
Öst erreich isch er Nor m al sa n d für Zem en tprü fun g. In elen
\"0111 ()sll-rr. I ugl'u il u r - unel l\rchiteklln-\"c rein hl'rausglgehlncu
J:es tin llll ungcu fiir di(' einheitlich Lid Inng IIIHI 1'1 iifuug YO.u
Por tl a nd zelllcn t (1913) und \'on ~chlnchn7111llnt (190~). d.~e
a~lch eI('n alllt1ichcn \·or. chriftln 7.U (;lUlHle oellgt . im!. Ist fur
elll': e .Pr ii fu ng elie \ ' l' rwcnelu ng eiuL !'og(llallliHn ,'ollnal:':lIllles.
d. I. l'Ull'S.Sa nd es HllI ganz hcstimmll r lk:'l ha ff( uheit ulld Körnuug.
\'orgesch rlehe n. Die Fra ge c1l'r Auffindung eiues gl ignetln 8and-
Iagl'rs, a llS elUII elil'sl' r • 'e)\lIIahand jllllr7 it iu g( nüguldcr :i\flU!-;l'
ul\(l unt('r Yollt'r Sidlerheit fiir . t t glei hhl il nIe He:, haffluh. 1t
gewouul'U od('r a Ulhl'reitet werde U kaun . . tl ht in ( :terr idl ]1\ -
folgl' (ler lIIiUlic h<: 1I \'erhältni~' bl'i eil m his jetzt \'I~lw(1111 ten
;"ogella n llten "LlInhl'rg('r" ~:llId !'l hr,n . eit iuiglr Zeit auf rler
I :!gesorcln llng : L~tZtl'T(' ~:er hiiltni'.' ha],e n da7\! geführt. daß
se lll'ns dl'. \ 'n'm. c1er ostt-rrei hiHhln I'... rmntfal nk:mhn ge-
llll'inschaftlich mit ue 1II Ost('rreie hi. 11lu \'lrl anu > fiir c1i > ,rat rial
prüfl1ngl'n der T'chuik h i cl 11 maL'ge1ll'd'lI Bdli'rc!<I\ der Antrag
ge'st<'llt wnrde, c1a ß \'orliiufig his 7ur bdrircligllJ(1< u l.i'~l1ug der
Frage bei Z( m('lItpriifllnglll an ,'telle (lls \'Olgl:,c1l1 ;l l.l n l ll L~tl r,
reichischcn der ill ])eutschland iiblichc. glw "hnlil h a], d l' U t s l' he r
ue7.eichn te , 'ol1l1al"allll \'('l\\"(neltt ,wld( n ki·nne. ])iu I 1II .\n-
SUl'hlll ist bereits stattgl l Lln WCHIlI! .
Di(· yon den eiw~hnt111 beidlll KÖl perHhaftln IInter-
nOlllllll1lln I:l1nÜhungln führtln. wie c1l1n Beriehte iihr die
23. lJal1pt\'enamllllulJg d~s .l\\"ähnh n Ylr~ins (22. ~Iai. 1917) 7.lI
entnehllllli ist. zur B slchugl1ng lks ~l1cklnhnn('r SanelJaglrs
durch .\bgcorelncte eies \'treins. Fs lilgt a n der Ballllstl"clkc
Ilöh~ni '('h '- Leipa-llac~\'-: Jnng unz~[l~ uu~l wird ZI1rl;lit ''cu
2 lnterl1lhllll1ng(n. n:llnlllh d11l(h elle )Ilcklllhal1lr l,Ja~~:.]](I­
werke lind elie Erstl'n. -ordbühllli. chln Gla:,:,a]](l-l1nel Sallllsteinzicgl'1-
werke \\'ilhelm ~ c h ulz amgelxutet. l'nter eimr dülll1ln Ah-
mIllIIschicht stlht eill f ( h r dicht gel n Cl tl r. fiir 1'01II1C 11!'aJlll
~!,chtlich gut gu:iglletu. re iuu. uaJ~l:rt'c1 'l ~I 7a. 99'3°i> J~i "el -
sauregehalt all, b... i w('lche 111 kellle .\ I:du 1l\'g 111 der Qu~1Jtat lIal h
Ullh'lI zu IIIl'rklll ist. Das SalldJal!l r \" inl \"lll eh n ~lJeklllha\l( r
Glnssalll!\n'rklll all 2 Stelllll al gd-aut 1l1:c1 is t IIl1gdiihr 3'5111
tief allfgeschlossl1l. J)l'r ~:lIld i,_t' IIl1r dun h ga1\z dÜIl1I~.. Lülll:
streif('1\ verullreilli"t uII11 wirel illlill( r benits hl~tehenh 11 \\ a~chcr('l
"ollkuIIIIICII VCIl ~I(\I gl'rillglll Le);111 I li lll l1~P' \1P 11 I.dll it. _'\1~l h
ill gri",ßertll TiefeIl i~t. "c..weit l\Uf'lh'ih,e \'(;II ' :;rdlll wanll, UIll'
gleiche Ullvel älldl rte ~l'hiehtullgdes ~nl'r1(s 1.11 Ukl1l11lll. Dl r ~alld
ist so dicht ~l-!agert. da ß er ':ll1 ~:l1Jd~ll'infOlll1ati(\llll er il'lI.ert
IIl1d abge!'chos:'lll wird. ,'ach .\ llga 1:l' der ('lwälllltlll \\\Ike s!I:d
Boh ru 11 "111 bis 7.11 20111 Tiefe au' gdührt W( ,I lh 11. (11I:e da B das
I,iegelld7: erreicht wurde 1l11l1 ,11I1e' da B l,itlC .\ l1lll l ullg du Sand-
qualität k tgestellt Wl nl( 11 kc 1I11tl' . I )('r \ ' (I'l·in h( a h~illlti~t iihri. lll:'.
zllr volllll Klarstdlullg der ~alhl:,ge IICC h ~ l,lI.. t lyt, prlt.hl1~dl'
Bohrullgl1l. wofür die Bl\vill"plIlg d(\' Illsit7l r l.erells l rtl·J!t I.d .
durchfiihn 11 711 ln"HII.• 'alh c1ll1 bi,hl1 i!.:'l1l EJ1ld Ill'g111 ,dlelllt
eill SalldJaglr VOll hld(ullllc!lr .\wlhlJ1'lIl\lg v 17U!;,glll: eI(1I11
die, 'orclbiihmiHhlll (~la.~and- IIl1d :all(!. tl,jllziq~l'1wlrke. welch('
d 11 gleich 11 'allel gl WillIIllI. lilglll 7a, 1 km \'l ,1l ele,r erstlll Auf-
sch Iu ßste11e lIltf Illt. CIl tu du .\ nll al-tlle. da ß elas ~anel!agl1' lIur
5111 ~fiichtigkeit besitzt, dürfte a11 ill das ~Iick~ nhaller Sall~llagl'r
zllr Flinlerullg ,. 11 etwa 158.CCO \\':J!,,~rll: 71~ Je I~)t aUH;Ic1llll.
:'0 dnß . e1b. t bei ehr g ringer .\II"blute:11I e:g'lltltlhl~1I , ..crtl!:d-
:allel der Bldarf der PrÜfUIl1!.allstc Ite 11 lind der Illelu. tne fur Viele
Jahn hll te :'111. die. ell1 8alldlagcr gtd('ckt wercle n kallII. Der f'alld
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Von d e n Ho h chul 11.
Errichtung von Ingenieur chul n in d r Turk i. I);
TIm" h,,~·t groU I',:illl zur \U" 11· 111.. d
W· '11 III Cl lI'11U"dll'U !{ dl 1'111 <I 11.)11
"in l'hlä 'Ig -u .\rl .. it n j hIt l .Il,,'\ 11 ch r 111 ~
an .1lI ",bild, u-n Sp'·I.i,l\I II 11 I III dll I,ti k 11
.IU zu riill 11, \ -ur.k- ,h' 1'. torm d -r 111 I' ur hu
• 111)111111< 11, B -luu \u hilduu r oll ,'h, h.ui ke-ru ,
nik rn , (.TlIIIl 11m, cni -urcn, Bau1II 'I u rn , kurz oll
Pa
(Die rste Zahl bedeut I di Pal .utkl e, nm hlu I t 1 I T d r • I
st off









~q:1. Srch~lworrichtul1lt für den olverkopf an erkzeug- :'oUt ,I zum Andr ücken 11·1' R rihscheibc an das R -ibrnd heLtuh '11
m as chinen : Zwischen d em cl'e Schaltun h wirkenden. , t ämlig mu einer mit uuveräudcrlichcr Kmft wirke-nden ZlIg - od er Dru ik-
mit dem gleichlOn , "inke l w ·it 'r!!:e chu lt ' t ,.n :-' ·halt. te rn und del;1 yorriehtllllg (Feder oder C ' wic h t ) UIIU einein auf liie Reibschei be
R ' \'o ln'rkopf sind .mehre:e :nl.~{\-echs ' I),a re Z'lhllrad\'orgekge a n- I wirkenden Cbertragung, mcchau i-mus. cle. sen ällcl -r bares ('hl'r-
g-:ord llet. di e von cmcr uut dvm Schu ltstcru in zwallgl iiufig"r Ver- I sctzunusvcrhdltuis von cl I' Stellung des Reibrades auf der Rad -
hlll chlllg s tclu-udeu uuswcchselbnrcu Kurvenscheibe 1-:\,:s(l'ue rt scharte a hhängig "l:lIIacht ist. - Charles :'olauricl' Ph ilip pe :'o[ 0 n t -
werden. welc he d ie Zah nräcler umschultet, wodurch 'i,:lltllll" t1/lll ha I"t 0 I ) ulIII (~nsta\'e Emilc ChI..' cl I' u . Levallois-Perrct (Fra nk-
(:ri?l.Ie. der einzelneu Sehaltullgen des Revolverkopfo-, sc·lhsttiit ·g re ich). :\ng . 31. 12. 1914: Prior. 26. 1. 1914 (Belgien) beansprucln .
he hehlg gen·gl·It werden . J. u cl w , 1. 0 e w c . C o..\.kt.-( :c"" 3-d. Stoßdämpfend Kugel1ager fü r Fahrzeugräder mit u ._
lk-rlin . .\ ng , 27. 4. 191 7: Prior. 10 . 9 . 1914 (D -utsches, I' eich). zen tr isch zuemnnder stehendem Rad- IIl1d Achsenmittel. bei welchem
49 a , Verfahren un d Vor ri chtung , bei Drehbänken u. dg l. die Ae hse u nd das I ail durch 'ugellage'rring ' und einem zwischen~erkzeugmaschinen mit Ri em en scheibenantrieb u nd dahinter- diesen be wculichen Exzenter ahg .s tü t zt sind: Zweck s leichter
hegendem Wendegetriebe die in de r Bank be i der Umsteuerung sich Bewegung &'" sich durch die Stiiße verstel lende n Exzenters istgelten~. machende lebendige Kraft außerhalb der Ba nk zu vemichten : d ie Rada ch se m it dem Radkörper durch ei n d ie freie Bl'wegu ng
:'o[01n lii ßt die Bewegung der deru Eiutlu ß des T rei br iemens cnt- dieses E xze nters nicht heeintriichtigend " aus Sch litz, und Stiftzogenc~1 Rl~'mt'nscheil'l'lIachsl'durch clie in der Il ank herrschciulc hesteheuele, Iitnchmerkupplung verbunden. - Markgraf Bela
lt'hend.lge I... raft der ~l'1I\\·ungllla . seu verlanv uu eu « ler umkehren v, l' a l I a v i ei n i, W ien , Ang. 25. 9. 1914.
und hlt'rauf die Ichcmdige Kraft. au Bvrhulh der Bank an der Aus -Zl.lgs~raft des I' iem eus . h~7.I\'. der Riemenscheibe m it Bezug auf 77 cl. Tragfläche mit steifer Bespan nung für Flugzeu ge : Die
die 111 der Ba nk herrschende He\\' ' L'~ung ab lnnesam ei nsetzende I,ängsträger (Holme) si nd in so "roß -r Anzahl vorhand en. hezw.
B k f . ,., liegen so dicht hinter ein ander, da ß di e steife Il 'sp um unu als tragl'lI-
rems: ra l zur \\' Ir kuu g gl'Iaugeu. bis die- in der ltauk lu -rrschvndc I . I .le~>cndlg' Kraft auf dito jt'weil ig' ~tiirke der Dun hzuuskrnf t cles (es E lement a usgenutzt wird. - H einr io I BI e 1', Aszod (l'nga rn).
Riemen . lx-zw. der Ril'mcnsdleihe herah~ -uiiudcrt ist. und "01'- . \ ng . 27. 4. 1916.
richtu uu ,daw. J. .\ . :'01 a f f e i, :Jliinclll'n.llit',chan. ,\ lIg. 14. 2. 84. Vorrichtung zur Herstellung von Betonpfählen lI\ittl'l~
1916 I' 22 ei n s in lIas Jo.n lr ·ich niedergehrach t'n "ortreihrohre , in we1ehelll
: flor . . 8. 1914 ( J) 'Ubelll'S I'eich ). die Betonll\u, e d u rch Druekw ', l' r Oller Druckluit ZUSlmll\ ' 11_
49 h . Ver~ahren zur Herstellung von m ehrfa ch gekröpften g -p re Bt wiru, ge ke n nzeichnet d u rc h ei ne zllln " l'nl ich tl'n des Betous
Kurbelw ell en mI t ver setzten Hüben dadurch "t'k ennzcidl nl't. da U iu d en oheren Te il d es " ortreihroh res hera hgdasseu e hydraul isch e
glci 'hZt-itig 2 \\'e lll'u a lls dl'msl'1l;eu \\" ' rks t1iek im (;esellk so I . . 1 I . 1 I I 11
no I>enl'iuaJulerl iegell1l ,gc',;eh m i ,dl.t wenlt-u, dan di. Ix:i,len / ' ul"ul'I, <x er p nellmatische I' rc ßell\ fl ch tung . wc c Icr elll c urc 1 <asse jl'
I1 . Druckll\ittel h ·tätigte Spann- oder K IelIImwerk vorgechaltet i t.II'c en l'ln symm"tri~cht,s Cehildl' l'rgehen. - I)r. Ing. Ericll I .. , '1 I 11 .. ,
Be c k er nll(1 Rllclolt S u eh () I) ar l' k, l'ladno (Hiih llle n ). , \ II,!! . so (aU 7.Ullächs t die °anze \ 'orrlt:h tu ng nu ort1' 'I )1'0 If . >sttatlg
Ia. 10. 1916. .~ \'eranker t wi ru u nd dann einen, tell1l) I vortreiht. der dio P l"e, 'lm g
des Beton s bewirkt. - 0 y c k e I' I 0 f f " \\' i (1111 a n n :\ kt. '491J . Ver fa h ren zur Her lung vo n Z ylindern , in ,ul'..'ioIH lc l" (' . 1 , • I RI \ 8 5 1916\'<111 2 1I Ilk" " '.1 ' .es.. BlcUrIC I a. 1. , ng. . . .
.. aus 01 ' Orpl'I"J J. elIll'lIl IlIIll'r 'n aus (;UßCI ' 1 1 unu l'me m
:U.Ißeren alls Stahl. gl·1Jildeten :'o lotorz\' lindcm : :JL,an iihrn's treicht 84. Baggerl öffel, dessen S t ic l alll oheren E nde d es Löffel,
che zu \'e rliitl'nde, \'orzugsweisl' lIIit i"ugen nrs('h ne Olx:rtlädlc angreift. lIIit d u rch Drahts 'i l be l 'eg lelll Pcml el. ch icher : In iaer
c1~·s Cu ßzylinders vor c!t:r Ein iihnlllg {n clt'1l . nhlzylinckr mi t al n Boden d e ' Penrl behi bel" angeordnctl'n , mit k Ill: nartig n
:m~r kohknstoffentziehl'udl J 1',1 tu. worauf di \'erbinduu" der Offtlllllgell \. rseh enell Röhre ist eine .\.u. gl ieh '\'orriehtung, ue-
lIIolll?n~er ges 'hou'n ' 1.1 Zylilldur durch Einhringen \ '011 Lot in stehend a us einer a n den beiden ZUIII Antrieb des Pcnd elsch iebcrs
clon ZWlschl'nralllll zWlsd\(:n de nli('lbcn und Erhitzt'n des "'lIlZen d iem:llde n 'e ilen a ngreifenden K ette eingefügt. d ie zmn K ra ft -
erfolgt. - - .\ n t hel nll· (~i I' c l, Paris..\ ng . 11. 11. 1913; ° p r ior. au:gleich in d 'n beid 'n Se ilen dic nt. - 0 l' C n s te in,' K 0 P P e 1-
11. 11. 1912 (Fra n kreieh) bt':mspfUeht. ' , \ r t m r opp el .\ kt.-G s.. B'rli n. Ang. 9. 11. 1914 : Prior.
.. 49 e. S.chnellaufw rkz g, de. l'lI 'halt au. gewöh nlichelll 12, 11. 1913 (D.:u t:cht's Reich ).
b: 'n ode r Stahl ullli dl':Sl'n .\rheit, t -il aus : 'hlld lnu f. tahl be' 84. Vorrichtung zum F üllen und Leeren von Schleusen-
s,tch t : De~.•\.rhei(s tc il i. t ill eine sich quer zllr I,ä llg rieh tung des kammern ohne Wasserverbrauch, ge kennzeichnc t dnrch lIIinde te n.
~haf(es \~ber den ganzen ~l'haftquerschnitt er. tn'ckt'mle •"ut 2 g leich große u nd ' leic h hohe, in \'erschiedellt'n Stuien einer
t IIIgcseh \\' 'll.It. :Jla .' I: I' au n. 'I n 'pto\\' h ' i I:erlin . .\n~ . 12. 3. Sdl lt us 'ntr 'P)X' Iit-gt'nde Kallllllcrn, \'o n weJehen die untt'r mil
1918: P rior. 17. 3. 1917 (I eUlt'dl , R il'h ). L lle r Ullt 'rl' n und d i ' ubere lIIit der oheren Y:ll1n ner dill: au: m indc'
. 57 a. Träg l' fü r die lichtempfindliche Schicht von Films, s tens 2 iib t'r cin allllerli l'gen den K allllllcm beste ht'mkn Se h ,-immcrs
FIIlIlp:teks. gekcunzeic hnct dureh liehtl·lIIpfiudl"ehc. den ak tinische n komlllun iziere1ll1 in \ 'cr bindung s teh t, wobei dil' Seh\\'illllller,
Wcrt des Lichts lIIess~ncle Priif~t 'l1cn , (li,' l'i!IZe!U fiir jeden Triigl'r kanunc m dl'n g leichen Inha lt U1!'d die g~eic\.tc ~Ilihe d '1' ~~'hl 'US, n·
\'o rge. ('hen und lIIit ihlll H'rhund ' n . illl!. _ Il.trrv I,on l I cl c und kam mern b ' itzen und d ' I' ,c\m'JIIIlIIl'r 'Ich 111 elll '1' lIubhoh e gl ' I h
Ro)' \\" ill ia lll I d e , Springfi 'Id (lll .. '" . :1. .\.)..\ng. 14. 9. 1915. der dOI pulten K allllll rhöhe 0 ab- um) aufbt'wegt, daß ~J<:im ~:a llcn
.. 63 e. Einrichtung an R ibu ng etn ben zum selb tätige,n \'on: ,jnelll höchstcn bis tief. l n S ta nd da ' \\" .. ' I" <111.' gefulltl'n
An~ern des Druckes je nach dem Wjdllrstand , hei welchen abo die ;~ 'h le\lscn kalllmern a uf ni m mt. wogegen Cl' im Steigcn da, auf,
R~'lhsl'!ll'ihe mit UllI so g rii IJere m D ruck a n elas Reihrael a ngeel riie~t gcnom1l1ene\\'as.<;er wied er an di ese a hg ibt. - Albert S c h II e id e I' s,
\l'lfcl. J' lläh ' I' elus Ibd elt'm :'ofittl'1pu n k t ,kr Scheihe :t ·h t: n Ie Anehen. Ang . 29. 2. 1914.
----------
Einge angte ucner.
• ,p ude des " en a crs. Di, ~ ch rjj l1 'i1 u ug h hält ich vor, die heacht,'uswertercu d i CI' .'cucr.cheillwlgeu zu g eigllC(CC Zeil ZU h prccheu.
. 15:.672 Mitt ilungen zu r Ausnutzung de r W asserkräf,te ~nd
zur ~mfuhrung d elektrischen B ri b a u f Vollb hnen, ~turllen
cll'r o:ll'rr. Staatshahnver\\',tltll llg". 40. 94 ~ . 111. ,\bh . " ' il' \I 1917.
1[o f- llnd ~taa (,'i<lfUekl' rei. '
M • 15673 Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Volkskunde vonontenegro, Albanien und Serbien. " on 01'. ,\.. H a I c l' I a n cl t.8\~ . 187 S. 1lI. 63 .\ 1>h. \I. 12 T,d. \\' ien 1917, " er ill für i) tl' r r.
o lksk ll llde.
15.674 Die n ue Wirts haft, \'on \\' . I' u t hc n a \I. 8°.
87 S . lIeriin 1918. ]I i ~ (' her pi 1'50).
15.675 Die Harmonie im W ItalI, in der Natur und Kun t .
" on E . Z e der h a \I I.' r. 8°. 336 S. 111. 42 Taf. \I . 167 .\ hh. Wit'l l
1917, Orion-"erlug t:. 111, h. H .
15676 Der Donau-Moldau-Schiffahrtskanal. \ 'on ' ·z. I' 0 l-
la c k. 50 S . u. 1 Taf. W icn 1918, "lbstverJag (:\1 4'50).
• 15.677 Be gungs rscheinungen beim Pflügen, " Oll L. (: l' i',-
go r. 8". 79 S . 111. 13 Ab1> . llerli n 1917: P ar e v.
15.678 Die Treibmittel der Kra ftfahrzeuge: , ·OU D on a l h




" !<o~ ,r~ß ~n d ~ Au. lung " a n u 0 " , Dil' un ter
I<lll \or:lti'.c \Oll ("ht'IUII ,lt Dr. l' riedr ieh:c ' s e l b t' r g
\ '0111 Relchsverha lld : 7111" F ünl e ru llg par. a1l1l'r Ball\\'ei:e \"t'r,
an, t:.'lt tl' A\lstell\lng I. t \\l'gell tlt's allf lu\lerndt'n I 'bhaftcn [nt re. ~ s,
d ns sie t~otz a.lIl:r \ 'e rk h,~' sel~ \ 'i~'rigke itc'll filld '(, nunlloch mit .' taa t. -
llhvl'n(lon Ins JII dell , I.ari'. h1l1c'nl 'e rlii llgt' r t \\' rd .n. :\.m 10. F hru ur
\\'l'fdl'll \'Oll r lOh. VOfl ll lttag.s all in dl'll l' iillmen dieser Ausste llung
ll.llter <1~1I1 ' orSI(ZC de.~ Reu,'h sl.:ommi · ärs für di K ohl ell ver teilullg
C'lIIc' Rt'll ll' \'on Vortragl'n zn dem \ -ich t igt'lI Th< ma "Die F rage
iO Zeitsch rift d Österr , Ingenieur· und Architekt 19[9
----::
Werk tätte Kuittclfekl, Die zu benutzenden Anbotdruck 'orten und
~011, tigen n helfe können hci der K:lSSC der gcnannten Direktion
ein 'e heu, 1)('1.\\', geg<'!l Ein~I·l\IlnnJ.( el{'~ Porto ' (40 h ) I zog -n
werden , Die mit mit Iaßen "1' -henen. gülli"n I".ei hmmg -u,
I) ·tailplän n u, dgl. I '1, ,t n Anbo • in I h~ 2 . I' brunr I I , ' Of
mit ag . Ilh. I -i der Staa h hndir .k iou Vill a h 1 inzuhr'ng 11
nOJllm,'11.
J) r l' r ;' i d 'u t I hlil ßt Ih,' 't' r <1 J11 l11 ll1 nj.; m it h 'r I!lch 11
J)unk,'"wort"11 an d ' 11 \ 'ortr:l ' ll(!t-II , I',r h"h h I' 'o r, 11.11.l e1l
: ' h w ' il. JIIit ihrl'n te hni ,1\l'1l nlld wIrt I hafthdl n fo.I nfll htllll ' 11
für e!ie \\' t'itl'n'nt \ .j klull' II 'llt ehi 'r n I h Iß JII m llh h 11
I ·zj Imn' n vorhilrlli, h JII \'Inl. I 'm m ·h r 1 t (I m .. rU I nIl 11
zu d.lI1kl'n , cl.Iß r mit in n ' r lllull lt h n, H I ' 1. I hn 11 \11
fiihrnngl'n llI~ t'illl'n hlllhlil'k in in r i h • llth l nml t fIo II " ~I
JIIi"tgli htt. w·\c h 1111 ,'m Iliiel Ilarilhl'l' ' Ih t. Ic dl h ' 17 111
Ili,' 11 tt-d111i h n 1\·langl·1I vor ,. ' .IlI'.. 1I I /1, hh Itt r 1 'il ,lI I
her v -rh iuder t. Ich glauhe ..h,..r , Herr Xl ii l l i r 1111'1 .uu-h ohn .11
äu ß -re Z..ichvu an nu-in n h u tig n \ 'oru 11 uu rl .IU der .\ n I'
kenuung. di e iluu d 'I' erw..ltung rat I zeu ' l ha t , 1'1 1'11 '11. wu-.
seh r rlcr () terr , Illg uieur- und Arehit -k te u Ver -iu in W irke»
sch ät zt. Elllpl:lll ' n :i', li I ' I' 11 '1'1' .1 ii I I ' I' , hi '1' vor rlc JII 1'1 nUIIl
UI~ re Ver 'in' JII -iu und UII ' I' a lle-r h -rz li IWIl ( .hi, k '1111 <h ZI\-
Ihr<'111 j ubil äiuu :" ( I, -bha iter B -i ta ll.]
K. uzleileitcr )1 ii 1I . I' dankt 111 -ra u t. ;dltl'l h h rt , Im
eli,' ihn . ehr -h rcnden "'ortl' elt-s Prä id ut--u IIl1d I1 -n J: li .lll. elen
die ihJII zllteilg 'won k u" .\ II, I.e il'h nu llg durch Ili' -r a JII JII llln '
gl-flln,len hat. Er ~il,t die " 'I'. iclurunu. .11\1'11 w it -rh in .111, im-
Kräh, d m \ -re iue uhu -n zu '011 -u , [ur ,It 11 zu nrb it -n -r ,
11<:1' von Jug ·n.l auf di te Im ; -lu-n I, ,i tllng n I o uder hO'h
sch ät xte , . tc Lo.; m it I' reude I> -reit 'l' \' -u ' 1. 0. -bh.i Iu-r J: 11.111
\) 'I' Redu I' \\ ird vielfach I, 'gliil kwiiu cht. )
l'rü.'ill 'lIt: .. Ich teil ' . d lli ß1il'h mit. da ß d ·1' "I'
wallung. rat I>e chln II h at. .lI\ch 1II1 I' 'JII .1 1t,'n ll i u I' J f.haull
R i c d I. dcr I.l<'rdb 3 J ahn' im Dien t, (I \"1' JII . tl'11 , ,Im h
di e Zuwendung ('incr I',hr '11 'abc di > .\ n' rk 'I IIlI1n , tir '11l' I '
währtcn Dienl't· ZII 11'7kngen ," ( Lhnft ' I' J: 'd,lI)
Zum \\'orte mcldet . ich In g , Li c h t • n t " i n .• Il'r 101"'1\11'11
. \ n t ra g begriillllt.;t:
Die " creiu leitun m rüneh'n leu I ~ , \ .:r k
• haft d 'r In eniclln' iu Priv tllieu t n , Ol l der ' m "h I' tt n zu
organi i 'ren l 'n Hemf grupp ', dm h CLe rkl un ' \'on \1'1 ·it
lind \'er anuulung riium n, durch .\ufn.lhml.' \'on .IIUt ihm. "n ill
d 'r "erein zeiuchrift owie n ",ti enf.d1. Ilurch m.lt l.r i ,1\, I 'n 1'1'
, tützung bis zu dem I".eitpuukt w rktätig 'n 11 j, t.1ll11 I 'i t n, von
dcm an di ·, , (~ er~ hait fiir ihr ' \u 1. "n .IU ,i"n n . 11 teIn
Hede kuug findet.
n 'r . terr. Ingeni 'ur· UIIU .\r hllckten t'r 111 11\f ~ 1I.lch
11,'m ~eg nwärtilo(ell St.'1nll der (, w rk . eh .lit> fra ', Ilit Ill it iatl · ·
znr \.rüllliung t'im's '('rh. IId der Ing 'n i 'ur: '\ l'rk 'h ,lIt"1I l' l
grdfc:n lIud lli' ,Ib,' d 'n I ' ·ililo( u' n Or 'un i Ition n .11 tlnd g,
Dl'1eg:ltion m wiru halt\i htn I'rag 'n unt ' I' 'I ilnahm d\' () h'rr
Ingenieur- uud .\ rch it 'kt n ·" rein in "01' h 1:J hriu g,·n .
I ' I' .\ n tra g wird g,'nii~en(I unter tit 7 unel tl.lh· r .kr
g".chiifL.,onlllllll~smiißigcll B 'hancll llng I.llg' \ .j , <,lI .
D ' I' l' r 1i i den t lädt hi 'r,llIi lI 'rrn 01 rh.lurat In ' 1'.11\1
l) i t t s ·iu , zu cl 'm au kiindl 'h'n \'ortr.l ' ul 'I' .. I" i n I 'l
Fr. 'e n <1 I' C l ek tri . c h n" 0 \I h a h n t I' .1 k t i 0 11 , I '
. prod\{-Il:lu d 'r lI:lIltlllt'r Entwickhm ' d r t'1 ktri h l·n Zu ' 1IIn l, ruug
iu eier: 'h weiz," das \\'ort zu er 'n if 'u,
ner nun an ,ehlit·!kIlCI · "ortra: , Ikm Ili, ' r lm mluu' 111 ;1
griißt('r .\ lIfmerk. 'link it fol!-:t. finll ,t .,11: 'i I ·hh. ft n B ' 1'.111. I',;n
.\u, zu' a u. 11,'m 'or t rn 't' winl. gun ill hatthl h 1111 ('in ' 111 I:
richt · iilx'r (Iie an (!l'n \'ortr.I' an ' l' ch lo n, I)' u Ion (dl'r 11
I nrchführun" mit Rü k icht aut Ihl' .1II··m lol 'h t.lrk, J:
tt'i1igullg "in z\\'t'it('r .\1 'ntl "widJllet \\ in l ) l1l t'lII' m 11. r n ' 'h h 11
II 'fte "I'. c1winen , Di(, heziiglil he l\t'ril ht 'r i.lltun ' h I JII fn'n lld
lieh ·ter \\\'iSl' l\t'rr Olx rh Uf:lt In' Ilr 11 I' u I h k I u l I
Vereinsangelegenheiten.
über die 10. Wochenver ammlung
am 2,. Jänner 1919.
Bericht
Vors itzeuder : D,'r l'rti ..;j.lent.
Schrift Iiihrcr : Der S -krc t är.
Der Prä ' i cl e n t h 'griiUt eli· \\·r.'annnlung, die einen
sehr zahlre -chen Ik -uch nufwei-t , nnd unu-ln folgel\ll )liUeiluIlCl'll:
"Ich h -rielue I.nnikh'-'t iih er die geschäft,onlnllng'-'llJ1ißigl' Ile-
handlun r. welche (Iit, in deu heiden letzten \\'od ll'n \'er ~ :lmmlu llgen
eingehrachten ,\nträge rlcs Kollcgcu Fog 0 w i t 1. gel'nndl'n halx-u.
Der nm 11. j iinue r eingehrachte Ant rag , ln-treffciul Ein el/.ung
-ine: Ausschusses für Kohk-ncrsparnis. hat e\i,' Zustiuuuuu des
Verwaltuugsrate, gl'fnn(k'u. TI ' ziiglid l der Ileru ung und ,u-
sanuuen etl.ung di eses .\Ih. chu-: cs, (1,,1' sich. wie die unter Zu
ziehnng des Antragstellcrs im \ 't 'rwnlt ungsra h ' a hgcfiihrte ]) ,balte
'rgeh 'n hat. im wesentlidll'U mit hcizi)konomi~dlen Fragen zu
hefn .. cU hahen wird. \\cnl 'n Ihnen elemnärhst \'or,;chHig , er.' 'IHet
w'rdeu, Il'r :lm 18. Jänner eingehrachte :\ntrag, w'~lchcr dafiir
'.in t rit t. da ß .'eitcns unseres "cn:in's die Zu ziehung \'on Zivil-
ingcn icu ren Ul1lI nnahhiingigcn tec1mischen Fachm1inneln zu den
Beratungeu über den "\ u>, ba u dcr \\'asserkräfte un<1 die ,'ert 'ihmg
,leI' Projektsarbeiten für die en Aushau au die geuannteu In enieur ·
gruppen verlangt wird, ist \'om Yerwaltungsra te a bgc1>llIlt word 11.
\n'i\ die ' I' .\ntrag uicht in uu 'rell \'crein, soudem in (!ie lnj;(euieur·
ka mmer re. orticrt.
Die .\nregnugen, wdehe am 11. J iiuner Kollq~~ B lau
hier vorgehrach t hat, ha 1>('n nach Rück;;prache mit Ilem :\ureger
.Iazu gefiihrt. da ß die Yercin;;leitnug I. beim. taats:lInte fiir Heer-
we.' u ueuerlich (lie Bck:luutgabe der h 'i <leu Aufga IlI..'n der :ach·
d(:luobilisierung dnrch Ingenieure zu Vl'r ehcu<len ~telleu v'rlangeu
und da ß 2. di ' Fonkruug gl'ltl'u(1 gemacht w 'rd('u wir<l. c>' eieu in di '
,'t'rt 'i1nug~kolllllli.'siou (Il'r 11a nptansta1t für Sach.lcmobili:-.ienmg
anch Te c h u i k e I' zu 1'<'mf"II, dalllit auf l!ie \'erteilullg tCl'h -
ni>'chcr Ciiter \'ou fachllliinni~l'1\l"r S~itl Eiutlu ß geuolllmen w'nlell
bllll, (Di e di,' hezüglichen Eingahen sillll inzwi, dH ·n erfolgt. )
ldl hl.'{'hre mich. gleichzeitig b{'kallut7,ug'OoI 11, elaU llll r
"er it kollege HofratIng, J ohauu )1 I' a s i c k nel\{'rlieh 47 \\"t'rkc
hl.'lIetrL tischeIl Iuha lt cs IIl1sercr rluhhiieht'rt'i gl'slx'n<1('t hat. Ich
"pr ehe :lnch vou dies,'r Stelle dl 'llI (~ell:lllnteu fiir di" .I'1I I\'wei
1)('.01l<leI"1I Interesses deu \'crhilldlichsteu Dallk ans, "
D I' Prfu idellt llIacht hier:lui ~[itteilnllg iiber elie nlich, teu
\ '('1'. amll1lulIgeu llIul setzt ;;odaull folgl'lHlenua ßcu fort:
.. Ehe ich iu unser,'r Ta~'esonlnnng fortschrcit" miichtOo idl
l.'illes Juhiliiums gedenkl:'n, das ein,'r d('r Vl'nlit'nte~l,'n llt-all1ten
im.','rcr "I:'reiu kanzki kiirzFch geiei,'rt nn(1 Ila.' un'-' in <1 ,1' \"('1'-
waltllllgsraL"itzuug alll 13, Jäuuer dazu h ' ·t im m t hat. <I ,'m
Juhilar t'ine I '>,nn(ler ' Ehn-ngalle zu willml'n , nje.'er Juhilar i. t
unSt'r Ihul.·11 allen wohlhekannter Kanzleilt'iter lIerr Jnliu.
)[ ü 11 e 1', (kr mlllmt'hr :illf einc 40jährige Di':n"tzeit hei nn.'l.'r 'm
\ . reine hinwei ,l.'u kanll, (lk,j[all.) E~ i. t lIerm :\1 ii I1 (' r gl'1ungl'n,
\\ ähreud (!ie.'cr 1:1 ngen Z.'i t sieh das , 'ert ra Ul'n aller l'rä 'id it'lI uud
\ '('lwaltulIg"räte UUSl:re.' "(rcint's zu l'rwerbcn , ('1' Lt :lllen : 'k rt
tären des '·ereine.' steL' ein g('treuer nnfl Vl'rläß!ich('r :\Iit. rh ·it 'I'
gewesen uud ('I' hat auch gewiß hl'i all,'n :\Iitglil'c\erll, llie während
di SI I' laug u Reihe \'on Jahrcn <lurch ihr' "(-reiILo.;tiitigkl'it llIit
ihm in \' 'rh iud nu "ctret,n sind, elurch Sl'inen .\rheit eift.>r, . ein '
. t ·te Jlt-reitwilligk un<1 ZUVl'rläUlidlkeit uidil Ullf di' \'011 t ,
\\'eru ch ä t zuug gcfun(len . .'oufl,'ru er L t , Ut h al. <1,,1' a llen 0
vorteilhaft hekaunll- .. Ingcui 'urn:n'iu. -) lii llt'r " 7.ll allg '1\1 ,in" r
Bt'1i htlll'il gelaugt. (Beifal!.) llic V,'n'in.1<·itnug hat . hon im
H rh te die '\'rl(,ihung eier ) leelaille iiir 40jiihrigc ni,n. tl' Iwi ell'r
•' t a tt ha lt erei I antragt: leid er hat dt'r l'nL'iturz in Iier Stnatsvl'rwal
WU!!die Dllfchfiihrung dit,. I'wi nller ähulicheu .\usz ichnungell bi
1919 Zeitschrift des Österr . Ingenieu r- und Ar chitekten·Ver eines Heft 7 71
E ,t r ich ta ube hcrabhängeu. Darauf wurde der den (~runcl­
wissensehn ftcn der Technik gewidlllcte Raum durchschritten. Die
h icr nufucstcllten Apparate vcrnnschau lichc n Gesetze der Euer ric -
I lehre. ~Iechallik. Akust ik. Optik , \\'äi1IIl'. d<s )Iaglletiillu:s und
der Elcktrrzit ät . Andere Schauobjekte Iiihn 11 in das Gebiet der
all~rgallis('hl'n und orgnuischeu Clu mie . Ein neuzc itigcs Laboru -
tornun ist mit einer :\I~himist(nstube in Vergleich gebracht. An ,
grellzelld gelallgt mall 111 dCII Ausstellungsrnum der chemischen
Ind ustrie. H ier fällt zullä hst eine • 'aehhilduug der 1721 gl'-
grn ude t<!11 Apotheke ..ZUlII Auge (~ott( s" ins :\uge, Eine Schau-
tafel führt die Derivate des Karbids \'01' .\ugell, Aktuell ist die
Verarbeitnng dcsKarbirls zu Alk ohol, d ie Erze uguug eines Xrrhrungs-
I ullttcls aus nuorgun i-chcu SI ff< 11 . 111 der schwdz( rischcn Stadt
Lonza ist eine Falirik im Bau, die die .\Ik holgewinnumz nach
diesein Verfahren im Großbetrieb durchfiihrc n wird , lk-i der Vitrine
mit den Vorlüufcru des Ziiudh ölzchens fällt die intcrcssnutc Be-
ziehnllg ZUIII Gokleneu Ylies auf, E in Stückehen Rohkautschuk.
"(?m Handelsunterseeboot .. Deutschland" nach Enropa gehrach I.
wird 1I0ch ferne (~~schlechter nn die jetzige schwere Z~ it er inucru .
Du rc h de n die • "ahrullgs· und Ccnußmittclindustrie vcrnnschnu-
lic he nden Raum kommt man zu den Schauohjektcn der Papier-
industrie. wo zunächst das ~[oddl einer nlu-u Papicmriihle (Er-
70CUgUUg von Schiinfpapier) ins .\ ng(' füllt. Eine Sannuhuuz inter-
l'SSanter alter \\'assl'rzelchl'u stanullt aus rll u _\t' ch i \'l' u (J<os Fiirslen
Li e eh te u s te i 11. Die graph'sche llIllustrie Isl uach d('n
Gruppcn ..Hochdruck ". ..Tiefdruck ". ..Flachd ruck " uud .. Photo-
graphie" gcll'ilt. lu deu l~rupPl'n .. Iudustrie (kr Fa" rstoffe" uud
.,B 'k lcid u ugsind ust ril' " sind uralte Spinnriilkr. Spinlllnaschilleu
uud \\'ehsti ih lc, eiue .\lt-\ \ ·icuer SchustL°rwerkstiittc. l'in Biu!L-r-
lII ~ier-Hutladen mit zugehiiriger \\'crkstiitte uud ,'il'!l's a llden'
Id lr reiche zu seheu, ))er Osterrl'icher ~I ade I' S Jlerg er. der
deu Gnmdgednuken dc:r • "ällllwschinc. die \'l'r!q,:ung des Ohrs
an die Spitze ell'r •"adel. zuerst dachle. i. t dun'h :\ uhr ingung seiues
Bildui,;ses und "\uf:.tellung Line, ~Iodells s('m,'r ersten. 'ähmasehinl'
geehrt. Die Cruppe .. Bauwesen " umfaßt lIen Hochhau uud Stiidte-
bau, Ht:imatschutz und Bauh('mlung. Hydrographie, FluU · uud
1 Kanalhau, Talsperreu. \\'asserkraftanlagcu, Stra Ulilhau. Hau -
teile unrl HaustoffI' . Bei dem zur Sch:~u gl'stc:lltell Projekt (les
Suezkanals ist die "rhcherschaft (les Oslerreichl'rs .' e g re lI i
he1'\'orgehulwu , Die (lurch du )[IKlell \'l 'rtn'llnl'11 Tiilhn'rke bei
~I ~rau sind (Iadurch hl'merkenSWI'rt. <l:t ß <lie ]lruekll·itnng a)
Tunnel ohne H;:mttzuu!! \'on Eisenrohren a u~ !!cfü h rt 1. t. Iki den
Gosause('n ist eine .\lu;niniulIIfahrik illl Entst, heu. d ie clurdl di,
dort nusgefiihrten \\'a. serkraftalllageu hetr iehl'lI wcn1<'11 soll.
D~I~ .\hschluß im RUlldgaug durch <las Oherg(schoU hi1(!L-le (Iil'
B~slch tiguug dl'r Koje ..~Ie UWl'sell ". Fiir <Iil' Besich t igung cl(s
Enlgescho:s"l:s wnrckn die Iksidltignngsteilneluuer 'u 2 (;rupplll
geteilt. dereu Führuug durch Hofrat lug. Er ha r d uncl clurch
lug . SIe I zer hesorgt ",unle, 1Iier fess(']t deu Iksudl('l' znlliichsl
die groBe )[oton·uhalk. wo (lie Eutwickluugsreihell dl·r )fotonu
VOll den ~ Iuskelk ra ft lllasch i ueu (Trclmühl( n n , dgl.) his ZUIII )foul'!l
~Ies Dampfh:llnmers .. Frit7... . d('m die Firma Kr u pp in I':.SSI'U
Ihre Erfolgc verdaukt. aufgestdlt ,inc!. Bem erkeuswert Ist 11. a , die
erstt- Külll . uud Ebmaschiuc VUII Li u (I e , Durch (He Gruppl'U
Elektrotechllik, ~[etnllhearl><.,itnug, Bt'rg - uuel lIütl('nwl'sl'u uud
Bodeuknltur, die viel S:-heuswertes hicll 'lI. gelaugt mau zu dl 'r
prächtig geluugeueJl • "achhilcluug eil\(s Kohl('uhc'rgwl'rkls, nil'
(~rnpp' Schiffahrt wird durch das 6 m lange Schuitllllodell <ks
CroUkampfschiffes ,,\'irihns Cuitis" Ix·harscht. )ku :\ hsch ln U
dl's Besuches hildete die Iksichtigllug des Ei sc:uhahlllunsl'l11l1s,
Wu Oberhaurat lug. Ger s tue r <Iie j:ii1lruU!! iihertl:llllu , Es ist
<'ine reichhaltige .\ usstellnug auf dem (~l'bid du; Bahu-, l.fJkoulOti,' -
uud \ \·agc:uh:nll:s. (kr Betrid>sl'iurich tunglil. der dek Ir ischlll
Zugfün1<,inug, <ks :)ichenlllgs- uud Siguahn':"eus SOWil' <ks Tuuuel-
haues, elie mau uukr so ausgl'zeidl1lett'r Führuug glrtll' durch ·
,~a uder t. :\udl der jetzt so beliehllil Dioramcu l-utlll'hrt silo uicht ,
l her die :\usdehuuug cler Sallnlliungl'u des Techui~eheu )Iusouus
be1<-hrt uns am hesteu die :\ uga he . <la U eiu einmal igl'r Ruudgaug
d,!lrdl die Hauptw<.'g( · <les G häudes üher e:twa 4 I ~ km \\'egläugl~
fuhrt. Das • 'l'tz der im ~lusell1usgc:hiincle \'l'rll gtell dektri:cheu
I~rahlldtuugl'u l'ntspricht in der Lütt;.:e (I.-m g('Sall'ltl'u Ldtnllgslletz
























Fachgruppe der Bau: und Eisenbahn-Inrenieure.
Besichti gung des Technischen Museu ms für Indu st r ie und Gewe rbe
am 8. Juni 1918.
" . Die. Iitglil'(le,r und Gäste der Fachgruppe v rsnnunelten
s!dl Ulll .. 3h na,chnllttags vor dein )IusculIIsgebäude und begaben
sl<;I.I. :-unach~t 111 dcn Vortragssaal im I. Obergeschoß. wo der
])n~k.~u~ (!cs..Mu seunis 1f~frat Ing, Ludwig Er h a r d sie m it einer. \.n~pl'\l:he \\ Ilikonllnel,l h!eß. Hofrat Er h a r d gab seiner Freude
darüber Ausdruck :\Iltgllc·1'·r I - Ost I' I 'k '"' , . • u~ (es "err. ngelllenr- und Are 11-
te ~e~,I" crernes 111 dem der Technik "ewcihten H au se 1)"grüßen
zu können I ' fiil °t ,.. ,. ~
" I . ~r uni c ans, daß das Hau einer \u nellung die
n!: i t abgehalten wonl~l! ist. seine Entstehung yer~lankc. Als 'sich(1~~'i,\b3altung(1e~ zur I'eler des sechzigjährigen Regierungsjubiläums
~'~I ,11I ~Ics ~a,lser~ Franz Joseph 1. geplanten Jnhiläumsnus-' lt~ l h}ng Sch,wlengkelten entgegenstellten. entstand in den Kreiscne l~r ,ndustne der (~('danke, dem außerordentlichen Freignis ein
<,\uelndes D .n knu I I I I' " 'I . "
'1"'1 ,_. ~ ,I u urc I <I' ....rrrc 1tnng eines österreichischcü
I ~l: 1~lIschen )IuseulIIs zu setzen. So entstand unter )Iitwirkung
r ~,rl ' tna tsverwa lt nnp und der Gemeinde "'ien die den Ihnplat7.
\\ J( mete u nd I I ' ~I'1l '.' . '
° '1 I rte B' ~ • I , ~ronen zu der auf 5 ){ill. Kronen yemn-s~,I'la~ ~In ,Insullln~e beItrug, dnrch die Opferwilligkeit der östl'r'
rell: IIsc len Indnstrle (las 'I 1 " " J'riehtun' ", :, ",,\ useulIIsge )aude, Da 7.ur Z::lt der ~r·
ge ' 'n 'tf. d~~ G~b~udes dl ',Anzah l und der Umfang der Ausstellungs·
, ,.ge s ,11l( aus <Ien elllzeinen Fadi" 'bieten no h unb"kannt~\~~l~ni ,~ l tsch l.o ß sieh 1fofmt Er ha r:i, b 'i rler Anfstcllung der
,,:erfH 1'1 <n;st ' Ilung das bisher übliche Saals\' tem üher 1Iord zu
\"orz~l~ ' lu: H l~lo U lI,a llen , und Gänge ohne feste Zwischenwände
. sc leu (SIl'1I' (h' helgegebeueu Rippenplänc I)), Diese Ra nm-
Berich t über die Versa m mlu ng am 21. Novem ber 1918 .
. » er Obmann eröffIlet die \ 'crsa m m lu ng um "/.7h , weist
a~tl die' im stan tlidlell 1,(,'bcII (·ingetretene l'mwiil7.l111g hili IIl1d
gIbt der HotTnulIg :\ m rll'lIck . (laß :II\S den Huimn nUI('s l.l'ben
erhliihell miigc, Dies wer<!e daull dl'r Fall ,' eilI. welln sich das 1I('lIe
Systt'1II ill \'il'1 höherOll )[a ße der 1\'chnik<'r !>ulilm'lI wird, als
es hisher der Fall war, Die In~l'lIieurc stiilllltll mit allen ,"olks·
kreiseIl in Fühlllllg ulld Scilll {Üe Iwrufllllll Träger eillCr ge~uII(kll
Rl'alpolitik, • "ach gLSlhiihb hell )!itteilullgOI iib(r l'inigl' \'on
)Iitgli,edern der Fachgrupl?e a!>glgl'1}~lIe ~~utachtLII, iibu d~e , 'on
d,er ~'achgruppe (Iurchgefuhrkn BeslchuguIIgl:II (WO\'(,II dll' Bl"
~.lch tlgUIIg der J.iesiugbachreguli(·rtlllg wiulerholt werdelI wird) IIlId
I IIber die durch Bei",nhl \'ollzog('ne ,- rstärkullf! des Facllgruppell -
H\l:.teiluug hat sidl dallu iu der Folgl' sehr gnt bewährt. ]) 'r Gruud ·
'{e< la 11 kl' für die Einriehtuug der Sammlnugen war, (\(-n geschieht,
he,hl'\l \ \\'n!l-gallg UUS('rl'r technischcn Erruugeu '('haften aufzn"
Z(·..~l·U. die Aufü ugl' der tcchnisehell Arheit. ihre allmähliehe
\\ ('Iten'\ltwickluug ulld die h 'uk ('rrd hte Stufe darzustl'1ku.
I)er I'rieg hat dl'm .\ushau des \\'crkes deI' lIel1lmni:~e bereitet.
trotzdem knnll hl'ute seholl gezeigt ,n'nl( u, was hcrdL~ gctan ist
u;lcl was uodl zu tUIl hleiht. I"m dies ,'orzuführell. lud Hofrat
Jo, r h a r d clie )[itgliecler dl'r Fachgrnppe uud ihre Gäste l'ill, deli
!ÜlIldgallg durch clas ) lalls allzlltrl'tl'll. ni ' Besichtigung hlgaun
1111 OhergcsehoU mit dlllm Blick ill (lie große ){ittl·lhalk·, \'on
derl'lI ! ) 'l'ke cll'r (:lcittlugappamt I. i li e 11 Ihn I und die l'rste
--- -
, I) Aus delll im ,'·Ibst \'erlage de: l't'ellnisdlen ~IuscU11lS
'I'. dlleucuen Fühnlllgsplall,
• • •
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der 14. (Wochen:)Versammlun gun
amstag d~n 15. F brllar 1919, abends r;
I . ,littc:iltlll' 1\ d. 'or -itzl:IHl'I\,
2, \'ortra T, CTchaltl'l\ on Ho ra Prol
Schwiedland: ..: 1 n 11 t1 1\ cl \\' . ,
i l: I' U 11 (T " E ' IItlll'lI .In lli ,lJ ' 1It!
I d r 1;. (
m 11\1 'S durch I .rbaurut lug. Bi n der und Itauin pokt r
in'. F·r i. c hau f V01l1 Strultbnuruut und durch Ing . D '1Il e I
und lug. H ir s c h III n n n , hitt ,t der Vorsitzende den Baurat
lug. J mnz K i n d er III n n n, den an!-!('kümligtl"n \" rtrag iil -r
..Die (~e w i n n u u g v 0 n l' i l' h t I i 11 i e u für c1 ich n ll-
li l' h e E n t w i c k 11i n g \' i e n s " zu halten.
Der \'or r.lgeud' streift die politischen Cl:dl huiss«. \ clchc
I\< zu slrängcn. alle Vcrte , die im Crund 111111 ]lelikll \\'i 'Ib . teck .n ,
voll nu zu uutz -u, 111n d urch die SdIHtTung von hodeu tiiuel~l'n
I ndu tricn deu Zuzug nach Vieu auf der bi 'herigt,u lliih - zu r -
halteu. Einen noch ~illllller nicht gdlOlxoneu SchaU. hildr n die
\'n: -rkräi e rlcr Wi ner Donuustrccke. Der Redner Il\. pridlt
zunäch. t e!i· \\'ientlulJn'guli rung. die in innigem Zmlllllllll·nh.lIl'
mit rleni Bau der Wi -uer Suul tbnhu steht. Il e i der Sturl t hnlm sei
man leider von de ru zuerst geplnnh'n Krei v -rkc hr ah, und 7.U
dem 1II1\"ort 'ilhafteu _ pitzkchreuvcrkcur üb 'rg(gnng n. Zu 1-,
kIng n sei auch. elaß der iiber der Stad tbahn li \,(l-;Id' .'lI -lnnurkt
mit ihr ohne Vcrbiuduug ist. du eine Einlud -, od~'r . u luduni'. lieh-
keit nicht vorhanden ist. Der Vortrn 'l'l\(le sehHigt den Au: hau
.I~'r l.est~hel~(I.t·n '1russc auf 4 (,I'ise illltl eine Ergiiuzung durc h
eu re zwel\,(1l'lsIgt' JIoehhnh n vor. Io.ine \ 'cit re . nrq.(u ng hc rifft
cl n Buu l·i!lt·~ ellip, -nfi)rmigl'u Zl'lllralhahuhofl's fiir !lure hglll , ,
:l.iige auf ein 111 Teil des Hczirkcs • 't·lIhau. In 2 l~tHg(·n ollen je
1 l' -rrous mit je 4 Hnltcstvlleu h 'rCl'"te,11t w rrh n. Zur Förderung
der Bl'"icrleluug ,!t'r Vieu u msiiuuu-udvu lIiih u lk iilllll l ' ei eli'
Durchfiihrunp d 'I' schon u n ter de m Biir gerll ll' i: t t' r I Jr. l ' r i x
, udiert n Donuuwn.. erlcituuj; (. 'utzwn: l'r) uot, lI\(lig. (!it· uuch
iür (He Ellt\ 'ick luug des Bezirke Fuvor iten uucrltiülich ·i. 11ie
I IIt 'ü. -ruug der li1lk,\Ilfrig der DOlInIl gl'1'g 'nt'n '01111 tä 1'11
'rfortlere eillell zweiten Dona1lknllnl. (la mit c1it, I' a n iile lIicht nn lr
c1eml 10 In 'a. serrücksta1l 7011 leide1l hiitlell. Der \'or rngt'lICll' w'ml·t
sich hierall f (\cr Fragl' der 1)oll ull liindt n Zll. Er l·rinnert an (I'n
'on cl 'm • 'ümbergcr 11 11 h c r t 11 S znr lk-he1mng eier Y ·r. l'\10 ('-
rung des l)on:lukanal. aufgdiihrtt n Damm. dun h dl. <ln \'or,
hanclel\. ein auch (Iie :pätere Donllungulierung 1X'l'intlll ßt ,'or 1 n
. ci. luerst \'Hr nur eill ein"citigl'r Damm gepinnt. pilter -ei auf
.\t1trag des Professors S u cU ele\' ß[nrchfc\(ldllllll1l elnwgl'konlllwn.
(Ier dunn his Thehen fortgesetzt wordl'n i l. Es hat ,llInn nl: ('h 'r,
rasdlllllg gl'wirkt (ohwohi c. olm \' 'iters vorlwrzus ,hcn war), elaß
~Iic der Hoehwa .... erhi',hl· \'0111 Jahre 1862 -n I. pr ehendl' 'aikUlI e
111\ Jahre 1899 üherlllltet wnrde.• 'llch der .\n, ('hnllllng cl, . \'nr,
tr~lgendell sei di· \h~ l' nkllng des (Illreh (Iie Ein. chnürung im IJIIT('h,
t1ch g 'sch\\'dltcn I loeh\\'a.. ers dureh I',inwirk llng \'011 nnt 'n
herauf IIl1ter \'l'rzieht allf die l ler. t '1I11ng l·inl. • 'ollllalprofil -
lIm r 'Iati\' hilli\,(sten 7011 l'rreiehen..\lIch (Iureh ,Iil' \\'rloin,ll1n ' d·
I e 'Illierung. g dankens mit dtm (kr 'l\~, rkrnftllu nlltzllng
'iird'n die 1{('gulierllllg.ko:tl'lI . d lr h('rah,'l'.etzt. nil' ür di·
:\'a ~erkrnftanlllgc lIotwel\(!igln \V('r k. kaniile st'k'lI gll'idICr 'ci e
al' JIodl\ as l'\'aIJZiigl' fiir ell'1I R 'glllil'l'ungsz \'eck t'rf"r I'rli 'h.
Der Redlll'r denkt all eine \'ollsüindigt· . \11. nlltzun' in 6 ' uf'll
lurch da ganzc Jnhr hindurch, iihnlieh \'i 10 i '1111. 'e
, • 'a'h der Ticendigullg des Vortrage" iih -rllimmt I:au ,
IIISP ·kto\, lug . Fr i s e h n u f (len \'orsit/, n llel ('neilt dllll Ing.
Fe r ge dn ... \\'ort. welcher. a nk nüpfl nd nn die- IITl'gUIIg c1e's \'or,
ragendt'n, ein('n \ \ .iel\('r Z"n tm Iha h IIhof zn ('rri('h t('II. nIIIl1t'ldl't
daß er in cl r Fa 'hgrupp' einen \'ortrag Zll haltl'n lll'ah ieh ig(·:
...urin er zunächst eincn \'erkehrsplan lIuf telk'n \Volk, 11111, \'on
die 'em au. geh 'nd, dil' zu schaffenden \'erk('\lI'~alllllgl'lI zu IIt,
wickeln. • 'ach l'iner Erwiderung de, Baura t('S Illg. Kin d l- r
III an n fiihrt Stadtha lldi rl'ktor Illg . Ur, (~o I d l'llInll d allS,
Ilaß der (~l'dllnke. im • 'orelen eier St.1l11 t,illell Haupthahnhof fiir
die L'lIiell eier. 'ordhllhn.• 'ordwestl,ahll un(1 1·r;\n/. Jo l'i -!lahn
IIn I im Süden eI 'r Stndt einen t ~ruppclIlJllhllhof Hir dito Linil'n
• t'r Süd- IIIlfl 0, thahn Zll t'rrichtln, wiihnnd (Ier \ \ 'es thah n hof
ds sclhstiil\(ligc\' Fernhahnhoi \'('rllliche 111\(1 die \'crhil\(I\l1I1-: c1'r
~ (~rIIppenhnhllhöi' am \\'c'sthahllhof \'orh ·i dur('h (He l'lIbpreeh 'IHI
a 1l ' 'btalll'le (~iirtellinie' ell'r \ \'iell('r ~tal1thnhn !Jew 'rk ·tclli ,t
\ -iinle, hereit · ill amtlichl'r Behalldluug sHill(\co. Ein 'r (,lei. 'l r-
hinl1ullg eier (,iirtellillie mit dem \\'l':t1.whllhof steIIllI, ich zu 'roß<'
'hwierigkl'it('11 Ultgt·gt·lI. Siimt lidlt' uach • 'orl1tll ahg hllll1l'
ZÜgl' wenku am siidlic-hclI ( ~ rtI l)Pl'lI hn hnhof eillg('1 'itet \\,er(lell
ulld umgt'kl'hn. lJie:'ot'r t'l'dallke ass' il'h im (;t'gellsatz Z\I l1'm
\'om \'ortragel\(lell elItwickelten Z"ntralhahllhofsplan mit ern'ieh ·
harul :\[ittdll ,Iurehfiihrell. Bmlrat lllg . Kill d . r 11\ a n 11 • u 'ht
.Iic I: 'den ken gegen die' • 'iellcrlegllng ('in('s gallz '11 • taclt\'icrtel.
lI, a. m 't l'i!I'lII Hinwl·iti nllf (!t' lI, e1h 'll 'orgnllg h 'im 1I1Ihllhoihall
ill IIallllJllrg ZIl elltkriiftell. l llg . F t· r g l' ri 'ht('t • n • In(1 h lI,
lir'ktor I1I\,(. I)r. Cold('llIun,1 die. lIfru't'lI. lurch \ ,Ich
,fittl!1 ill\ 0 fiz ' 'lIt'n I'rfljckt die grolk . Icigll llg (lOO,,) iih T\ IIW!c n
inl 11\1(1 oh l'. lIIh I iiek, ieht auf d 'n 1'101 1\!J ,ln f I'rnkti '11 ti.
n t'i!ll'lll groUl'1I IInhllhof 2 gwl lInhuh')i, 7011 lI\aChlll. Ilic ur le
, IItrnge h "HUt \ 'ortl'l • tnt! hn lldirl·ktor l llg . J)r. (,0 I d l' m 1I 11 I
dahill. daß t!il' ,I 'ktd '('he ZUK iin ierullg \11 11 ilht • 'UOI1lI1\ 11
-i, 1l\.'I,iiglieh dt'r 'h . ·it 11 .\nfn -i', 'r dllTllllf h'n, daß dl'r
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Alle Rechte vorbehalten.
Richtlinien bezüglich Sparmaßnahmen im Bauwesen, insbesondere in dem
Verbrauch von Eisen und Zement.
[Erl« Udes liquidierenden k. u. k. rriegsministeriums, Abt. 24 (Bauprüfstelle). 1 -r. 5451 v. 1918.]
])'r außeronl'ntliche .:\[angel an Buumatcrialicu, der sich
währ~1\(1 der Krie?sz~it inst llte, insbesondere der Mangel an Eisen
un~l Zement zwmgt, bei d er Verwendung d r Baumaterialien
wcrtcste Sparsamkeit zu bcach ten, um mit den immer geringer
wenlel.1l1cn Mengen dersclh -n fiir die im Heeres- und sonstigen
StaatslIlteresse erforderlichen vielen Bauau führungen das Aus-
la ngen zu finden.
. Eine sparsame Verwendung von Baumaterialicn ist nur auf
z~\'elfachc ~Veise du:chfiihrbar: I. Durch entsprechende Wahl der
Konstruktlou -n bei denen Spanuaterialien möglichst vormieden
,,:erden, ..und 2. durch weitestgehende .\u. nutzung aller Baustoff'
bis ~ur anU -rstcn Grenze, die mit der Sicherheit der Baut n noch
'ercmbar ist, also durch möglichst Erhöhung der zulä ssigcn
InanS!H·I.lchnahll1l'll (Spall1l11ngeu) der Bau. toffe.
J)~~ :'Ilaßnaluneu ad I. sind durch die Projektanten und
Bauausfuhrenl1l'n zu beachten, die Erhöhung der zulässigen In-
al~s!~mcl~nahll1enad 2. erfolgt durch Abänderung der heziiglichen
n.~uustendlen vcrordnungi-n. Die bereits a bgcändcrten Vorschriften
für Be t o n u u 11 Eis e n b e t o n im Hoch- und Brückcnbau
hat das k k '[1'111"t' f....ff I' . . I .
, . .., s crium ur ° ent iche Arbeiten an Ste le Jcner
v,om 15. Juni 191I mittel. Verordnung von 1916 eingdührt. Dicsen
\ er~T<lnungl'n werden binneu kurzem weitere abgeänderte Vor'
schnften über e i s c r n e Eis e n b a h n- u n d S t r a ß e n-
b r ii c k c n folgen und auch all remeine Vorschriften fiir Eis l' n-
hoc h bau erscheinen.
. Das Ziel der lIIaterialerspami:; kann jedoch nur dann voll
el:relcht werden, we nn auf allen Oebictcn, auch auf solchen, die
~~Icht durch Vorsc hriltou zu regeln sind , die Projektanten. die
uben\'achcnden Behörden, der Bauherr wie auch die nt rnelnncr
durch die Eiulinltung der Iolgcudcn k.ictntiuteu für die Verfassung.
Ohl'rpriifullg und Ausfiihrung von llauprojl'ktl'n im Sinue einer
sa chgelllii ßen l\Ia teria lerspa rnis zusammenwirkcn.
I. Bet on- und Eisenbetonbau.
nie bl'st 'hl'ude ~[aterialknappheit ma ht es uotwl'lHlig,
alle Bauten 0 hl'rzustell 'n, da ß eine tuuliehst vollständig Aus-
nutzung eIes Materials erzielt wird. I~ darf daher die vor dem
l"riegc übliche und mit Piicksicht auf die Güte des Bauwcrkcs
gern ge. eheu • Iaterialv>rg udun' durch Bcnutzuug niedrigerer
Spannung 'n als die zulässigcn nieht mchr platzgreifeil.
D ie durch .\neIenmg dcr Vorschriftcn für Beton- und Eiscn·
h -toubau erzielte .:\lakriall-rsparni spidt iu der \'olkswirt..~chaft
eine nicht unb 'dl'utl'n(le Rolle, denu z. B. I -trägt iu Eisenb -ton
hei l'Üll'r Erhiihung dl'r zlllässigl'n Inanspmehualullcn \'on 1000
lIuf 1200 kg/cm 2 die Ersparnis 15"~ und i. t es weiter' mö<tlich.
bci l'iner zweckh -wu 13t -n .\ush '1111111<' all-r Ein...,dhciten au ßen1em
noch 5 his 15"" zu sparcn, 50 zwar, daß man im Durchs hnitt
llil'sdhe Alu,ahl VOll Bautcn mit 75°0 der hute üblich n Ebcn-
lIIeuge ausführen kalln, so da 13 ,ich also das venvcneIete Eis 'n-
quantuIII in sl'üll'r .\usgil'bigkcit um 33% erhöht.
( h 'r die I'rhöhkn luanspruchnahm 'u hinau: wird weih'rhin
l·iu Spil'1rauIII \"(>1\ 5":, zugestandcn. Die:l'r SpidruuIII crhiiht
d~l1Inach die l'rlauhtc Eisenzugspaunuug wm 1200 kg/cm2 his 1260.
die Bctoud ruckspanuung von 42 bis 44 k '/el1l J usf. Dies hat. deli
Zweck, kl -illliche Beallstiilldungl'n d 'r Kontroll' inncrhalh die~'r
(~rcuzen zu vcnlleidl'lI, dcm Projekl.lI1kn zu ermi' ,Iidll'n. mit (!lon
vurrätigl'lI Rllndeislll un(l sOllstig n Ahml ungen au zukonllllclI
lind den h 'i der l'echllllng mit Rechl'u chi her erzielbaren (~e­
nrtuigkeibgrad 7.11 h 'riicksichtig"II.
]) asn es t r l' ben u ach Er, par n i, ! i I t auch hier
i n l' r 5 t e r Li nie (1 e m h i c n uUll i t l>l'i der Proj ktierung
lind .\usfiihTlllIg hauplsiichlieh Fol ende 1.11 berii ' 'ichtig n:
Der rechnungsmäßig al notwendig nachgewiesene Eisen-
querschnitt ist tunliehst mit den vorhandenen Rundeisen nicht
nur in der Mitte, sondern auch sonst in allen Querschnitten ohne
nennenswerte Ubcrschreituug einzuhalten. Profileisen sind als
Arnin tur zu vermeiden. Die vorhandenen Eisenlängen sind so aus-
zunutzen, da ß miiglichst wcniz Abfall entsteht. Dort, wo zu kurze
Stücke vorhanden ind, kann eine Vereinigung derselben durch
Zusanunenschweißcn. bczw, durch einen übergriff vorge hen
werden, wobei die nötigen Vorsichtsmaßregeln, welche die Wirkung
sichern, zu berücksichtigen sind. Um jedoch den Eisenaufwand
von vornherein tunliehst gering zu machen, ist es nötig . die Kon-
struktionshöhe des Trazwerkes möglichst groß anzunehmen und
die Form von Gewölben und Rahmen so zu entwerfen, da ß sie
sich dem Verlauf der Drucklinie anpass en. An Stelle von Trägern
sind Bogcntragw rke und Gewölbe mit tunliehst großem Stich-
vcrhältnis, wenn angängiO', ohne Eisen vorzu ehen und. wo dies
nicht möglich ist. von d .n Bogen mit aufgehängter Fahrbahn,
bczw. Decken, Gebrauch zu machen. Alle gekiinstelten Lös ungen
mit niedriger Koustruktioushöhe, abnorme Rahmenformen sowie
insbesondere die Verwendung von Druckeisen sind nur im Falle
ihrer nachgewiesenen nvermeidlichkeit zu verwenden. Die im
Obergurt von kontinuierlichen Trägem vorteilhafterweise durch-
gehend angeordneten Eisen sind auf ein Mindestma ß zu beschrä nken
und die Momente über den Stützen, sofern die in den neuen Vor-
schriftcn so wesentlich erhöhten Dmekspannungennicllt auslangen.
durch Voutcn zu iibernehmen. Die E' en im Znggurt soll n nicht
weiter wie unbedingt nötig fortgeführt und dann im Druckgurt
verankert werden, ohne über das notwendige Ma ß hinaus verlängert
zu werden. -Fiirdie BereclmungderI-L'lupt-und chub pannungen
ist der Quer clmitt d r Bügel und der aufgebogencn Ei en gemein-
sam heranzuziehen. Ohne die Zahl der Bügel unter das aus kon-
stmkti\'en Grünlien notwendi"e lira ß herahzusetzen, wären die-
selb n mit Riicksieht anf die yorhandenen Aufbiegungen auszu·
tdlut. _ lki der Ber~dmung yon Säulen soHen nich t olme einen
hesondercn Zwang llie Längsei en mehr wie I'5~~ betragen und
die Bügel näher als di' kleinste Säulenabmessung angeordnet sein.
- D cken aus Trayersen mit Betonkappen dazwischen sind nicht
erlaubt, - Dic Verschwendung mit TransmissionseLen fiir einen
wahrscheinlichen zukünftigen Bedarf ist unbedingt zu venneic1en
und soll auch fiir die tatsäclilichen Au fiihnmgen dic ältere ~re­
thOlle dur 'h AnscllTaubenmit Hilfe yon hiezu yorgesehene n Löcllem
in dem Balkensteg den \'orzug erhalten. - Dort, wo fiir das
&hahlllgsholz eine \Yieden'en\'endung in Frage konunt, hat man
sich du;ch l'robeentnahme beim B tonieren \,on uem For~ chritt
der Festigkeit des Betons zu iiberzeugen, um eine rasche Aus-
schalung zu ennüglichen.
Bei dem Bcstreben, Ei~n zu er paren, ist die Erspamis yon
7..emC'nt nicht au ßer acht zu la en, Es ist immer zu ,'ersuchen.
mit lh'r in den \'or:chriften angegebcncn ~lindestmenge von
Z 'ment, d. i. 280 kg fiir I m3 G~menge im Eisenbetonba u und
120 kg für I m3 im B tonbau uas Au~kommen zu findeil. Als
ZU5chiagmat rial bt yorerst der am leichtcsten erreichbare Schotter
iu Betracht zu ziehen. Im Zw ife!. fall soll man sich nicht auf das
l~efiihl yerlass n und weitliiufige \VascllUn"en d s Schotters vor-
.schrei1) 'lI, sondern dllTch Kontrollbalken feststeHen, ob die in de n
Vor,l'hriften gegebencn _rinde tfestigkeiten auch ohncc1l'm er·
rcich bar . inl!.
Im Betonbau können als Ersatz für den Portlandzement
1foehofen- und Schlackenzement ' sowie tra ßartige Materialien
in Vcrbindung mit ralk, wie z. B. C 'molit auS Obersec1litz b. Aussig
a. E .. \\'ny 'ndung findul. nie lIeram;<rabc "on • Tonnen für Streck-
mittl'1 des Portlandzemcnt s iml unter einem an reregt wünlcn
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und können auf diese Weise erhebliche Mengen des Portlandz -mcn e:
für ein wichtigstes Verwendungs 'ebiet, den Eisenbetonbau. vor-
behalten bleiben.
Stützmauern sollen nicht nach ciuer fiir den h souderen
Fall gewöhnlich zu verschwenderischen Schablone gehaut werden,
sondern unter Berück. ich tigung der lokalen Verhältnis: c mit
jenen knappen Abmessungen, velche der Fachmann zu verant-
vorten in d er La ge i t.
11. E isenbau,
lange die bestehende • Iat .r ialknnpph cit anhält, mii s: -n
Tragwerke au E isen sowie auch sonsfige Auwcnclungeu diese,
Bau toff' tunlieh. t v -rm ied en werden. Flu U'i. -n ist al. Kon-
. truktion m a t -ria I nur in jenen Fällen zu benutz -n, bei denen 'e in
Er atz chwer oder ga r n icht möulich ist. Ab Ersntzma terinl konnnt
in er ter Linie E i cn be ton w"g -n s -iues vergleiclisw .ise g -ringer en
E i naufv -ande s und in zweit 'r Linie Holz in B tracht, doch kann
je nach der Sachlage auch Mauerwerk allein oder Cu ßeis -n al
Er atz d i( n n, wob -i immer in B .t rach t zu zi -hen ist, w c l c h - n
Auf v a n d d a, I~r: atzmaterial u n d seine Il c s t a n d,
t eil e , al s 0 d i : g a n z e Bau wer k, an .\ r b . i tun (1
K 0 h I e 0 wie a u 'I r a n " p 0 r t rau m und '1 r a n p o r t -
läng e b nötigt und ob die s - die b c a b s i c h t i g i «
E r : par u n g an f w i e g 'n, denu was uns mangelt, ist nicht
. 0 -h r das Rohmaterial al s K oh I c , .\ r h e i tu n d T r u n s-
po r tm i t tel zur Iler ,'btellung des fertigen hL n , Di - he-
troff -nde Entscheidung mu ß a lso unter Beriicksiehtigung uller
lokal zn Bedingungen getroff -n und da I .i auch von der lc ich t -ren
Errei hbarkeit desjenigen Baumatl'rial:. w Ich . sich in der" 'ähl:
de frr glich n Bauwerkes vorfinrh-t , heciuflu ßt werd -u. E wird
demnach zw ' c cmiißig . 'in , bei [« km Freigaheg(·. uch für h i n
kurz die Gründ - anzufügen, welche den (. -b rnu r-h von hi ·n r -ht
f -rti 1'11. \' -nn man auf Grund d '(" -r Erwiigun. n eine .\u Iiihruuo
in Ei, n für da einzi )[i) ,l id\( hält. , 0 um ß man veitcrhin b...
achten. daß 1, -i der h', t ..h('IHI,u )lat('rialkn,lpplll-it die volk Au
nutzung der znlii i rc-n sp.l11l1l1l1gell lIol\wlldig ist.
TI i den u-u IttrauszIIgehelld '11 Vorschriftvu fiir B iuw rk
aus Eisen aller \rt (Hriickcn wie l! och bau teu ) findou sic h cbcufn l]
durchaus erhöht - zu lii sig.. lunu spru ch uah nn-n vor. Au ß -n l('1II wild
auch dort ein dariiL r hiuau. roh -nder :-ipidraulII \'OU 5" () Zll ,('_
talllh'n, U1II (\en l'rojektauteu hei (ler I ) ', ehriinkleu .\u 'a h l iu
dcn . r 'h i ·,lu1('n \\'alzprofileu eiue volle \u IIl1tzUU' die r Zifl"nJ
. H) t (!aI1Jl Zll enui)glichl:lI, \' 'IIU das zllr '('rfiigulI' , t IWlId.
\\'alzprofil ,im ( b r 'ehr :tullg lIi)lig 1IIa(ht, ulI(1 , 0 zu v rhilld 'nJ
(laß er. mll '11 t duu cH '11 au zllkollll11e11, \' 'it Ullt ' r die ('rll\llltl'
(,ren7.(, g hUl 11111 ß, Der r e c h n 11 11 g S III ä ß i g a I 11 0
\'elld i , u achgc \,'es('ue EisenC\uers 'hnitt oll
111 i t 1I i I fe cl i - ses S pi' 1rau III e s 111 i t 111 ö g 11eh , e r
, e u a u i g k e i t c i u geh alt c u w ' r d ' 11,
Bei der .\ lIfstl' lIuug \'on l'rojekkn hal c\('r l'roj 'k tall l . 'l'Il
die Fraue vorzllkgen, wie ('ine llllllichslc I [ I' rah 111 i u d (' run"
d ' Eigeugewichte, ('rzielt wenl ·u kann, j) 'shalb wiir ' zu 11;' (')1 t
zu erwägen, wie das 'e 'a 111te hisl:lIgewkht ll'f Kou, truktion
h 'rah e111indert \' rd (n kauu, IIn(1 wür 'u dah 'r auf di - D.lu'r d 'r
. h 'rialkuapphdl '(\1\ 'ere J) cken- uncl Fahrhahuell unlieh t
zu '('fl ne i(h u ,
H..i .\hf<! IIng VOll \\'rtriig '11 1111(1 Y 'r 'illbarung 11 011
k ein I: ( ti III 111U 11 g .\ u fna hm ' findeu. we I c 11 a I
l' r ii 111 i (: f ii r d c u j e 11 i g c n wir k t, wIe her d i
g r ö ß er c Eis e 11111 eng (- ver w (' 11 (I c t. ~o iu"h ':ol\(ler '
ind di ' TI ' zahlungeu vou Eis( IIhau tl'n lIa(!J (' wichtslIH ug( n zu
'( nm'idell mal di g('''ebl'l1(' Tal 'rallz fiir die Verw I\(luu' (in(
,[, hrgt;wi( htes a u f (las kl -i11st ' l\L'1 ß einzu l'IlränkclI, \'on die m
(, idl puukte au i l e :luch zu \'l'rw rfe 11 , daß d 'm { 'li r
n, hm r 0.1, r (111 m VOll d ('m ·Ib 'n abhäll 'i '( 11 In '('ni( ur ,Jj, Pro
J k ' n1l1 'u dl r \\'ci. ' iib 'rla 'n \ 'inl, da ß der ' \I • . -i11 l11t, r
zur (, Ilun' bring( '11 kanll, da (" 'Im t '('wicht t11ulich t hlll.lI1f
Zl. u .. 11 , IJ 'r \\ l ttb \w'rb 0\1 lIich t , 0 , hr d 'lII kl ·in '11 P r I
Cil d n (Ir lJl 1';n' lI ",; ( 1I"l' \\ 'ch t geltt-n • fit (kr 11)('11 \ ur i(!Jt
;, h 11 11 ti ' u
im 1[ 0 h br u
h lHIt · n-
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Fiir T rag We r k c si nd jene Triigcr formen UI1(! jen e Il .ui -
s toffvcrei uig ungen zu wählen. welche ihre r Au fuabe m it der ge-
ringsten :\knge von Flu Beisen ge rec h t werden . ParalIdträger sind
zu vermeiden . An ihre r ,t .lle kommen Halbpara belträger und
(; -rber t rägl' r . ferner Bogentr äger. wom ö rlich oh ne Zugband. in
B t rach t , so fern di e Fundamente fiir d ie Aufnahme der von den
Högen herrührenden H or izon talschii be geeigne t sin d , Der Hang
Z~I Lösung -u , welche durch eine n großen Materialauf vand jede
\ eran t wor t lich keit de s iiberwach ciul -n Organs vermeiden, ist zu
b ' k äu ~pfeu. Bei dem heutigen Stand d r Wis ens haft g ben gerade
matert alsparenue leichte G .wölbe Gelegenheit. den Wert und die
J~~del:tung eines verantwortungsfrohen Ingeni eurs darzulegen.
Für Spannweiten bis 10 m sind in er ter L ini e Gewölbe in Beton
oder :\Ia ucrwerk 1'11 11 -t I t . I ] '" . it
. ~ e rac I zu ZJe ieu. lei größeren Spannwei en
lJTS etwa 30111 ko j " b ,.. I .
. ' nuneu vrsen cton"cwolb ' 111 Frage, u . zw. )el
unzurClc~lellder ~onstruktionshöhe solche mit aufgehängtl-t" Fahr-
bahn. Spannweiten von über etwa 100 tIl bleiben dem Eisen
a)I~~seh.lie ßFd l vorb 'ha lten. Aus d iesein Oru nde ist a uch mit
I, uck. Ich~ a u f Eisen ersp amis a u f tunlich ste Vermeidung großer
Spannweit en B «lach t zu ncluuen. T unliehst 7.U vermeid en sind
'1:rä~er m i.t zu n icd -rer K on struktiou sh öji« . 'ow1e \\'al ztriiger oder
Scillen 11 111 Beton l' itlgc bettet.
. ]) a.:\[ a t e r i a I d er W ä n d e und d er D c c k c u ist
1II 't ~.' iick..~ichtau f das leicli t er hält liche :\[a terial der { '1II~ebung
zu wäli len 1. B I)"I· · ! ' L:' I . '
, ... . ~ sa nr Igl'm nter rru nc au: Beton , b ' I tonigem
1 ntergn1l1d au s Z J' I . 1 Ii . I . .. fi I' B
• ' J ge n , unu (I ' 111 < ' r • äh e be nd ichen au-
ste1l1 IJrüc he un I S'I I" f
'. I , i ott rgruu ' 11 sind I1I1mer au zunu tzen. . 0 crn
s 'e ei n h inr eichc ud brauch bares _Ia teri al liefern. Bei dem groß -n
:\[an " e! '111 K ohlo i 't J' I I I Z ' I1 .. I' I ' I " k,..., , s el oc 1 l er Jlege rau mo IC Ist einzu c iran '( 11
ulld w01l1iiglich elur ch I'unststein ' zu erse tze n. _ '1 ü r c n un d
F en t I"f
. . e r <nr en nur elann aus E isen hergestellt werden, wenn
llte l '\:uergef~hrlichkeit, bezw. eier \\'ider:tanu gegen äuren dies
unbedmgt l'Tlonk'rt. An sonsten sind uie Fen -te r ohne Rikksicht
auf ihre ge r inge re H altharkeit m it IIolzralllnen und Holzsprosscn
a~~s~ngestalten . - 0 l> e r I ich te n s ind nur ' 0 viel al s unbcdingt
notl g [~u zu hringcn uud nur aus Holz herzustell en , da diese bei
ordentlIcher Au sfiihrung der Y rb indun 'en mit d ' r Dachfiächc
\'l~l1k01l111\('n zw'ckents prec he nd sind. Oherlicht\'l:ntilation 'n sinll
n11 t l,~ol~j alousien zu versehen. _ Ei s e r n e S t i e gen si nIl
un zula: slg; a uch wiir ' di e Verwendung \'on Ei~ ' n tr iiaern fiir \\Tangen
~lIlcl .I'od 'stträgl'r !>-·i Stiegen tunlichst cinzuschränkl'n . Ebenso
Ist di e Verwendung \'on ei. ' rnen G ' Iiindern auf .\u, n:lhmsfiille
zu h 'schränken uud jed e üb 'rfiü 'sige Auss1.1tlung durch Orna-
111 'n t· zu unterlassen. _ Z ii nn e : inl l :ln.1.1t t aus Eisen ,ittern
m it Eisl'nb 'tOllpfählen und IIolz\ 'er schalung hcr7.llstelk'n . - Di '
.\ u. führu ng \'on Z.:ntralh ' iznnge n hat w 'gell ue gro ß,'n :'.Iangels
a n l' ohr 'n , insh sonde re an Rippenrohrcn, a uf da äußerste be-
s~ltriinkt zu bleibcn und ist nur in solche n Betrieben zul äs , ig, wo
e~ne a.nde rc IIei7~1nlage direkt , Peu er- oder Explosion , g fahr nach
Sich 1. eh t. - Im S ii u I c n bau i ·t d r braucli \'on Profileis en
unzn lässig . I' all s mit l' iicksicht auf di e Rmlmvcrhältni ' 'ine
Eisen siinle notw 'ndig erscheint , so -oll ein Gu ßeisen.·iiule ver-
w 'ndl'! w -n len. Da s Cn Ueisen nimmt in: ofenl eine •\u n:lhms,
, tl-l1ung ei n . a ls dil'se l' iclttlinien nicht au. chließlich d r ~Iaterial­
l r.'pa rui s dien 'n, sonllt' rn auch der ,\rlx'iL'i.1ufwanll, Kohlenverbrauch
SO\ 'l' dil' spii!l'r niitigen Zuschläge für di e Gattienmg in Betracht
k01l1lJ1en. w -Ich, zur [[erstellung der hiih('ren Qnalitäten <ks Eisens
nl~twendig sind , D r \ 'erwetlliung von (,u Bei. en wird daher weniger
HI~\(~e~:lIis entgegengest ' llt. wl'il damit die Herstellung der höhereU
IIdhht '11 (\.. s j" , I t I .. I' I ' D' L' ß
' , . ',lsen5 111C 1 gesc Ja< Igt ersc lelltt. le .-,partna -
regl'ln bez ieh en sic h in ers te r Lini e gegen das am m .isten Arbeit
und Kohle fordernde P rodukt, das \\' a I z e i s e n , in zweite r
Lin ie gegen da s Run d e i s e n und erst in letzter Lin ie gegen
das Guß e i s e I!.
Di e E iuschräukuugcn. welche der W o h n h au s bau sich
während der Zei t der Mater ialkua pph eit wird au ferlege n müssen,
an di eser Stelle aufzuzählen, wiirde zu weit fiih ren, umsom ehr,
als dabei auch ande re volksw ir tschaftliche G sichtspunkte in
Betrach t kommen .
Bezügli ch der F a b r i k s b au t e n sei gesag t , da ß di eselben
mit keinerl ei überflüssigen Fl ächen- und H öh enabmessungen
sowie uferlosen Lastannahmen en twor fen u nd m it überflüssig en
Gebäudeteilen a usges ta ttet werden dürfen. :\13n soll sich auf die
Au sfiihnlllg der unbed ingt notwendigen Gebäude besch ränken
und auch d iese in b sche ide neu Abmcssungeu halten, sonst mit
Schuppen od er ähnlichen leichten Bauten aus zu komme n suche n
und weitgehende Gleisanlag n durch eine entspreche nde Zu-
snmmenl egung des Iretriebes vermeiden .
111. Grund- und Wasserbau.
Bei Bauten a us dem Gebiete des Grund- und Wasserbaues
gelten ähnlich e Gru ndsät ze. So wären beispielsweise Fundierungen.
Soweit dies m it den Bodenpressungen in E inklang ste ht. vor -
nehmlich in Stampfbeton au zuführen. weit er h a ben z. B. H och-
wa s serbeh ältc r . ebenso wie Caissons, ansta tt aus E isen aus E isen-
beton hergestel1t zu werden. Eine Au snahme hi ev en bilden [en
Bauteile. welche, so ba ld man sie aus E isen herstellt, zurückge-
wonnen w rd n können und so dnrch eine mehrfache Yerwendung
eine wesentliche Ersp arn's erz ielen , wie z. B. eise rne pundwände
oder eisen ie E ingerii stungen \'on Tnnnels, Röh ren und G ' wiilben
n . a . m . Bei \\\:hrkonstrukt ion en sind wom ögl ich eise rne "Cber-
bauten zu vermeiden. Bei l'ferschntzbauten sind mögli ch st Trocken-
pflaster und H olzbauten zu verwen den usw.
Es ist natürlich im R ahmen di eser a l1gemeine n Richtlinien
nich t möglich, al1e jene Fäl1e erschöpfend zusamml'nzufassen. bei
wdclten eine :\[a tcrialersparnis er zielt werden kann. und noch \'iel
weniger ist die s mit Bezng au f di e hi er in Betracht kommenden
Ausnahmen von die ser R egel denkbar. Es ist vielmehr daran fest-
zuhalten, da ß es unumgünglich bleibt, jeden ' in zehlen Fal1 auf
:\Iaterial-, bezw. Ei en erspanlis zu untersuch n. Nur eine geist ige
Durchdringung des einzelnen Pr ojektes \'on di esem Gesichtspu nkte
aus kann dieser volkswirtschaftlichen. ' otwcn digkeit in de r r ichtigen
und ausgiebigen Weis ' Genüge leis ten und e' crmöglicllen. da ß
wir ohne Schädigung al1er jener Au fga ben, welch e de Eis ns
nicht entb hren können. d ie Z::iten d ie er l\Iaterialknappheit
überdaucrn, ohne wich tige Banten nnr a us dem Gru nde zurück -
ste Hen zu mii 'en . weil wir anderswo E i ' n verwendet haben, wo
es entbeltrlidl od er noch r etzba r gewe n bt. Es darf a l 0 nicht
an jenen überliefert 'n Schlagwijrtl'rt1 über Wirtsch aftl ichkeit fe t-
gehalten wen! n, wie wir . ie von der Literatur aus der Zeit vor dem
Ki eg , überliefert erhalten ha ben. \\'ir mii:;sen vielmehr selbständig
und Utt.1bhiingig von älteren ~Iusterbauten, _' onnalien und über-
lil'ferten Schablonen aHgem ein und faH ~'eise prüfen, welches Bau-
material und welche Tragwerksform : ich lttlter Beriicksiehtigung
dl'r angestrebtl'n :\bter ial l'rsp arnis a m besten fiir di ese Aufgabe
eignet. Es st eHt di es an die :\litarbeit aHer Fachleute di c höchsten
Anforderungen, welchen in ihn'm Erfolg ein große Bedeutung
fiir das Durchhalten im K ri<ge zukommt.
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Zur Neuordnung der deutschösterreichischen Staatsbahnverwaltung.
1919
An die geehrte Schriftleitung
der "Z e i t s ehr i f t des 0 s t e r r. In,: nie u r- u11<1
Are hit e k t e n -Ver ein e s" I
Ich bitte höflichst, nachstehende Zeilen mit Voran tdlung
des obenstehenden Titels möglichst bald in der "Zeitschrift" 7.lI
veröffentlichen.
Die im H. 5 auszugsweise wied -rgcgeb neu Au. fiihruugen
des Herrn Inspektionsra tes Ing. Dr. G e bau er, wonach ich dafür
eingetreten sei, "daß die Verwaltung der Staatsbahnen die ein
gewinnbringenden Jnternehm ns . ein IIIUß", im Zu 1I1111,·nhalt·
mit dem Umstande, daß der Herr Unter: taatssekrctär Ing, v.
Eil der e s in seinem Schlu ßwort > d -n G 'gen atz her -org hoben
hat, welcher zwi .hen meinen Vorschlägen und der Forderung dc
Herrn Direktor Ing. Fog 0 w i t z be. tehc, der ich g 'g n j '(k,
Erträgnis der Staatsbahnen ausgesprochen hatte, wei. -n darauf
hin. da ß meine Au fiihrungon zum Gegenstande ein w . utliclu
. Iißver .tändnis hinterlassen haben, iudem der -adHlruck, (h n
ich auf die kaufmiillnische Oebarung bei der Führung <I .' '1 run -
portunternehmens, das die Staatsbahnen nun cinmul ind und
sein mii 11, gelegt habe, Iälschlich als das All trebcn -in s mii
liehst eintränliehen Ccschäftcs im Sinne der kapitalisti sehen Wirt-
schaftsordnung au gelegt worden ist, Weder in dem im H. 5 cnt
halteneu Au. zuge noch in der stenographischen Aufnahme m iner
Rede ist jedoch eine And .utung enthalten, \ clch eine derartig,
•\usleguII' rechtfertigen würde.
1111 voruu für di .\lIfn ,11111l di
110l h ich lIU'





h n d, nk. t <l
f r I f 'I I
Irr
Run d s eh a u.
B er gbau.
Der erste in Österreich gebaute Elektro-Eimerbagger wurde
von der Firma "Ferrovia .. Balmbcdarfs- und 1· ldbahnw -rke (,.
m, b. H., Prag-Wien-Radotin, .wähflllll dIS Kricg~s für die Brii . ·r
Koh lenbcrgbauge: 11. chaft g >hefert: Er sulrt seit, ~ jahr..11 .lnI
B -triebe und winl für Abrnumurbcitvu verwendet. 1)1' 1000tun(hge
Leistung beträgt 1000 m".
Btnnen hafenbau.
Ein Handelshafen in Budapest. Die ungarische l' ('giernng
will gel11 insam mit, der Hauptstadt. im Frühjah~' die l~auarbdt -n
zur Errichtung eines Handelshafens m Budnpe: t 1lI A.ngn~ nehmen.
Für die Bauko ten Illl er: u-n Halbjahre wurd -n 6 .1111. Kron -n h -
willigt. Die Hälfte der Kosten trägt der Staat, während die ande-re
lläHt' von derHaupt ·tadt b stritt >11 wird. Der Hafen \,,:ird fl,n der
nördlichen pitzc der cpelin se] angelegt werden ; -me h:rllg-
stellung dürfte in 8 bis 10 j ahrcn rfolgen. Die G . amtko t en . iml
mit 120 Mill, Kronen veranschlagt. IT.
Hel zungswesen .
Die Verwertullg der bayerischen Braunkohle, an die in ]. riedc 11 -
z it wenig gedacht war, hat durch die kri ·gswirt. chnf'tlichen Yl'r-
hältni bedeutend an {"mfang gl'WOlU1l'no Ahges hen davon,
da ß z, n. das Kraftwerk der Baycrischeu Überlandzentrale auf
Cruud eigener, bei Ponholz gl'1egeller Braunkohlcugruben u-
richtet ist und damit das Oberpfälzer Hrnuukohlcnvorkomnnjj
vor allem der industriellen Entwicklung der aufstrebenden Donau-
Hafenstadt Reg .nsburg dienstbar gemacht ist und daß ein ganz
Reihe von Werken, die früher böhmi .he Kohlen, mittcklcut ehe
Briketts oder Anderes verfeuert haben. zur Verfeuerung von Roh-
kohle üb 'rgegangen sind, wurde die Verwertung der hay -ri: chen
Braunkohle hauptsä hliclt en 'eitl'rt durch deli lIeu rdings hoch-
ni ch verbe rten Prozeß der Ver g a .' u n g.• 'am ntlic11 hat
sich das von GelIeraidir ktor H (' 11er in l"asniau hei Pil 'n er-
fundene Generatorcn-::;ystem fiir die Vergasung hay 'rLeher Braun-
kohle als geeignet enviescn 1111(1 ha t damit die dögliehkcit gl'holl n.
die Vergasung der Branllkohl' ohne Zuhilfenahme \'on Dampf in
vort ilhaftcr \Vcis törung.lo vorzulle hmcn. Daneh·n hi'll t
die.' Vergasung der Braunkohle, wenn d('r Vergasung anlage
Apparate zur Gewillnung VOll eh 'uprodukt n h ·igegeben . ind,
auch noch cl n .l.-utzc'n .• Tcbenpr0l1uk te, in er. t r Lini' T ('r, zu
gewinnen, lI. zw. den wertvollen sogenannten Ti ·fll·mplfaturtc ('r.
.lit Rücksicht auf di· Bed'utung der Vergasung für dic' Vl'r
w rtung der bayerischcI~ Braunkohl('nvork01~~mellha.t . j~h denn
auch junst in Bayern 1I1e G. 11. chaft gegrnn(let. dr' m(' voll-
ständige yerga oungsanlagc IIl1t modern'n ,I ·nprodukt.enapp~­
raten 'rn lttet, 1lI11 Prob 'vergasungen vorzl1nehmcn und llallllt
die ralionelle Verwertung d'r Brenllstoffe in llaY'rn zu fördern.
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. Wirtschaftliche Mitteilungen.
'. . Ol l' K<;,hlenfl?rderun g im böhmischen Braunkohlenrevier
Ist 111 .~ Ier zwe It 'n j annerhälfte gc. titg n. D -r • ['hr\'lr~and hetrug
glgenu hcr, d e: ersten jännerhälft, etwa 20 ou • Im jänner wurdc n
durchsl:11I1Itth.ch 2100 \VaggonL g< In I 00 im • 'o\'lm!x r un d1~80 \\ ag<'n IIn ..J)~zllnh 'r . im 'lage \'l:rlallell. Fr 'ilich :iJl(I im
j ~.lIIer 1914 tag ltc.h 3500 Waggon::; dic g wöhnliche Win ter-
lels t un g gewesen.• [It. D 'utE 'hlane! gelangte ein Ch reinkomme n
zl.lIn.. ,, \~), chh~U,. wonach a h 1. l'ebruar griiU re • [l·ngen obe r-
sl h l slscher S~elllkoltll' unl l Koks zur hinfuhr gelangen so llen
upter eIer 13 'dl1lguug der Sidlerung der .\u. fuhlmlll 'e au. <Ielllhl ~~ena uer (;ehiet unu dl'r Zuw isung VOll .\u. fuhrkohle aus de m
Bnver Rev ier. .. .
Die Kohlenförderung im Ostrau-Karwiner Revier ha t im
D ' zemlx-r v: J . nur 5 '2 .Cill. q erreicht, währlnd ,ie iJll Oktol r
~lOch 7' 9 .~fJ I I. q bclragl'n hatt •. Die höchste Före1cru ug im Vor-
J ~!lr b ' hei sic h auf 8 '6 Mil!. q und \\ unIe im .1ärz erzielt. Im~a lll!er I. J. ist die Fördemng infolge fortwähr nder örtlicher
Stre~ks und. der kriegerischen Ereignisse im polni~chen'l eile des
I"eY.ler s welt r gesunkcn und diirfte .ich auf nicht viel me h r a ls
" . fJII. q belau fen . un soll \'on der Entent' eine KOJllm i --ion nach
l esch en en tse ndet \\' 'n len, welche <Hl' vorliiufige Verwaltung ü ber -~e!lInen so ll. Ihr würde auch d ie Ent cheidung Üb r etwa i TC Streitig·
'clten znsteh en sowi' <H· V'rtcillmg d'r .\.u bcut, d~r rohleu-
l :etrieb .\'ou jährlich rund 500.CXlO )[otorw.lge.llkilomdcr wird eine
1 ~rsp.an lls von za , ~O Ball<lagl'u im j ahre erzielt, was bei einem
?ewl~h~ des Padre~feu~..VOI.I 200 kg und duen.1 Durchsellllit~~preis
von 1 080 pro kg eine jrihrlich« Ausgnbcnvcrmiuderung von P 4800
ausmacht. Der Apparat arbeitet vollkommen .Il» ttätig und nur
dann , Wenn l~as l:'ahrzl'ug sich in Bewegung befindet. Das Ölrcservoir
Is t .!.:egcu, Eindringon von Sclunutz und Staub vollkommen ge-
schützt. Zur Sch tuieruup kann altes, schon gebrauchtes 01 ver-
wendet werden . Rb.
Wünschelrutenfrage.
. Die .wissenschaftliche Wünschelru te. "CI r die cn ~geustand
ersc hie n 111 der ,,\'llssischl'u Ztg." (. -r. 662 v. 29 12 19 17) eiu
Aufsat z,;d m nachstdlend <: Angaben entnommen wu~del;.
Bad D e..Dreh wage und Ihre Ilcd -u tung für die Auftindung von
(' , c~~s~.h.at,zen Ix-hund :\te Prof. sor Dr. Sc h w e y u a \ ' 011I(~~\IIt~lclfe n ..I ns~ltut 1Il der. Fach itzung des Jahres· 1917 der
I · sc Ja t f1~r I .rd kunue. Je rst nicht auf ubj ktiv Em
pfin-
< ungcn ang wiesen 5011 Je J ibt I' k . ,. . 1)'Größe . . - ,. < r Iglu 0 lJC ctive Störungs zeich n . rcG d und Richtung der Schwerkraft hängt v n der Dichte und
in;~r m.llIg verschh denor St?fT d r Erde und der , hwungkraft
ge. Ihrer Drehung um die Achse ab. In der Erde sind • toffe\:erse~~ Jeden('r . lJlcllt' übereinaw!l r gl'1agut; schwerere Stoffe
~I~~gr~~ .rn, !~:cht~'rc. verringern den 1.1 trag <~·r '.' II\\:erkraft, so
1)' e an vvrschicdcucn Orten ·er. chicdcn sein wird
Je nach der
ich t de . I , '1" f I' . . "
.: r in <er I<.: e icgcudcn I Ia: s n, Die :'.[l·~ uug der Schwere
wird daher wertvolle Fing<'rzlige üb r die Vvrtcilung der :'.[a.sen
;lI1tl'r .der Erdolx-rflädle geL n. Du ungari. ehe Phv iker E ö t v Ö s~:;t . ~ue Art Dr hwage konst ruier t . mit der JIIali . ehr gcnn u die;k~\\(:I~Il~J~g. n ..der Erde von der..Ku Tel cstult und die Andenmg
zd ' S: I I\\l'~~ la~lgs ~I r I:.nl~b r1lache 111<:. sen kann. Der Appara ti·~i .~111, \ \ le Vll'1 SIch <he &hwerkm ft am 13 'obach tUllgsor te auf~ .I<~, u,.ange von 40 CJll ändert. Er gibt. den sogenanlltt'n horizoutakn
{~<1 I,enten der "hwerc, u. zw. mit ein r rYl'naui"ktit von 1/100000
( .: • chwerkraft. D rApparat. gibt daher Cr nfen der Masse n-
st~)nlllg a n, was in viekn Fälk'n fiir den B r"hau von Bedeutung
S('1Il kann: Au. inlln Ver 'uche ließ . icll dil Grenze eine - Sa lz-
stocke','; ~IS au f 50 m genau lIH ssell. Zu verliiUliche :'.fessungc n ge-f~attd <he \\' ag.e h a ~I I?t:i äch l i ch in eineJll el n{'n (,elände; in (;e-
Jlrgsgegenden . lIIll Storungen nich t leich t zu bcriick"icllti'-'en.
Dr . r.
gruben. Die amcrikanischc Studieukon unission, die vor kurzem
im Rev ier gewei lt ha t , so l! erhoben haben, daß di e Möglichkeit
eine r ausgiebigeren Versorgung Deutschösterreichs wohl besteht.
Die Tscheche n ve rlangen neuestens , daß Deu tschösterreich für di e
nach W ien bestimm te K ohle selbs t Waggon s beistelle . Di e Ver-
so rg ung des R evi ers mi t Betriebsstoffen hat sich nunmehr erheb-
lich gebcssert , so ist namentlich infolge der Besetzung Preßburgs,
durch welc he die Tschechen d ie Verfügung über di e dortige Spreng-
stoffabrik er langt ha ben, dem Mangel an solche m abgeholfen worden,
der in kurzer F ris t zum St ills ta nd der Oruben hätte führen müssen .
Japanisches Kupfer für Deutschösterreich. Wi e verlautet.
so ll eine ja pa nische K ommission Gesc häfts verb indungen mit
Deut, chöste rre ich und Deutschl and anknüp fen , um insbesondere
Kupfer zu liefern und d afür Chemikali en einzutaus chen. J a pan
verfiig t derzeit über ~roßc Kupfervorräte. Die Kupfererzeugung
wurde in den Kriegsjahren wesentlieh ges te iger t und erreich te
beispielsweise im J ahre 1916 d en "'er t von 1IO xnn. y en, d . i.
um 54 Mill , m ehr a ls im Vorjahre. Au ch 1917 war di e Kupfer-
erze ugung noch sehr be t räch tlich. Damals und besonders im J ahre
, 19 18 machte sic h berei ts der Au fa ll Rußlands a ls Abnehmer st ark
fiih lba r . Auc h E ng land bezog im Vorjahre weit geringer e )Iengen
japanische n Kupfers. Infolge d essen ist di e japanisch e K~lpfer­
au fuhr im ers te n Viertel 1918 glgenüber der g leichen. Zeit des
Vorjahres um 17 Mill . Yen ges un ken und im ers te n H albjahr 19.1 8
erreich te sie nur mehr den Wert von 20 Mill . Yen, gege n 54 :'.fJll.
in de n ersten 6 Mon aten 1917. j apan hat ber eits vor dem Kric:ge
Kupfer nach Osterreich geliefert. u . zw, betrug der \\~ert des nn
j ahre 1913 eingefü h r ten japanischen Kupfers rund 3 Mill . K.ronen.
Deu t:iehland führte 1913 an japanischem Rohkupfer 16.042 q. em. 7: .
Die Buscht hrader Bahn weist fiir Jänner 1919 em Mehr
vo n K 843.300, u . zw. K 402.500 für das A-. 'et z und K 440 .800
fii r d ie li-Li nie', aus . In d iesem :'.lonate 'wurd en um I ~l. 197 Per~OJlen
mehr und um 75.450 t Güte r weniger beförde r t a ls m dem gleichen
Mon ate 1918. ...
Die Aussig-Teplitzer Bahn hat im J änner 1919 um K 924 .173
mehr einge nom me n . davon K 568. 324 fiir das a lte "'et z unll
l' 355.849 fiir d ie Lok albahn. 7: .
. ~egen Dec.kung d~s Magnesitbedarfes der ~isenwerke haLcn
SIch .oll' gro ßen nn Geb iet de tschecho-slow~klsch.en S~aa~e be-
find lIche n Ei sen - und Sta h lwerke . ua m n te r \\ JtkOWltZ, dJe 1 rager
E isen ind us trie.Gesell chaft und di e P oldi·l!ütte, an das dort!ge
Ar.b it:im iniste rium gewendet, damit di eses. den f~r ihren B.etneb
drmgend nöti gen Stoff beschaffe . Da von dIeser I_lCfenmlo; <he ~e­
schäftigung von 50 .CXlO Ar beitern abhäng t , wurde dabei verell~­
bart , da ß behufs m ona tlicher E in fuhr \'on 100 \Vaggons :'.[agn eslt
di e Aus fuh r von 80 Bahnwagen Braunkohle und 50 \\'aggons
Ostrau er • ußkohl e tägli ch frci Zllgebcn wären. 7:.
Die deutsche Roheisenerzeugung leidet no~h immer 111~~er
der m an gelnden E rze ug ungsmöglich kl'i t der ~,mt sta:k~n J!;IlI-
sl'hränkunge n a rbeitende n I1ochofenwe~ke . In llach~ter Zelt durf~e
aber bereits auf Gru nd der \\'a ffenstillswllds\'erembamngen dlC
J~infuhr \'on l\finette ins Ruhrgeb iet im Austausch gege!l Ko~s
einsetzen, wodurch bei gere.-.eltem BrenllStoffzu schub eme hr-
weiterung der R oh eisen erzeu;mg ermögIicllt würde. '"
Handels: und Industrienachrichten.
Vor einiger Zeit. ha t ein K on sortiulll di~ ~aeht der ~tein ­
kohl en grubl'n BrandeJsI-Kladno der Osterrelc1usch-unganschen
Staa tscisenba hngesellschaft übernommen. Nun hat es diesen
Pachtbetrieb der neu geg rü nde te n Kladnocr teinkoh~enge\~·er.k­
scl Iaft , di e ih ren Si tz in Prag hat, iibert.r ag en. - In eUlcm f C.lle
d er Ungarisch-Alte nburge r Patron enfabrik wird eine Schrelh-
ma~ hinenfabri k eingerich tet werd l'n . .. .
B ü ehe r s c hau.
Hicr w nl u uu r Büchcr L proehen, die d<1Il 0 lerr. Ingenieur- uud Architek ten-Ve rein zu r Besp rechuug
eingesend et werdcu.
3 15.756 Nebel, Rauch und Stau b. \-on 1" 0 h I. l' h ü t t el'. und Stau b in
einzelnen Betrieben ycrlorcn gehe n können . Ju1cr-
6 S. (23 .. 15 cm). l k m 1918,. Ca. D re I h sei (Preis )! 1'80). m allll. der einma l I bi s 2 freie S tu ud l'll 5 hön
verbriJlgen will,
gl'lI' lt I>< r ~or der " a turforsche·rg<. <11. <ha ft in H< In am 15. 12. 1917 m öge das Lesen di e s au elI vcm Yerl eger recht ne
tt aUH~estatt.eten
\ - . :1" Ilt'
lle Ol'tl ag zerfiil lt. in 3 'feile, dl n n er t<r das \\'c ·l"n und Bü chl eins aufs wärmst e c
m pf hlen se in. Oettinger.
11 1.1 l'n Von " 1 , I l ' I I . . Q Il
d .
lind G 'Ic 'e ilI ... ~ )l. . "au~ I 1111< ~tallb,. den n z \. ·I.ter <11· lIl' .en . 15.729 Differential- und I
ntegralrechnung. Von Dr. Lu \\'Ig
chem isch-~ . '1Ie l. tc;1 Ihr ' r 1'.!lls t<hUl1g bll dIr t 'dulI. chen , speZiell ni e b e rb ac h. o. ö. Profe~wr an der Unive
rsität Frankfurt.
zu ih;'r t :\lI1Js<:Y 'n Arhl'l t u nd denn dritter c\il, n strebungen 11al111 I: D if
f erenti a Ire chnung. 130 S . (21 X 13cm)
k la r CI tll.1 lco rdnlll'kullg b<·hal1delt. Da. Bu<hit au IkronlentIic h m it 32 Fi gu
r<'n im Te x t. Leip zig-Berlin 1917, H. G. '1'eu b n e r
. , <eu h' 1 UI1< VI rs t;' 11' I I I' I I I b ( I" k [ 2 80)lehr n l ". I . ,I . .1I.!1 11 I, (a JI'I .l Ir anrq:lll< um e· reis -a r t... . .
1 t < ge. Ii
n c Jen , .~ I I<' gl'wahl h n Bei. pick sinu \'on allgenl<'i nem Dit·s 'r kurzgefa ßte Stud ienbe he lf aus der Sammlung " Teub
-
n e rc,'sc lIlH so gl ul'k ll' 'I I' . I· . f I
f I' I . I 11 I I I
,,' 'ff' ..1 I .aus <<1n LII n. bIZW. au. der l'ra ."IS ner s ,elt a< e
n Ur denlllat lem ati che n und tel' UlISC len oc ISC 1lI -
g~gfl I n. d ~ ß I'S e lll Wirk helh. V 'rgnügl n bl'" .itt.:t die,'l's Buch I~nterrich t." \\ ' d ber echtigt viele Pr unde finden; den~1 in
..rühJ~I-
~III ~I,I~. 111 ~! ' <'III I11.a l, ~o!~dern wi~ ~II' rholt zu k. <11. \Vir l:rhaItl n einen h ch er Abweichung ami rer di escn Stoff beh andelnder lfIIfsbuchlelllG~~II~ lI,lwr , 1~ 1<' (:~o,ß(' Iier ..lriipf l.hlll 'm • dxl \'i iib'r die legt der Verfasser mit R echt be ond ren \Vert au f ine exakte
,.olk der St.llIbtuldlen; \\Ir ge\ IJIIIUl IÜll \'or. t'lIung, welch ' lIIsl'h re ibung und ll eweisfüh
mng uer Grundbegriffe der 111-
glOU' • [ellgl'lI \'011 \\'ert\'ollen • toff 'n in l 'on n \'on 'ebel, Rall ch fin it esimalrecIlllung und wäh
lt hi ebci, olme weit ch,,"eifig zu werden ,
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eine breite Darst ·lIuug (uugefäh r d ie H iilf' tc rlcs Wvrk um fuug«
ist der Erört .ru ng der H gri ffe der Funktion. der Zahl. Ih r S tv tig-
keit, der Konvergen z usw. gewillllle t ), di e sic he r lich den Studierenden
an pri ht und den Studi ·nc rf olg er leich ter t und fördert. \\' il wr hl
der Verfas er ich h nuptsä chlich an die Studiereuel eu der deu u clu n
'niver sit ä t n wendet. so d ürfte dennoch d ieses \\'t rk auch den
H örern der TechuLchcnlIoch schulen se h r w illkommcn sc-in.
lJr. .1/(1 .1" Pe rnt,
5722 E lastizitä t und Festigkeit. Die für die Technik wich-
tigsten Sätze und deren erfahrungsmäßige Grundlage. Von llr. In g.
C. B a eh. kgl. wiirtt. Sta atsrat. Pr ofes. or und Vor st and dc In
geuieurlabor atoriums und der :-'laterialprüfuug~;IlI. talt an dir
kgl. Techni che n H och schule Stuttgart., 7. vermehrte .\ ufla'l,
In te r .1itwirkung von Prof. R . B au III a nn. 703 S . (24 / 17 111I )
m it Tex tabbildungen und 26 Tafelu. Berlin 1917, j uliu s S p r i n-
ge r (Pre is g bd . • I 28).
Diese während der Kriegszeit notwendig gcwordc ne • 't'u-
au flage des be kan nte n Werkes des Stuftgaru-r Alt mei: tu . der
• Iaterialprüfungskundc und der nngc wa nd u-u • lech an ik h a t ":0 ' h I
im 'I'ext als a uch in den Tafeln eine gro ße Anzahl von, -er t vo llon
Ergänzungcn erfahren ; hat sic h ja auch d ie • rb eit in den nc u-
zeitlichen • Ia tcrialpriifun gsam talu n sch r we: cu t li. h vi rgr ößert
und vertieft , indem d i · gl gl nwärt ige er u te Zeit de n In gcnie ur
zwingt, neu e . Iater ial i -n und Kon strukt ion en , nnmcn tl ich fiir l!l n
Bed arf der H eeres- und Mnr in vcrwaltunuen , zu v erwenden, d ie
ra eheste ns nach ZIll U Teil e neu cn Verfahren iiberpr üf't w -rd, u
miis u . Ein an Arbeit und Erfahrung -n reich s Ingcn icurlcl n
bestätigen dun Verfas er , den m an a ls I' Iadfindcr auf . -irum
en er n Fachgebiet e beze ichnen mu ß, d ie R ichtigk eit . eine, . chon
bei der Abfa sune der er. ten Au flage des in Red e stehe nden Werk.
vertr -te ne u Gruud a t zes , da ß m an das Bauma ter ia l. m it dem si h
d ie te chnisch e El astizitäts- und Fe stigkcitsk-hrc beIa ßt , ruind estcn :
eben 0 a ls eine H auptsa che an ehc n miis. ' wie d ie E ntwicklunge n
der rechneri sehe n und zeiclm -r isc lu n Ieth den der , elb m. lIa t
sich doch d a ' .Iat rialpr üfung. ,. .. en heute derart a ll remei n \lIIlI
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Eingelangte Bücher.
• pende des Verf ers, Die , 'hriftl'itu llg beh ..\t ich vor , die beachten wert ren d i r.
15.679 Max Maria v. Weber. Ein Leben sbild d. Dich t r-
Ingenieur. Von Dipl. -Ing . K . \\. e ih c. 8°. 123 S . Bcrl in 1917,
Verl ag Ver ein Deutsch er Ingenieure (" I 2'40) .
15.680 Die Wertzuwachsabgabe. Von Dr. 11. .1 0 r g l' 11-
t e r n, 8°. 103 ... . \\'icn 1917, • l all z (K 3) .
15.681 Bleilötung. \'011 'I h. K au t 11 y. 8°. 188 , . m. 204 .\ bb.
Halle a . d. '. 1917, K n a pp (. I 2 ).
15.682 Grundlagen der Fabriksorganisation. "on J ir . 111 ' .
E. Sachs l'lIber g . 4°.140 S.Ikrlill 1917, S)lrillgt'r rxt 8).
• 15.683 Wirtschaftliche und technische Gesichtspunkte zur
Gartenstadtbewegung. \'0\1 F. Bi el. 8°. 128 ~. m . •\hh. 1,1'1)1Z '
1917, D e g en er.
15.684 Der Bau massiver Brückenpfeiler mit Preßluftgründung.
VOll Dipl.-Ing. ]. F la c h. 8". 79 S.lIl. 71 AbI>. Ilt-rlin 1917, E r \I ' t
. Sohn (. I 4' 50) .
15.685 Die Selbstkostenberechnung im Fabriksbetriebe. \ on
O. La clrin . ki. 8°. 68 ~. lkrl i\l 1917, Spr in g er (.1 3).
15.686 Getriebel hre. \ ' 011 .1. er ii b I . r . 8°, 154 S. m .
202 Ahb. lkrl ill 1917, S P r i n g (, r (~I 7'20).
15.687 Statik der Rahmentragw rke und der elastischen
Bogenträger , \'ou A. Str a s s\l er. 8". 3 12 S.I11 . 157 ,\ bl>. lI -rlm
1916, Er \I s t e Soh\l (K 37).
Vereinsangelegenheiten.
Bericht
über die 11. (a. 0.) Wochenversammlung
am 31. Jänner 1919.
\ 'or itl.cnller : I' ri' idt nt 11 a UI11 a nn .
'h riftfüh rer : , 'k retär ~ e h a n I . r.
1) ·r Pr äsident lJ 'gr ii ßt ui e , [it glil'll er unll Gä te uud ,ib t
hier auf das uü ch twödlentliche Vortrag..progrannn b ·ka nu t. )) 'r
' h r ift fiih r r ve rl ie: t hi t'rauf di · n<lchfol 'l' IIlIt'n, 'ou Ing. (, 0 I ll-
r I' i ch eillgebrach ll ll .\ lIt rägl' :
I. D r techll i. ch·w i r ~·e1 ta ftlieh· Au . hu ß für ~ta , t
1I0tW 'lIdigkei te ll woll e ehl'stells ein 1'lIg1res Kumit 'I' a us seinl r
, litte zu . am me ll ·tz 'n , da . ich mit der I'ra " d l. " irt 'ha ft
li 'ht ll 'h icksals des Staatl:s I) ·u~ ehö. tureieh ZII I t i n
h at, u . zw, wenlen iu d ie: 'r lIill~ icht di e Frageu d t .\.n chlu •
<In D 'U ~ ch lanel und der J)ollauföueration \' om Standpunktl
der natiollal('n nud wirtschaftliclll'n Leh n ;lIt ·r .' 1'11 zu priif n
ill.
2. J> r '11 mm \n
tra n zu \' r 1\\ Ilt n. zu
Tl'd llli k' r un,l oll, lrll
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zu vermindern. Mnn erlaubt sich nun die Anfrag, ob die Verei ns-
leitung von diesem Gerüchte bereits wi se, ob sie geneigt sei, es
auf seinen Ernst zu prüfen und die geeignet -n Maßnahmen zu
tr -ffeu . um die Verwirklichung zu " -r hiit 'n ."
Der Prä S i den t antwortet, daß er d~111 hier geäußerten
Wuuscho gerne entsprechen 1111<1 im Fa lle der Bewahrheitung des
rcnannten (~~ riich tcs den VerwaItung"ra t UI11 JL , eh lu ßfassung
ersuche n w -rdc,
_ H ierauf ersucht 11er Prä, ident Ir rrn Profc: . or Dpl . Chem.
K lau d y, namens des Aussehn es für techniseh-wirtschaftliche
Staat .not wcndi gkeitcn sei nen B .r ich t über ,,' Tot we n d i g c
:\[ a ß n a h 111 e n zur .\ n p a , s u n g d er wir t s c h a f t-
I i .~' h e.n •\ u S 1.1 U t z 11 n g d e r K 0 h I e a nun s e r e g e ge n-
w ä r t i g c W I s e n .. c h n Lr l i c h o und t e c h n i c he
E r k e n n t n i s " zu crsta tteu.
In nach. t -hcndc m folgt l!i , \\'iedergab~ drEinleitung des
m it lebhafteni B ifulle uufucnonunem-n B r ichte. .
D -r Vortruucnde führt F olgendes a us :
"lJie E rh it zung der Steinkohle unter Luftnb: chluß. die
sogcnunnto trockeue lJ .s t illa t iou oder die Entva. ung der Kohl e,
I -fer t h 'knnn t Heh Iliichtige Produkte, a us denen durch Kühlung
und \ \ 'a ' .h uu 11 '" \ '1 .
. . ' .c g 11 , Igc' . ntei ' n icd -rge chlagcn w -rd n können.
d eleh.11l ein« iilig' und eine wii . -rig S 'hich te al Teer. bczw.
A~nll101lJ:lkwas e-r t ren nen lind hohen Wer t al. Rohstoffe vo lks-
wir ts ha fLlich " ' j" 'lltl'g - I . I I I' . .
r ' ' ~ er C iemu c ier III ustncn b esit zcn , P ZUIII
1:11 , 0 zar Stoff ' enthalt .n , die wirtscliuftl ir-h auf keinem andere n
\\ eg' be cll'lfil . 1
' , )a r , 1l1l • auf (!t'ren B zug gewi se Fabrikationen als
,\ u..ga ng 's to ffe a lso angewic·. n silll\. J)<r groß~n wirt..chaftlicheu
B 'd 'u tung der Teerkonden, ation, wdche ü1pnlie. noch durch d ie
lohncnde \ ' 'rw 'nd ba rkl'it nm Teerb . (andteilen für " cr. ch iedenc
pra~ti ...he Jh:diirfni " e (Holzkon -r v ieru ng , Baute 'hnik , Pabri-
kat on elcktri..dl"r Kohlen usw.) erhiiht winl, steht die Erkenntnis
zur S:itl:- da,ß. der ka lorische \\'er t der r oh le , de .. 'el1 .\u..beutu ng
da s ell1zlge Zld der Feuerullg..tech nik i..t. durch di e Entnahme
der T ·erkolldel1..a te keine nel1nenswert' Einbuß erleidet da ß
..ich ~lie. er alle~c1ing ge tei lt im entg a. ten Rii k t.'1nd, dem K ok..,
und Im unverd lehtetcl1 Ca. , dem I, ·uch tg:as . erhalten hat, h ·z\\'.
1, i. ~I,er Eil1zelverhrellnuug "on 1'0ks 1111;1 I ~uch tgl1s uubesehadet
de i leerel1tl1ahme fast volbtändig nicht nur dennoch ausgenutzt
w 'nlel1 kal1iJ, .ondern auch mit ckm groß 'n Yortdl!' ller unlx.·dingt
"011. tänclig raul'hfn'iel1 \ \ ,rhrenuu l1g , da der Rauch hekanl1tlich
uur .dureh die ul1vollständige \ 'er1>ren l1un F de r im Fell('rungs-
I> ·tnebe nur durch besol1dere l"ol1struktiol1el1 und \ 'or sieh t. -
maßngell1 annäherud verJncidharel1 Tecnlampfclltwicklullg n'r-
ur. 'Ich t wird.
Zudull bieteIl tU· I ltizung arteIl mit llel1 kalori .Th l'11 Kl>llI-
1~111 ·n.lC'n dl'r Koh le, d( m l~,I S und clem Kok ', w -it.ere sp-:zifi"l'he
\ ort -I!c' von griiUtl'm \ \ ' 'r t g genüber cl'r \'~rbreunul1g ller rohen
1.' 01~1(" Hie Ca, fellerun ' i t reguli 'rha r , j<-dt'rzeit ab tellha r, I> '-
hd>'g riiumlieh verh·ilhar, ..t 'lI1l>. und riick tallli frei. Die Yl'r -
I>rel1mm~' ge. LlIwil1digk,. it lii 131 , ich llurch die hm tc Ilung bestimm te r
(:a 'luftmi , dl1lllg..vt·rhiiltni....e scharl reg uliercl1 ullli dami t d ie
\ l·rl>n·nJlullg ..tullP 'ra t u r und der ,\ hwÜTme \'(:rlu..t. 11 11 dl' r not-
w nclige Luftiilx-r.'ehu ß bei fe tell Br 1111. toffeIl b -dingt. \\'eiters
l'utfiillt der E.. ·l1zug . 11 '11 d -r G'I. druek er. tzt. die E . e d iel1t
nur (kr \'trl,rt-l1l1ung. gasahfuhr 111)(1 ..chli ' ßlich ge, la ttet d ie ( ~a s­
feulTung ,l1Ieh clie Yl,rwärmul1g "011 Ca.. 111111 L~lft. durch wekhe
n h t groß n i',konomi. ..-Ilc'n Yorteil 'l1 we 'l1tlit h ge t igute '1'em,
1 r' ltun,JI dC'r I [ -izung erzielt w rdeu. Dic Ko' feuerung bi te t
du rch d ie \ ' '1'( I " I I" k' 1 • k "'1
" .I1IS 10 wn' " . t1g 'l-It (' I o ' -s g "(' li die Z -rrel ),
hchkelt 1\I111 d(· · . f I . l'
. I In 0 ge Sl'lnt'r -,n tga. ung f<'hlcllllc'l1 L~uchtgas-
en( Wicklung dur'l \.' I'. .CI .1 IItzung. die .\nwendl>arkclt hohe r Brenl1-
..toff 'Chich ten I> zw . I . f ' ..
'. '. :' Idl'hto CI1 11111 ,I n gefahrllxen G bll 'e-
Illfth 'tn eb , OWll dl ' \\' inc!t-rlll t zun ' . D n( h d ie J:lltga un F cr~cheil1t
ller I'ok ' .zwar aseher~n'ich( 1', ab r ;'1'11\ d liinl1er ul1d g sta ttet
- ..l'1b. t 111 Illltallurg ..ehl'n Il tnl h 11 _ die unmittelhare Yer-
mi . dl1mg des Hr '1111 toff. IlIlt d, III I h iz 'ut.
Die l-n flüchtig auf 'l'zähltl 11 ort, 1111 tt hell 11.1Iiirlil h audl
• '.Il'htdle glgl:l1iil>-r, \\'c1l'he 111 , " I' n !" olllknu I iillell 11111
1':1 dtz dl'r l ' ohk l1 - dun:h (~.I ' odcr \ ok ft'u(-rlllIg sa ch lich he-
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grü ndet - der zei t noch aussch ließ en. Der Großtei l der sach lichen
E inwä nde gegen di e Verdrän gung de r Feueru ng m it roh er Kohl e
hat a be r heute bereits d ie Stichhaltigkeit ve r loren . 11m so mehr a ls
heute bereits die Brücke gebaut ist, um von de n reich licheren . 'ach-
tei len der K ok sfeuer ung auf die große Vor teilha ftigkcit der Gas -
feue r ung zu gela nge n , durch das ncuere Prin zip de r ra tione llen
K ohlen zcrl egung. das P rinzip de r Y e rg a s u n g der K ohle ode r
des K okses d urch Luft- oder Wasserdam pf (Ocnc rator- . bezw.
Wassergas ). Du rch eine unvollst ändige Ver brennung wird h iebei
der K ohlenstoff in brennbares Koh lenox ydgas verwandelt m it 2/ 3
des k alori sch en Wertes des ver brauch ten K ohl en toffes a n ge,
lJUlIllener W ärm e. Die Ausbildung der Vergasung fü hrte weiter
a uch zur Fes th al tung . bezw. W iederbind unq der ursprünglich en t-
stehenden freie n W ärme im Betrage von rund 1 (3 des K ohl en-
hcizwer tes (Regenera toren). Di rei ne Vergasun g de r rohe n Kohle
in ein fache n Generatoren mu ß he ute a ls un ra ti onell und überh olt
bezeich net werden , da sie den Teerwert zerstört . Die Generatoren ,
tcchni k entwickelte si h daher in dem inne, die wer t vollen Ent-
gasungsprod ukte b i der Vcrea..ung ZII er hal te n.
J Iiczu führt der \\'cg en tweder durch d ie Beschränkung der
Vergasung a uf de n Koks . welcher bei de r E ntgasung in de n Cas-
austa lten abfällt, oder durch die Kombination de r Verfahren . In
zei t liche r Aufeinanderfolge wird die K oh le in der Retor te zu nächst
entgast unter E ntteerung und sodann der R ück sta nd durch Luft
vergast, wobei nur Schlacke hi nterbleibt. Die Leuch t- und Gene-
ratorgase werden als • Iischung, als ogeuanntes Doppelgas. "e-
won nen.
D a ~ -achtei l der \ "rga Img mit I,u ft lieg t natürlich vor
a llem in der Verclünnung des Heizgases m it Stickstoff, also in
einem n ied r igen Heizwer te der GJsYolumseinheit, gegenüber
dem l uch tgase ; zudem in dcr • 'otwendigkeit der \\-iedergewinnung
de r bei der \ 'ergasllug ent:·tdlenden freien \ \ 'ürme d urch eine
Regenera ti onsanlage oder auf che mi 'che m \\'ege.• -icht zu , 'er -
gessen si nll aber die aussichtsreic hen Zukunftshoffnungeu der
For ts chri tte auf dem G 'biete der Entga ' ung durch die E ntwick-
lung der Ti~ftell1p ratnT\'erfahr n de r trockenen D st illa tion,
durch we lche d'r \ Ver t der gewinnbaren 1\:erprodukte wesentlich
erhöht wird. Au f diesem G -biete ste he n vor a llem noch d ie Ver -
öffen tlichunge n de odeu tr ch en l'a iser \Vilhelm-I nstit u tes für I'ohlen-
forschung a'~I".
Bei dieser Sachlage kann wohl , 'on einer Rcife der Grünlle
gegen die weitere uneingesch ränkte Duldung de r rohe n Kohl en -
yerbrcnnung, welch e in dem , ch lachte n triich ti ger Kühl' ihr Cegen-
stück findet, gesprochen werden.
Ei n besondere r Antrieb für die \ 'ork iimpf r der AndeTUng
d r K ohlen au 'nu t zu nganlage lag zunächst bei K riegsbeginn in dem
Bellarf d er H eeres ver\\'al tung an Sa Ipet 'r und Sprengstoff-Roh -
produkten, vo r a llem Tol uol (welches übrigens auch '(Ier Saccharin -
fab rikatiou zu Grunde liegt). Zunächst aus d ieser .. Heh lage herau '
ha t ..ich ülwr ,Anr gung der Faehgrupp für E lek tro tec hni k <k r
.\ usseh u ß fü r wirt.--eha ftliche Staat: notwcndigkei te n gleic h bei
I' riegsb eginn m it der F rage h .:fa ßt und hat einen mer itor ischen
Dringl ichkeitsantrag a n die B hönlen gerichtet. Die 'er fa nd das
lebha fteste Intere ' I' a ller Fachleute österLich. und r ngarns in
l r freuliche r und sel tener H armon ie. Inaugur ier t d urch de n heryor -
ragendsten F achverein, de n \ 'erein der Gas- und \\'a..ser fac h-
männer in (}.;terrc ich und -ngarn , sch loß sich unser Yt'rein zu-
nächst m it lliesem EO\d e dem \ ' erein ü. te rr. Chem'ke r uml dem
B -rg- und hii ttenmänni. chen Yerein in :\[ähr. -O..trau zur Bildung
eines gc'mei ns:llllen .\ussehu.. e zusam men , der :ich in der Folge
durch 7~'1h l reiche Fachl eute , bcz w. De leg ier te von Behörden und
I'orpora tione n ergänzt hat. um möolich t Yielseitige Iuteressen
zusammenzuführe n, Da .\rbci ziel war die Au g , ta lt ung des
Dring lich keit san tra ges lies 0 terr. Ing nienr- und .\rchitek ten-
\ 'cr 'üles und wurde in 3jähriger fleißiger ,\ rbei t mit dic..em Be-
ric h te ci ns t weil n erreich t. deu ich Ihnen h ute vorl ege und w Icher
1111 erer neue n l' egierung na h 11 ren Kons ti tuieTUug überreich t
\V 'rd 'n soll owie auderen Tnten ' " nten , Ich halte del1 \\\ -g, der
hic r besc h ritten worelen ist. für 'orl>iltll ich. er pri( l31ich zur L{i~ung
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Fachgruppenberichte.
Fachgruppe der Berg:: und Hütten::Ingenieu re.
Bericht über die Versamm lu ng am 28. November 1918. I.
D .:r Vorsitzende Oberbergrnt Karl Re u t te r eröffnet di e 2.
Sitzung, dankt fiir sein \Vahl zum O1.)III~nne der ~'achgntPI "
hält <11'11I verstorbenen Fachgruppl'lIIlIltghed ' lk'rgrat \\'elll I
l' 0 e eh einen wannempfUlulenen Nachruf und HiUt einig · }o.r-
giinzungswahlen für erl dlgte ]'Iitglilllstelll'n von 'ere in 'm. -ch ii -n
vornehlllen, Hierauf ladet der Vorsitzende }furn lng. Hieh anl
K a f k a ein, den angekündigten Vortrag" her den Er . atz
des C ru ben hol z es dur c 11 Eis e n h c ton" zu halten.
Der Vo:tragend<: bchan~lel~ das Thu.na in statis~h 'r , pr , k-
tischcr und wtrl~chafthcher IIn.slcht. hs wml darauf hlllgl" '\( l'n,
da ß es die Bedürfni ' des (,ruh 'nhaues unbedingt erh ·i <I\(·n.
di ,ruhenstempcl auf (,rund eines zulfu sigen lli', h tg ' viehtl
zu beme. sen: Di~scs ist etwa mit 60 k~ fest zu ' t~en , (.Ia mehr ,li'
2 • [ämter für die Handhabung de: Stem\x'ls mcht III Jh tr a ht
kOIllIll'n können. Allenlings ist es unt r <er g 'lIIachten 'or,lIl-
. -tz ung nicht lII?glich, die Tragkraft ~.I · Holz tu.n/ I , .h· 1 i
Sfacher SicherheIt ctwa 22.000 kg betragt. zu <rn'lc I ' l I. 111(' ri<
Ei. nhetonstempcls ist nur etwa 70 % davon. J lin 'I' n hit d r
- -
Eigentum des Vereines. - YernntwortIi her hriftleiter: Up\' In Ilr. lartin P
Verlag U rb a n h . r z n b r , " ien , J
Bevor ich auf den Inhalt des Berichtes eingehe. muß ich
noch einem Bedenken zuvorkommen. Ich habe betont , daß da.
Bedürfnis de Krieges den ntrag geboren hat. Ich muß ab r be-
tonen, am Ende dieses Krieges erscheint der Antrag dring,
licher denn je. \Vir haben eine neue Volkswirtschaft auf Triinun ' TIl
einer alten aufzubauen und jeder weitblickende ~[en~ eh mu ß da
Verlangen stellen, daß dieser. -eu bau auf dem Fundamente un -r r
gegenwärtigen wissenschaltliehen und technischen Erkeuntni
ge chieht, \Ver Hunger hat, i t leicht versucht, di e Pfl ichu-n der
Vorsorge für bessere Zeiten zu unterschätzen, ohne deren Eriiillnug
die e bess eren Zeiten nie kommen. Die Stillung des Hunger s hraucht
allerdings keinen Kunstdünger, also auch kein Ammoniak und
keinen Salpeter. Ohne diese werden nber die Felder nicht rei cher
tragen. Die Jnt r. chätzung von Kunst und Wissen: chaft ist ein ich
schwer rächender Fehler des Kurzs ichtigen. 1 Tnr ein leicht, inniger
Staat kann die Teerprodukte und ihren hohen Wert vernichten, ein
junger armer muß sie daukharst bcgrüüeu, w .un er vornilnftiz
regiert wird.
Die Durcliführuug der gestellten _\ntrüge des B -riclrte:
begegnet natürlich wirtschaitlicheu Schwierigkeiten. J\ hge elu-n
von den ma ßg benden Bezugspreisen d es Ca . l s, bezw. Koks es, im
Verhältnis zum Kohlenpreis sind vor allem die vorhandenen Ofen -
einrichtungen, bezw. die Adapticrungsmöglichkeitcn oder Adap-
tierung. kosten derselben, bestimmend Iiir die Ccncigtheit d l r
Feuerungsbesitzer zum Übergauge auf eine neue 1Ieizun g. a rt ,
ni ht zuletzt aber auch Vorurteile und (~wohnheit<.;trägh(' it. Dt-r
Bericht unternimmt es, alle Hinderni. se der Ab tellung d r Ver -
brennung roher Kohle zu erörtern und alle Mittel zu erw ägen, um
zum gewün_chten Ziele zu gelangen."
Der Vortragende kommt nunmehr auf den Inhalt des 11 -
richtes zu sprechen, der aus 22 E inzelreferaten von Fachmäuuern
be teht, die aus der Beratung von eingcsctztcu Konuui, innen
hervorgegangen sind, und einem zus r mmcnf I:. enden ('~nlral­
berichte, der auch übersichtlich alle gestellten Anträge und emp-
fohlenen Maßuahmeu enthält. 1icr umfangreiche zu sa nuneu fa ende
Bericht wird im Druck .rschciucu . Der Vortragende hctont d ie
:IuUeronlcntlich groU - Mühewaltnng des Verein s der (,as- und
Was 'er faeh mänuer , welcher unter der uucrmiidlich nusdauernden
Führung de Herrn Ober-Inspektors Ing. Hans (~ü n t n e r er -
folgte, dem ganz besonderer Dank gl bührt.
Der Bericht K lau d y s wird einstimmig zur Kvunt n i
genenun en .
Der Pr ii s i den t liebt nocluuals hervor, daß da vom
Referenten vorgel gte, großzügi' Elaborat s ineu er. prung ans
dem Au chusse für teclmi .ch- wir ts cha t ü iche Staabnotwendi ,-
keit n herleitet. Er dankt dem Referenten, der sich als Obmann
und ak Generalreferent des gcmein:amen Aw chu ses hervor- I
ragend betätigt hat, in herzlichen Worten für ·ine überau. klaren,
fachlich wertvollen Ausfiihnmgen. (Lebhafter Beifall.) • cl an :er.
1919
28. Februar.
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Alle Rechle.vorbehallen.
Studie über die Zulässigkeit der 1\bsenkung des Wasserspiegels der Donau
zum Zwecke der Wasserkraftausnutzung, unter Rücksichtnahme
auf die Schiffahrt.
Von Ing. K. Ebner, Regierungsrat und Binneuschiffahrts-Inspektor.
;\Iit dem Auftauchen mehrerer Projekte für die
Ausnutzung der Wasserkraft der Donau wurde naturgemäß
das I nt er s:e für die Frag \ achgerufen. welchen Einfiuß der
Au. hau dies r Wa serkräfte auf die Schiflahrt in der
durch d n \Va iscrentzug bcriihrten Stromstrecks aus-
übe n wiirde.
Es sil\(~ 3 Typ: n von \Va erkraf ausnut zungsanlagen
zu llnterscheIC1:n. Die erste Type umfaßt jene Anlagen, bei
cl~nen da.s zur K ra ft abgabe crford -rliche \"a"~er dem Strom '
iui t tcls erues SeitcnkanaIcs. ohne Stam1l11a"e im Strome cnt -
~og~n wird. Die Schiff- und FlolJfahrt kal;~1 in diesem i~alle
1111 Strome erhal ten bleiben. sie kann aber auch zum Teil oder
zur Günze durch den S -itenkanal geleitet \ 'erden, falls dieser
entsprechend dimensioniert und mit einer Schiffsschleuse
,.ltl~gest:l tte~ ist. Die .zweit, Type von \\·as. erkrafraulageu
~et~t '111 Stauwehr Im Strome, ein -n für die Schiffalir t
geeigneten ".erkskanal und in diese meine , hiff schleu se
vor~us . I n cl,lesem Falle wird in der Regel die g samte~c1l1ff- ~~nd 1' loßfahr t aus dem :trome in den \Verkskanal
iibergefiihrt werden. Die dritte Type unt rscheidet sich
v,on der zweiten nur dadurch, daß der Werk: kanal in
Fortfall kommt und d ie Schiff . chleuso unmit clbar neben
das Wehr gelegt ist. Die Schi ffe und Flöße <YeIangen in
I<;, t zt en:m Fall e nah ezu direkt aus dem 'tro~le in die
Schi .use l~n d n~eh dem Pas si -r -n des kurzen nterwa ser-
kanalcs Wieder 111 d .n Strom.
,.. I ~ I der nachstehenden Studie 011 nun für jene~'al1~, 111 denen die Schiffahrt zur Gänz' oder zum Tei le
nn Stmm: aufrecht erhalten bleibt , tunlichst klargestellt
werden. 111 welchem _Iaße _ich der , hilT. wid~r t and
11;1 Struuie infc~lg· el -r durch den \\'a. er -nt.zuj; für ein
Kra ft werk bedingten S 'nku!\g . el \\'a crspiegels und
~!er dadurch verursachten \ ernngelllllg der \\'assert iefL'
:l1~de\ t \1I~d ob lind in welchem :'11'11,\' eine .\hsenkung des
\\ asset spiegels im Hinblicke auf die Vermeidung einer
Benachte iligung der , chilTahrt zulä ·. ig ist oder nicht.
. Ce her s stellt dl'n Grund: , tz auf, daß der Schi fis-
\\'lel l'l sta nd durch die Form und (,röß des \'on eincnl
Sch iiTL' hd nln en 'n Gerinnes nicht mehr b 'einflußt wird,
\\" 'n.n das \ 'e rhiil t n i. d 's b n -tzt 11 QULr chnitt s die:e~
(, 'llnn 's zu dem b -n ,tzt 'n ~u 'f. Limitt, des SchiiT -: mehr
a ls. 100 beträgt,. femel' w -1111 di' \\'n s 'r:pi gl'11>reitC' da:
)51ache der SqinlTshreite und di· \ L : ertide da: 20fache
d 'r 'I'auchti ,fe d 'S SchiITl' iil er. du ittt. Die. \'oraus-
setzungen trlT 'n für dil' ])unau. Tom tr' k Wien
- Ia rch llliind ung , c\. i. j nl Stromstr' kl' , die W"'(11 ihres
regen Schi ffsvl'rkeh res den \\" -iteren n tracht lIl\<'L'n Zll
Grunde g<:legt wenl 'n ~· ol l. hin ichtlich d r :tr()~lIhreite
zu , :0 daß einL' Zunahme des S hiff 'ider tlllc!e. b i -iner
• hslnkll ng d 's \\ 'a. seI" piegel. und der elaelurch \'L'f-
ur~aehtl:'11 Verr ingerun(y der Flott\\,I. . erhiihe (Entfernung
)"\" Jsl'1.It~I ~ Stromgru nd und, chilTshlld n) fa. t ausschlie(.llic11
auf clIc' Zu nah m ' ci,s \ \"id r ·1. nd z 'i:'h 'n :chilT:hoden
und Strolllgrund zurückznführ n ein dürfte.
t'I> r die ,\rt und \\reise , \\"ie fiir Flii. _e und :t riinl\'
diese Widl'rst a ndszunah ml' hei du\ "T.chi('c!t:nen Schiffs-
gescll\\indigkcit 'n und Flottw_!. erhiihl'n ziffl'rIlmiil,lig Lr
IIli ttdt wl'rden kÖllntt·, lind -n i'h in d r Fachliteratur
i.i uLIl·r. t . l'iirlid\(' .\ngahl'll. hIlI L I Z - 1Il RoLliau hat
\ 111 J ahr ' 1887 l'ill dll's lwzü"lIdl' \ L'rlahll·n an"l','l'll '11,
H a a c kund Eng e l s haben anlaßlieh des Diisseldorfer
Internationalen Kongresse, die Re ultate der von ihnen
in der ebigauer Ver uchsan talt durchgeführten ein-
schlägigen Xlodellschleppversuche mitzereilt und erst in
jüngster Zeit wurden in der Schiffbautechnischen Versuchs-
anstalt in Wien auf Kosten der 1. k . k. priv, DDSG. Modell-
schleppversuche durchgeführt , die aber weniger den Zweck
hatten, sichere Werte üb r den WIderstand eines Schiffes
in der Donau bei verschiedenen Wassertiefen zu erhalten,
als vi .lmehr V rgleichs\\"erte fiir das mehr oder weniger
"ün ,tige \ erhalten verschiedener Lastschifftypen bei ver-~chieden n wassert iefeu zu gewinnen.
Die von Ha a c kund Eng e l s gemachten ,,~Iit­
t ciluugeu", w lche für den vorliegenden Fall die giinstigst«
1 Iutzauwendung versprachen, enthalten eine bildliehe
Darstellune der Widerstände eines Lastschiffes von 63 m
Liinge, 7'93 m Breite und 0'35 m Tauchtiefe [unbeladcn)
bei Geschwindigkeiten von 0 bis 16 km in der h für Was er-
tiefen von I, 1'25, 1'5, 1'75 und 3·5m.
Da, wie früher erwähnt wurde, bei den Querschnitts-
verhält ni scn der Donaustrecke Wien-e-Xlnrchrniindung auf
den Widerst and der, chiff bei verschiedenen \Va ssertiefen
hauptsächlich der Widerstand zwischen Schiffsboden und
St roiugrund von Einfluß ist und da das Lastschiff (Schlepp),
welches den weiteren Erörterungen zu Grunde gelegt
werden :011, eine Länge von 63 m und eine Breite von
8'2m besitzt (bei )'9m Tiefgang 670t Ladefrihigkeit).
souach in den Dimensionen dem Fahrzeuge sehr nahe
kommt, für wel hes II '1 '1 C kund Eng e l s die früher
-I'\vähnten Wider randskurven bei verschiedenen Wasser-
tiefen augcg '11L'n hah -u, so kann bei b iden Fahrzeug-
typ '11 ein - ihrer Bodenfläche proportionale Widerstands-
zunahme bei abnehmendctu Wasserstand angcnonnuen
werden.
l 'ntcr die. 'I Yorau se1zung wurde in Abb. I auf
Crund der im Jahre 1895 auf der 1)on:lU (bei 3 m \ Vasser-
ti 'fe) vorgenommen '11 praktischen Schlepp\'ersucl1l' .di e
Wid r:tandskll1\,(~ . 1 für das vorher erwähnte Donaulast-
chiff unter der .\nnahme einer 1'auchtiefe , 'on 1'5 m,
onac h 'iner Flot t wa.':erhöhe von l' 5 m, \'erzeichne1 und
entspr 'chend der au . don H a a c k-E n gel s schen Run'en
'lltnomm nell \Vider ·tand. ),11-, hezw. Abnahme h i kleinerer
oder griil.l-rer Flott\\,lSSerhiih' als 1'5 m die " ' iderst and: -
kurwn lJ h i 0'5, (' b i I, /J b i 2, E bei 2'5unel F bei 3111
F1ottwa~s 'r hiihe im \' rhiilt nis eler Bodenfläche ermittel t.
I n Ahb. 1 sind auch di' Wider:tand:kul'\'en .1' und
, I" ·ingct ragen . die nuf Grund cler \Viderst a ndsberech-
nungslIle1 hoden \'on R i e h n lind .\ t h ö fe r - R ich n
(h 'id' nehlll 11 auf dil.' \\'a. :ertide kei I' Rück icht) er-
rechnet \\11l'dul. Ein \·crgl·i h der Km' n . /. . 1', . 1"
zeigt, dal,l die unt r Bl-nutzung der Pi, h n schell FOfll1el
l' rlllit telte Kur " e dem \ 'er l.lu fe nach. die unter Benutzung
der .\ s t h ii \' e r - l' i e h n ehen Form I ermittelt' Kurve
d m '" orte nuch dCII Llt. :ichli 'hen \ 'erhält ni: n am
lIä hst 'n kommt.
Um dil' \ nderung des Schiffs\\ ider. tandes hei " er-
schiedL lIem Flut t was. r miiglich:t deutlich zum .\us-
dWlk - zu bring 'n. \\'uTl.l~n in ALb. 2 di' bezii ..li hen
\\' id 'r ·tand:kl1l \'ln für c1il' 'erschi cl 'nen Ce:dl\ indig-
kl-ikn "erz 'i hnet. Ein \ ' '1 gl ich diC':l'r ~ ur\' '11 I)l'st iitigt
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die bekannte Tatsache, daß der Widerstand eines Fahr-
zeug beim nterschreiten einer bestimmten Flottwasser-
höhe mit Abnahme dieser Flot.twasserhohc stark zunimmt
und daß dies in U1USO größer m Maße der Fall ist, je
größer die Fortbewcgungsgeschwiudigk it des Fahrz uges ist.
13 'i der Beantwortung der Frage, wie der Widerstand
eines 'chiffes im Donaustrome durch eine Absenkung
des Wasser piegels beeinflußt wird, ist zu b riicksichtigen,
daß mit der Verringerung der \\ a settiefe auch eine Ver-
ringerung der tromgeschwindigkeit eintritt. Zur Klar-
stellung der bezüglichen Verhältnisse sollen aus den im
Donauverkehre möglichen Fällen, die für praktische Zwecke
haupt 'ächlich in Betracht kommenden 2 Fälle heraus-
gegriffen werden, daß nämlich ein Fahrzeug mit 4'5 und
eines mit 13 km jh Geschwiudigkeit gegen Land strom-
nicht vorliegen - auf d -r Donau fahren die cro -u La: t -
schiffe nie fr -i zu T al - d urch mrechnun T der von Dr .
W. t h ö ver fü r den Rhein -r mit telten Wert g ,.
wonuen, 1>i e 11\ 'ind igk ·it zun hrne infolz d -r .\11-
nkun ' errechn te i h fiir de n vorlie 'enden F all g -nii '1I e1
genau au d -r Formel v = pt' '/" In die -r Formel I> ,-
deuten v die Ge chwindigkeit des Fahrz .ug , re eniiber
dem c umgeb IHlen W~ -r in m , F den bcne z en
tromqu 'r ehrritt in m (Tal ,11 , I, Kolonne 19), I d -n
benetzten maximalen Schiffsquer rhnit t in ur- ('1abelle I,
Kolonne 20).
Di dur h Addition der einz In -n G ·
errnitt lt Tot, lze In rindigk it de Wa -rs
stromaufwärts gezogenen Schiff i, jene (,
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aufwärts fortbewegt werde, nie C'reschwindigkeit von auf die si h die in den
4' 5 km h entspricht der Geschwindigkeit eine. S hlepp-
zuges, die G schwindigkeit von 13 km/h der eines frei-
fahrenden Dampf chifles. In beiden Fällen mußte sich
die bezügliche Studie mangels anderer Grundlagen auf
ein und dieselbe Schiffsgröße be ziehen , \1. ZW. auf (las
670 I-Lastschiff, für welch 'S die Widerstandskurven in
den Abb, 1 und 2 dargestellt sind.
Die Geschwindigkeit, die ein Fahrzeug b i der B 'r~­
fahrt im Strome gegenüher dem es umgehenden Wass r
annimmt, summiert sich aus der G .sch wind igkcit. des
Fahrzcuze- ~eg '11 Land, der St romgcschwindigkeit., d -r
("s hw indigkeit infolg« Gleit IIS des Fahrzeuges auf dem
als ein' schiefe Ehenc gedachten \Vasscrspicgcl und s .hlie ß-
lieh (1 m G .sch wind igkcit szuwachse irrfolge d .r bseukung
des Was serspi gels neben dem Schi Ilc.
I ie Ceschwindigk -it gegen Land wurde, wi bereit ,
t rwiihut , für 2 Fiilk-, u. ZW, mit 4'5, bczw. 13 km h, al
;..: geben angenommen. Die vom Pegclst and ahhängig ,
~tromgl':chwindi~keit ermit t 11 sich aus den bezüglichen
. Iessungen für den Douaudurchst ich bei Wien. Die G ,_
tin 'inlli~keitsZllnahllJe infolge ~kit ns de: Fahrzeuge
'un k , da für ditO Donau diesb zuglieh Erprobungsdar -n
h zur
'or-
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1 ) I 5.2 1 3·7 6 2'1 4·5 (} 16 1-12.76 1 - 1 140- 2(;9 769 13 0 ·26 2 1·36 33 80 267 - 763 982 - '-2
/I 4·1 -- 571 4·63 3· 13 5·4 1·9 4·5 0· 17 11·97 1000 1 222 63 4 13 0'3 ' 2C·6 314 0 240 68 4 834 12
- 1131 4'07J 2·51 4·8 1·7 4·5 0·2 11·2 I 880 182 52 1 13 0.35 1 19'85 2990 220 627 689 12
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\ 0.771" " 2·8 1 1 0 . 19 11· 1 1310 269 769 7·62 0.28 1 16 I 4500 267 I 763 689 12
0,2 , " 0·5 I0·2 8·8 1650 269 76'9 - - - I - I - 535 12
') 12·76 km, h = 3·54 m/~'
11·97 " = 3·33 "
11·2 ., = 3· 11 "
10·43 " = 2·9
~) 2 1·36 km /li = 5·92 mjs.
20·6 ,, = 5·72 "
19·85 " = 5·5 1 "
19'13 " = 5·3 1 ...
In der Kolonn 3 sind die Wa.. er ti Ien bei de n ver-
. chicde n .n Pegelständen in der Kolonne 4 die ent sprechen-
dr-n Flott wasserh öhen unter der Ann ah me iner Tau chuug
cl: r Schi Ilc von I' 5 mangegeh 11. n ie in d u Kolonnen 5
1)(: 9, dann 13 bis 15 ausg wi seueu, die ver ch ierlen n
<iescll\\ ind igk ei ten bet re flend -u Zahl en wurd n bereits
fl iiher er ört ert. I n den Kolonn n 10 und 16 ind die Wider-
~tände ein s Lastschiffes von 670 t maximaler Ladefähi gkeit .
~ed~) .h nur mit 485 t Ladung h ·i 1'5 t Tcucht ief e , bei den
In J derselb .n Reih e verzeichnet en Flottwa.. er hö hen und
zl~~ehörigen Ceschwiudigk -itcn angegeben. Die b ' ziiglich .n
\\ Iderstnndszahl n wurden den in .\bb. 2 verzei chnet en
\\'ielersta udskurven entnommen .
. I n den Kolonnen 11 und 12, bezw , 17 und 18, sind
clie effektiven und indizierten }'. ' aus ewieseu, die ein
Dampfer aufwend n u iuß, a) um ein -n S hleppzug , be-
S~ t' 1.1 c n d. a~s 4 I,asts chiffen von je 670 t _la.'illlallade-
f~lhlgkt'~t , J.edoch, nur n~it j.e 485 t Ladung b i 1'5 m Tauch-
tIefe nl1t e111er (..esch\\'llHlJgkl'it \'on 4'5 k111 h Tegen Land,
h) uni sich selbs t 1~.·i · iner Ce.chwindigkeit \:on 13 kill
gcg~ll I,and b rgwmts durch die Stromstrecken \' 1'-
.'c1 lJedclwr n schnlTenheit b 'i \' 'r. hied enen Wa s" rti efen
durchzubringen. In beid en Fällen wurde angenommen ,
daß der Dampfer die Größe eines Last chiff s von 670 t
ma:-. Tragfähi gkeit besit ze un d da ß der Quotient zwi sehen
flcktivcn und indizierten PS 0'35 betrage. In den letzten
2 Kol onnen endlich sind die benetzten Stromprofile bei
verschi edenen Wa sser t iefen und der ben tzte Schiffsquer-
schn it t an gegeb n. E s sind dies jene Zahlen , die erforderlich
sind, um die erhöhte Ge chwindigkeit infolge Absenkung
des Wa s erspiegels neb n dem Schiffe her chnen zu können .
Ein Vergl eich der in den Kolonnen 10 und 16 ent-
haltenen Zahlen über die Höhe der chiff widerstände
sagt, daß - bis zu ein r g wissen Grenze - bei abnehmen-
dem Wasserstaude. trotz Geringerwerdens der Flottwasser-
höhe , der Widerstand d r Fahrzeuge nicht ZU-, sondern
info lge der Verringerung der Stromgeschwindigkeit.. ab-
nimmt, Di se \bnahme ist verhältnismäßig 1l11lS0 gro(3er,
je langsamer das Fahrz ug vorwärts bewegt w~:d ; s.ie
findet dann ihre Grenze , wenn die Flottwasserhuhe ~111
gewisses ::\laß unter. chreitet. Die 'es ::\[a13 ist von (~er <?e-
s hwindigkeit d s FahrzeuO' . abhängig, je. größer (llese lS.t,
d sto ra eher wird dieses Gpnzmaß err lcht , d . h. ll1nso
eher macht sich der Einfluß de - Stromgrundes bemerkbar.
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Ein Vergleich der Zahlenreihen der Gruppen . 1 bis F
untereinander läßt weiter ersehen , daß der Widerstand der
Fahrzeuge von Gruppe zu Gruppe, d , h, mit dem Seichter-
werden der Stromstrecke , ansteigt. Ein Vergleich der
Zahlen in den einzelnen Gruppen zeigt, dal.\ bei Fahrz.eu gen ,
die ich mit einer Geschwindigkeit von 4'5 km h g 'gen
Land vorwärts bewegen , der Widerstand in den Gruppen . 1
bis D mit abnehmendem Wasserstande fällt , in den
Gruppen E und P aber zu steigen beginnt, Wenn die Flott-
wasserhöhe za. \'6 m unterschreitet (Gru ppe H: \'07
bis \'63, Gruppe P : 0'77 bis \'33 in) . Bei einer (, e-
schwindigkeit von \3 km/h gegen Land tritt eine \\'ider-
stand zurrahme bereits in der Gruppe (' ein, u , zw . beim
in terschreit en einer Flottwasserhöhe von za . 2' 2 m
(Gru ppe (' : \'Sbis 2' 07 , Gruppe n . \ 'S7bis 2'\ 3, Gruppe H:
\'63 bis 2'2, Gruppe F: \'33 bis \'9 m).
Fall sonach die Schiflo infolge der Abs eukung de s
\\'as 'er piegels keine \\ iderstandszuualune . u, '1.w, auch
nicht in den seichtesten Stromstellen. erfahren 'ollen , . 0
darf, \'5 m ti ef tauchende Schiffe vorausgesetzt, clie Flott-
wasserhöhe in keinem Stroniabsclmittc das Xlnß von za . 2'2m
unterschreiten, u. Z\\', mit Rücksicht auf die rasch , d . h . frei-
fahrenden Schiffe , die eine größere Flottwasserhöhe als
die langsam fahrenden verlangen . Da sich jedoch die in
der Tabelle 1, Kolonne \6 , angegeb -ueu Widerstfinde für
freifahrende chiffe auf solche mit l: 5 m Tauchune be-
ziehen, Dampfschiffe aber in der Regel nicht mehr als \'3 m
tief tauchen, so verringert sich das obige Crenzmal; (I-r
Flottwa sethöhe von 2'2 auf 2 m .
Zu die em Grenzmaße ist jedoch zu bemerken. daß
einer Ermittlung die für die Au snutzung der \\'asserkräft'
sehr ungiinstige und auch zuweit gehende Annahme zu
Grunde lag, es dürfen Schiffe inlolge der Abscnkung d 'S
Wasserspiegels in keiner Stromstrecke. auch nicht in der
ungünstig sten , eine Widers tandszunahme er fa h r '11 , u . 7.W ,
auch dann nicht, Wenn durch dies' Abs -nkung g\eichz 'it ig
in einer anderen Strecke günstigere Stromverhältnisse ab
bei unabgeseuktcm Wasserspiegel erzielt werden, So weit
muß jedoch, bei voller Wahrung d -r Interessen der Schiff-
fahrt nicht gegangen werden, denn die in der Tubelle I
an 'egebenen Zahlen las 'eil ersehen, daß z. n. bei Ab-
senkurig des Wasserspiegels von 0 auf - \13 cm die Wider-
stände in den Stromstrecken der Gruppen .1 und H für
ge chleppte und freifahrende Fahrzeuge nicht nur nicht
steigen, sondern sogar fallen , In d .n Stromstrecken der
Gruppe 'würde ein geringes, in denen der Gruppe /J in
Ta ehe An teigen des Wider tande , u. zw , nur bei den
sich mit größeren Geschwindigkeiten fortbewegenden Fahr-
zeugen (Frei fahrern) , eintreten und erst in den Strom-
strecken der Gruppe H (die Gruppe F wird wegen der im
Zuge befindlichen Regulierung auf 2 m Was .rt iefe b -i
niedrig tem chiffahrtswa erstand. nicht h r ücksichtigt] ist
ein starke An teigcn der Widerstande sowohl der ge-
schleppten als auch der freifahrenden Fahrz ug - zu kon -
statieren, Das Ansteigen des \\ iderstaudes in kurzen
Stromstrecken. wie in d n Strecken der Grupp' H, wiire
mit Rück icht auf die Verringerung eil. Wider: taudes in
d n lang n Str cken insolange für die Schiffahrt von
keinem • -achteile, als die Ers 11\ 'eru is: e in den ein en
Strecken durch die Erleichterungen in d n anderen wet t -
geinacht würden. Es nriißte aber auf jeden Fall der
schleppende od -r fr 'i fahrende Dampfer imstande : in ,
seinen \nhang in einmalig r Fahrt , h zv«, sich svll» t mit
angeme ener. wenn auch v rringerter Gesc1l\\;ndigkeit
durch die seichten Stellen durchzubringen. Die I -nkung
des Wasserspiegels dürfte aber nicht so weit g·h -n, daß die
S hiffe ihre, der kurrent -u Stromstrecke an g 'p aßt -n
Tauchtiefe weg n des Passi rens d -r seichten St ·11('n in der















































































·ü ... ]~ - ...;; " " Widerstand","'0 ... " Widerstand "'" '"
=ä .~ '" " '" '"'" " :;; " - ":a C\ '0 :.Pegel-
" ..... " ~ " .... " .....~ e '- .... I Zu" .~ il .~ eGruppe st and wasser ~ E Zu-
'5 if '5 ll' ~ ~rJ .. ~ ~ k g I na~me ti u kg nahm e
C C '" C e 'I .
em W kru .h kill h
. km {h kmzb
A'II 0 4'2 4'5 12'76 1140 - 13 2Hc 3380 -
r; ;:;- F 57 3'6 5'29 12'76 1140 - 13·7f 2Hc 3380 0·6_ 1;(
- 113 3'07 6'06 12'76 1140 - 14·51 2Hc 3400 0·6,;; ,~
, 170 2'5 6'8 3 12'76 1180 3'5 15'Z: 2H6 3500 2·9- ~
- A'1I1 4'5 12'76 1220 - 13~ 21~ 3600 -1_ 057 2'2r; ;:;- 1'63 5'29 12'76 1300 6·5 13'7 21' 3940 9·4
- " 12'76 1600 24·6 14·51 21' 5960 65·6'5 :Jl F113 1'07 6'06'- " 6·83 12·76 3500 187 15· 21· 00 -! ::: 170 0·5
mündung-e-Wien bei den 3 verschiedenen Wasserst iindcu
verbrannt würde.
Ein Vergl eich di eser Kohlcnverbriiuche läßt die
Fahrten bei niedrigeren Wasserständen trotz der Erhöhung
des Wasserstandes in den seichten Stromstellen ökonomi-
scher erscheinen als die Fahrten be i höheren Wasser-
st änden ,
J e geringer dabei die Fahrgeschwindigkeit der F ahr-
zeuge gegen Land (. chleppzug) ist, desto ökonomischer
gestalten sich die Fahrten im Falle der Absenkung des
\V asserspiegels,
Hier sei noch mit R ücksicht auf den mstand, daß
sich nach der Zahlenreihe der Tabelle I in einzelnen Gruppen
der Widerstand der Fahrzeuge bei abnehmender Wasser-
tiefe, bezw, Flottwasserhöhe. infolge der gleichzeitig ab-
nehmenden Stromgeschwindigkeit verringert, die Frage
erörtert, ob es nicht vielleicht vorteilhaft wäre, die Ge-
schwindigkeit der Fahrzeuge in dem )1a ße zu erhöhen, in
dem die Stromgeschwindigkeit abnimmt. Die nachstehende
Tabelle 111 beantwortet die e Frage dahin , daß die Schiffe
bei reichlichem Wasser unter dem Schiffsboden ihre Fahr-
geschwindigkeit entsprechend der Abl,]ahme ~ler ~trom­
geschwindigkeit steigern können , daß sie aber 111 seichtem
Wasser ihre normale Fahrgeschwindigkeit gegen Land
beibehalten sollen , da ein kleiner Geschwindigkeitszuwachs
eine unverhältnismäßig große Erhöhung des Schiffswider-
standes zur Folge hat.
Die in der vorliegenden • tudic au gpwi scneu Za ~l l e l1
und die aus ihnen gezogenen Folgerungen kö nnen cmcn
Anspruch auf vollkommene Verl äßlichkeit .1.licht er.heben,
da sie sich erstens auf Widerstandskurven stutzen, die bloß
Tabelle 11.
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d~'s lJonauwasserspiege1s als zul ässig crwei scn , so dürfte
diese wohl auc h nur dann den Bewerbern um d ie Au s-
nutzun~ der \ Vasser k ra ft zugestande n werden , wenn für
~11 1l: Zeite!] mit der Erhaltung eine r best immten Wa . ser t iefe
I~] ~ler I~ntnahmestrecke , et wa von 2 m bei niedrigstem
S~II1JTa.hrtswasserstande , gerechnet werden kann. Sollte
llIes nicht möglich sein , so wäre a lle nfalls das ~raI.l der
Fiil,\ten,zulässigen Absenkung von dem ~ra ße der ger ingste n ,
111 der Entnahmestrecke vorhanden en Was scr t iefe abhängig
zu machen. nt er bestimmten Voraus etzunuen wird auf
d,ie (~rii0.e der zul!~s igen Ab enkung auch der Inist and
vmeu bn~uJ,1 ausiiben , ob die Schiffahrt im Werks-
kanal betneben' werden kann ode r nicht.
Hi er wäre noch die ökonomis he Seit e der in Rede
stehenden \ngcl egenheit zu klären, bezw. di e Frage zu
b 'an t worte n, ob der SchiJTahrt infolgc einer • bsenkungl~ :S Was~er~yiegels und der, dadurch hen'or gerufen en ört-
lichei; Erhohung des chlJTahrt. wider. t and s und Ver-
rl1,~~ernng der Fahrgeschwindigk eit Xlehrko sten rwachscn
wiird -n. In d i ser Beziehung diirftc der Kohl enverbrauchd~r DampfschiJTe während des Durchfahrens einer be-
s t In,l,mten Stromst recke bei ver ch i den en Was 'e rs tänden
gl'nu~ende Anhaltspunkte biet en (der übrige Xlateria lvcr-
b,r:lUeh verl:ält s ieh ähnlich ), wesh alb nachstehend auf
l,] l~~]d des Zahlenmater ial es der Tabelle I ein Vergleich
daruher an!?estellt werden soll , wie viel Kohl e ein schleppen-
der und WIe viel " f if I ,. I
.. .' elll re l a Irender Dampfer un gefähr )e-
notJ gen , ~\'enn sie unter den in den Gruppen .:1 bio f) und EI'g~~:n ~] zelchneten \ erhä ~ tnissen c~ie.' trecke Marchm ündung-e-
\\ ien III der Bergfahrt einmal bei einem \\'as. ersta nde von 0,
da s andere Mal bei eine m solche n von -- 57 und das dritte
:\1al I~ei ~i uem solchen von - 113 cm R. 13. 1'. durchfahren .
Dabe: WIH! angenommen, daß bei bloßer Berücksichtigung
d;s Kohlenverbrau~~ ]es in F ahrt pro I P i und h 1'2 kg
Kohle verbrannt w ürden.
In der nachfolgen den Tab lle 11 sind di e bezüglichen
Rechnungsresultate zusammengest IIt , u . zw, in der
~olon~]e I die Längen d r Stro 1l1st fecken gleicher Wasser-
tiefe, 11.] d r Kolonnc 2 die Fahrg sch wind igkci teu gegen
Land, In der Kolonne 3 die Anzahl der h , w lche zum
Durchfahren der in der Kolonne I angegeb nen • treck u
erforderlich sind, und in d r Kolonne 4 die beim Durch-
fahren der einzelnen Stromstrecken aufzuwende nden in-
d!.z. P. · (variabel wegen der verschiedenen F lottwasser-
holten u~ld Stromgeschwindigk ei tcn ). ntcr Zugrunde-legun~ (11 ser Zahlen wurd n di e in der Kolonne 5 an -
~l'gehenen Kohlcnver brä uche r mittelt , deren. uuuuen an-
gehen, wie viel Kohle beim Durchfahren der Strecke March-
I- - -
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auf de m Weze vo n Versuchen im kl einen er mit t el t und
unter gewissen Vor aussetzung n de n Donauverhiiltn isson
angepaßt wurden , zwei tens, we il di e in R chnung g stellten
Stromgeschwindigkeiten nur für de n Wi eu er Dur ch tieh
annähe rnd genau h kanu t waren, fü r die einzelnen P rofile
de r in Betracht gezogene n Stromst recke unterha lb Wien
abe r, in sbei onde rs für die Furten , nur auf . n ua hmen
ba sierten . Wenn trotz di e er nicht ein wa ndfreien Crund -
lagen der Ver su ch unternommen wurde , den Einfluß der
Absenkung d . Donauwasserspiegels au f di e Schiffah rt
klarzulegen , so geschah dies aus dem Grunde , u m zu zeige n,
wie wiiu che n: wert di e Vornahme einschlägiger Versu ch e
i st , welche Daten durch d iese lben hauptsliehlieh zu er-
mi tteln sind und welcher Weg einzuschlagen wäre, u m
d ie bei de n Ver suchen gewo nne ne n Result ate zu ver-
werten.
Di e vorzunehmenden Versuche beständen in Schlepp-
ver suchen im große n bei .\nwend uu g cines ] iyn a mometcr s
unt r gleich zeit iger Xles: un g (ILr Ccschw iudi gk cit lin d Iu di -
zierunz de r Maschinen. \\' it l S wären neu e Sc hi hten -
pl iiue de s Stromgrundes anzu legen, di e Br eit en der F ahr -
r inne u nd der Wend epl ä t ze b -i • 'ied 'rWH ' -rs ~in<len zu
er mit t eln und di ' St rorngescliwind igkeit en in den wicht igstcu
P rofilen und de n F ur t en h -i 'ersch i '<1 neu \\' , -rs taudcn
zu nie: "11. Es wiir - ein und da elhe st gl ich 'id " -
tauchte Las t .chiff bei 'l:T ii -d -ucn W a · ·r tänd -u mit
I der üblichen (, schwinrli keit v ven La nd t unli h t durch
je ne trenn tre ke zu . .hlcp p n , di , für die Au nu zun '
der Was erkraft in 13 .t ra ht käm '. \\' -itor \ ' CT. uch. eri eu
wären un ter den gleichen od -r ähnlichen Verha lt ni -n mi
de m: lh eu Last. chiffc, aber mit .r ößcrer und kl -iner -r
Ge chwindigkcit ' rcu La nd . w .un au -h nur in kurz n
St roms t reckcu , durchzuführen , Auch mit ein -m fr -ilahr 'n ·
den Da mp f. chiffc, der Einfa hhei und Billi k i halber
etwa mit einem der in der: recke Pr ' (Ibm ' Wien ver-
kehrenden Per .onen chiffe , war -n ein, chliiui • , ErprolJun ' l ' lI
(Indizieren der ~ la. chinen b -i gleichzci i 'er. 1 .uiu; (1 -r
Ge sch wiudigkeiten) vorzunehmen , Schlidllich viircu auch
Versu che anzu: tol len , um (I. s ~ laLI k -nneu zu 1-rncu. Ulll
da: die Fahrzcuu " , -niih -r d nu ie um" -b udc n \\"1 '1
in folge ihre. Gki cn auf d nn a\ -iue hi 'Il \·:1 u« .
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or ehr itu-u rur tll ' notw 11tl i , l iru, k t I' k,
unter da. im 11 tonhau iihli ehe . 11B lu rubzu '1h n III t h ut
' ül ti J Vor, hritt für B ton gibt 1. .rr fü r -in 11 111 11.1 I
11Iag r 11 B on al lIi 'd ri , t I, t 'gk It 50 k: 11
Pc: t igk~i t k,1II1l al -r 1 ·i e 'nun Zu .lt Z ' 0 11 e 'n
l,li I h' IIUr 111it hohem Z 111 'ntzll Itz err ' ICh t
J;U l'C11Iiiglicheu. . chlägt 1II1, er' Yor,chrift i11l ' 6 ' I'woh n l'c h 41 ulld
h ,i l'belll 'nli J 'n Ballt n 0 ',Ir nur 30 k 111 ,Illln! r ' I,r I I
tü r di' 11 '1 r.!'·b 'ton 'or . h k. nll lIicht un 'n "h n t hl ib n, tl. ß
dil' ' h 'gi ni ehe unll f,lehl eh , I 'i un' al \ rol th 11I\
Hall d l'1 iluftalllht, lind I r 'i 190.'1 ortCl 11 11 rrn
In g , E . K I im t 'lI 'an h 11 In 'ulI,'ur 1II1l1 \ rd ll t<k ,n r '111
b w·i t , h i 'rzuln llll' au t groU .\nw 'nd lln ' h'l1\\ 1 'n konnt.,
wäh relId lIie, I,li, I1l1g noch 19 14 z, B, lIer engli hell 11nll ,1II11 nk..nl
chc n Pra x is fr 'md "hliel '11 i ' I. Ih r , "Ichtt,i' I t IIld in l!t r
11Ian 'dhafll'n \\'''lll'rh' älldigkeit dil 1IhilB 'tOll I.r t
dllrch elll Ii lS\lIIg . w 'hohe il1\ ' 11(h', hllck nl> on, lUU 11 K ',
beton v r . ·1Ie1d. 11l'rriihr nd VOll Iln r 11I KoHl " n Z;, In' 111 111
S 'h ne 11, ol\lkrn. 'I 111 '11 ht no h I> 11 r' 11 rl I l.
dall (Iie h IIIltltdl' 1',r fill,IIlII ' h,. rZlIl.lIId "h ntl
\'er\\'~Il,lun~ uml .\ n rk 1I11Ull' g hlll,kn hat. \ \ ' ah rend tll ' Kr I 'I
wllrde 1l lIa ch (lie 1'111 Sy tlm üb r 1200 C bändl hl r ' t 11 11 1,
" iru ' h,lft lich (b r l "nheit (li , r 1111 ;v n B,IU" iil r .1 'n
lan(llänligen 11 uackenb.1\1 an Holz nlltl Putz emll ,I ('h , I 1 r t
b( i d'r Ih n f" d la u t Ihlll' in L .ipz " 111 3. d lUd I ,,( }
r i 'h i dl" H au " U11l tll'lI 111 1I Pr i h'r' , 11 . nl n k.. 111 I
W ' di ühli, h 11 11011.1, Ir,t k n 11 r u t, Ihlll ', ,h h n t .dh
,. r ..hwUlltlell , 'n( l" ähr'nll da ,,0 t(rr 11'1\ dll' 11.1\1 " .1 r ' .11 11
Lei pz; ' ill. E '1'ltlUIll nl bll'ih '11,11' Ob] kl üb ' 1 • h n I1ftll
S ·it (kr Z ,it hat ,he ' B 1l1\ n u' PI rt ,hr lt '1111 Ich I.nll
groB Z Ihl \"Illl iilml 1h n ) lc III n unh r I: 11 11'1 n ,I. r K..hl 11
Ihllcke 'ntlntl.lIIdn,lbr rt .. , I, IIZ .Irll I'
Koh lcllllo lind tl Z, ., I 11U' h d, n 11 UI ' I" 11
. 'rt \'l,lIen Er ltz toH tur .1"11 Z, dn h .1,lu n/.lII h 11 11
Da ' öste rr . Kr icgsmin ister iu ni hat ü b -r .\ n trag 'i n -r Bau
prüi. teile a n den Öst -r r . In gen ieur- und .\rchittkten .Y r in da
I~r, uch r-n ze ric h te t . über eine Reih e von Sparma ßnah men Cnt.
ach te n d u rch Fach au schüssc a u sarbciten zu lassen . Diese ( ,ut.
ach te n .;ollte n den maßgeb enden .\.lIllt:rn \"(lrgelcgt wen le n. tI1n
a uf di 'em \\'ege di e darin a ngegehe ne n Sparnl'l Breg In zu Hmt.
lichen Yor~chriften aus zuges ta ltcn. .\ u f (liese We' sc , inrl (lie
neu ten \ 'or dlrHten fü r Eis<:nl.x:'ton en t talHlen u lHl i t ein e
"marbeitun ' der Vor ' chriften fiir d en rein en Ej,· 'n ba u im C all ge.
d er n a m t liche llerau oa be jed och no h a u t 'hl. hine 'o n die" n
.\ n fra g 'n ellthidt den \\'un, ch nach (;ine r .\ u f teilung "on \ 'or-
,ch ri lten für IIohlmaucrn au, Bet()\\ t -ine n , für Ilie b i, h r k ' iue
\ 'or ehrift Ix-, tau(len hat. was rlie 'erwcnd uug d e ' II ohlhlockhaues
, . ntlieh er, ch wcr te , \'om Y rwa ltung, rat d es \'er 'i ue. wlInle
der : tänrlige Ei , ' n b tonallsschuß mit di 'se r Auf gah ' hl tr.mt
lind hat er (Iie iu der Folg a ngege hene n I,nit. lit t,e au f ( ~ rnl\(1 d n·
'ehend~r 11 ratungul iu einem Untcran 'schu ß mul später im
\ 'ollau eh u ß a n:gea rb ite t und deu G fertigten m 't d 'r Bor 'ch t -
er . tattung betraut. Die: e I 'it:iitze 'ollen d em II ohlblock ban .
welch er , owohl d ie eigen tliche n IIohlmauern m it , us eine m St üc k
hergt'stellten Betonhohlst ein n a l' a uch j ' ne a n, pi nt! n -, haken-
od er U·förm igen Steinen zn 'illlllll ngl'setztln Zell 'nmanl'rn umfaUt ,
e in _\ n w ndungsg ,hie t im \\'ohnhau-bau n h 'n ullfl a n , tatt (le I'
'" b ran n te n Tonziegel eriiffn 'n .
Der IIohlblock a us I'ie. b(,ton mit ein fac h n Hohlräulllen.
de~n wärmetechnisch en \ 'orzii 'e n den R öm ern berei ts bek annt
w;lren . hat 'c h d ieser Aufgabe a ls n icht ge wac h I-n erwi " ' n , wi'
man d ies be onders in • 'ordameri ka er fah re n muBte. wo m an den-
sd be n im ausgedehnten )Ia ß:tabe einzu bü rge rn ver su cht ha t ,
In den Vereinigten Staat n hat m an in d en J ahren bis 1908 WOU-
zii ig \" ruch gem acht , für d ie e Bauweis ' m it H ilfl' der dar,lIl
intere ierten .b eIlinenfabriken und unter Hit zt " on dl n Port
landzl'llIentfabrik n in ' gro lk !Illlu tr il' ins Leben zu rn fl'n . Di(, e
Indu tri , ist i11Z\ i eh en an d ie-. ' lIl ~Iangel zu C:runde g 'ga ngen.
weil m an damal s die in di e. en Vor s hriftl'n nil'(ler gclegte I,ösun g
noch n ieht h raus "fundeu hallI' ,
l'm d en lIetonb,lII dl 'l\I \\'ohnhau:bau il\l Inll'n ' I <! l'r
Spar, 'l l\lkeit zngi ing lich zu m nch l'n, bedurftl' e l'in, '1' nlU 'n L , un '
der en widltigste - Teue ru ng in der \ 'crw<:!lllung ein t po ri; l U II ton
he ht. we\ 'h r , nd Infe der Sc h i ek ' m üc k tände d l r '( olm-
Iich n Kohlen als Zu sch lag hcr 'e, teilt. (kn ll\'gi 'nI eh n ,\n
forderungen eilwr men schlich 'n \\'ohnllng ge r 'ch t w n \. Il -r .0
I'r zeug te Betun besitzt (\;Iher nur eine ge rillK' I·estigkl'it.. 0 J;W,lr,
daß mall enö t ig t ist, W 'lln man sich se ine Vorteil e zu n n t zc mach en
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-euns tcn I,iisuugen augepa IH. welche diesbez üglic h 110ch vie l weiter
gehe u. a ls d ie ~Ieh rhe i t der Au schu ßmitulied er zuz ugeste hen
gLileig t war. Mnn wollte diesb ezüglich noch weitere Erfahru ngen
a hwar ten . n ieskzüglich sagt " 5 der Vorsch rift . da ß die Stein -
wa ndn uge n der än ßcrcn ~ I:lIIertluch ten 4 CIII. der inueren Stein-
stege m ind esten s 2'5 ein sta rk sei n IIlÜ .scn , während di e beka nuten
.\ nsführ ungell des schwedische n System s .. Leun " bis auf 2'5clII
für d ie äull~r~u uII11 2cIlI für d ie inne ren S k iu -;t e" <' herubgehcu .
.\ uc h (liese Iklllwd se soll nach d -u Augah.:n der "Firma in d en
ska ll< l i u~1Y ischeu Ländern berei ts a uf eine sta ttliche Zuhl von
.\ ul'fü hru ug,· u hi llw,'isl'lI können .
, Wie ersich t lich. lag die Schwi 'rigkt'i t für d iese Vorsch r ift en
darin . da ß n icht nu r d iesen 2 wichugste». so nelern alle' u bek aunten
~eul'nlllgen d ieser Ar t eine Anw 'nd llug.'lIlöglich k -it " es;ch l'rt
,\'('nle:1 u~u Bte . ' Vie dies " Oll j 'der <lerartigen \ 'orsch r ift' gilt. so
k~' 11 11 :n <hesellI P ,llle wegen der . ' euheit der Frage und ih rer w 'itereu
J<.utwlcklu ug der provisor iseln- Charakter d ie ' r Vorschrift uni so
mehr al s et was Sdbst vern älld liehes bC'zeidlllet werden .
! ~iue ~,'e i tc re belllerken swerte x neruug des Entwurfes i u,
da ß Sich d ll' zu liis 'I'g"11 I I I "
, , "k ~ na uspruc mu nneu a u t die sogeuaun te~Iauer festl"kel t nuf l '\ I V I '
' " uu r u; neu um er .uc I<: uut ~ [au: rwerk .körp vr u
von wen i" st cn s 3 I I 1"1 I 2 Il ' I
'" , n oue, . m reit -. urso gauz g -waltigen Ab-
1,lle: snugl' u , geforde r t werden. Für die zu lü igt'n Inuu, prucl mulu ncn
Jonk'rt. x 7 ein ' 4f ' ' I S ' I I' Yu f I' . ' ,x e.l< ie , Ie u-r 1 '11. . u t (11.': \\ eise werden d ie
gn~/3eu I)ru ekpressl:'u der T <;,chu ' 'ehen Ilnl'h:ehule in \\' ien eiu
WeItes Feld , "t I' I .. '
, , ' , zur uu z c ICU Bet a tIguug erfahren, B m~rkcnsw rt
Ist dabeI (h /3 I 'I I' I " I' 1 \ .
. , Jel (en lIes Jezug 11' I('n er hand lungl 'n des ,\ us-,~ch us.'es si'l I ' 1 ' ' .
, ' , , C l (le (ort \'crtreteucu Iudustn,'n mch t eb\"<! gegen
" lese er'chw' I J' I'" ,
" . ere1\( l'n .e<mgungeu ge tranbt ha beu. : ondern 1st
Ih re Auna h me iu ers t ,' r L in ie dc m hintr teu (ler In d ust riellen
für d iescn <'im vand [reie n "-ac! I\\'('is zu danken mit <k'lll e; uzig.: u
lTu~erschied , dn ß di eselh eu eiue 3fache Sicherh ei t al'i geniig;nd
bcfurwortct hab,'U, Es wird sich uach .\ bführu ng (lieser " rsu('h e
tins eige ntümliche Verh iill n i: erge beu. (la ß wir ~iib 'r d ie ~Iauer­
~'estig ke~ t UU: t f('r gcwiil lll!ic hel; althergehrach te n Zi 'g~' l llI a llt'ru
m~ul er~nn ,uoch n '<'ht <Iü r ft ig unterr ich t :t blei lJ"u und uns desha lb
1,IUI uled n gen Inan sp ru chnah nl l'u de r oft ausgez id\llet 'u \IlHI
testt'u Ziegl'l heh elfen. weil diese a uch fiir weuiger gu te YerhalHls·
anonlUungeu ge lte u, währ,'nd wir h 'i d i " 'n neua r t igeu Hau -
:ysle llle u <ln[ ( ~rllnd (kr h ', s('rl,n Erkeuutnis a uch ine bC:'iI'!'r e
.\ usnu tz llug ins .\ uge fass u ki)un '1 1. ~h /3" e1>('1\(1 h iefii r w,lr jedoch
<l uch der l 'lI1stautl , d <l U1\Iau "tet.s hl'dacht W.lr, b 'i einem ,le r<lr t igen
Bauwerk a us Betouhohl teim'u ,·orzn,'el1l'u. d <l ß dasselbe in "eiue r
g<l uzeu .\ non lnullg a us I laupt., ~Iitt e l - und Quermu uern eiu
s t<l tis ehes (~<luzc's hild l,t und da lj d iese mo nol' thisl'he '\ nsh ild ullg
Illittels du reh geh lnde r FUllda n«·nl rlist e . wdche : 'ch iu jeder
St"ekw<:rksgl ,'iche w;eder hok'n . eiuheitlich über das 'aUze llauw,'rk
durchgefiih rt ,'rsdll'i!11.
Eiu ' dn wiclltigstl'n Frageu heh audel t der : 9. uaehdelll
di e konstrukti,'e (~reuze tier Abmes.'uugeu uich l so se hr durch die
Statil ' als durch deu \\'ünm'scl\lltz ge 'e bl'u er.ehl' iu t. '\'l'lch,'u
das:elbl' deu Bewohnern biett'n n\ll U uu d " eil wir llu rch dic neuen
\ 'ors('hläge nu [ di ,'st'tl\ (~ebict nicht wesen tl ich vo u d"1lI a bweic hen
diirfen, Was wir für Wohnst iitten a ls rich tig uud notwendig er ka uut
h<lhl,u..\uch au[ di esem Ceh iet e :iud gro U' " er 'uche im (~auge
uud w~Tdeu iu Wild ,' g ru udkgclId,' .\rbei tl' u vorliege u . welche es
I';Uliiglieheu. au St,'lIe d ieser a llgemeiuen Fest stellung best immtere
h.rdennlg ' [" ,,, f I1(n ur den \\ arlll :('h u tz a u zll, lt' en .
S"I:.lIg,' das \', 11, k, I-r i g, minls tl 'rium IIntl : eine l\ 'l\Iplii f.
. tvlle be 'hnl I ' " '
, , (l'n latt,'n , kOllnt en " Ir (bv: 'r dIe von IIn'; clll -~, [,,n lc- r tvu ( 'llt · I " I ' I ' I .. ' 11 ' '1' .
, • ,11' Ikn u 'l'lT('!t' lei\. , 1I 11 1 n ~ Ir InllS, v II \1'11' 11 S ...
,\ rl"'l t a u ~ Il n ' ad Jfolgl'l' der lIlilitärisch 11 llall prüfstl'lI e lei tell ,
:t1s wl'!ehe 111 ,' r:;t 'l' I,in i" das S' :I,lt 'a ,lIt für f' b 'rg<1llg: " 'rl"d w it
I, ~ ~ I1et ral'1lt kOIlIIlIt. C k iell/,eitig Wiirl' j .dod l da ' E r, lieh n a u da '
Iur d Iese Au fga ben ZIl: lü ud igl' St aa t a 111t für iilI n t liche .\ rh .·it en
ZII stellen . d ieslwzii glid1l' \ ' (;r Thri fte n n lch 1'1iifung IIns 're r ' -or-
seh liige h in:ln l'zllgelll 11,
I), 'r Ik-richter:tattlr kanll d ie müh \ ' 011 1' .\rbei t des .\ IIS-
se hll '''"s lInl so linge ehl'lIte r h"r\orhl'l>lll, \Vl' i1 sIe eine (;emein-
schaltsarbeit im schö n teu Sinne des Wortes ist. J edes der Aus-
schu ßmitgl i der hat versu cht. d ie Vorsch rift so vollkou uneu a ls
mögl ich auszuges ta lten, F all s in d er Zukunft d ie eine od er d ie
andere Ansicht . w __lche durch einen ~Iehrhei L<;b::schIIlß des Aus-
schusses Au fnahme in d ie Vorschrift fand, sich ab zu w~itgehl'l\(l
oder nls irr tümlich er weisen sollte, so ände r t das n ichts a u der
Ta tsach c, da ß wir nach unserein der zsitigeu Stand un serer E r-
kcuntnis das Beste zu erreichen versucht ha ben .
l ni) , Dr. Frit : (', A'1/1!Jßr!ler ,
*
*
Leitsätze für die Ausführung von Hohlmauern
aus Betonsteinen,
a u [gestellt vom stiiudigen Eisenbctonausschu ß des Öste rr. Ingeu ieur-
und Arch it ekten -Verein s,
~ I. .\ I I g e m I' i 11 I.' s , Hohlmauern ans Betonst einen sind
Mau ern. welche cu twede r aus Hetonbohlsteincu od er aus pla ttcn -,
hakcu fönniccn oder ähnl icheu Bctonstciu cu. d ie er st in ihrer Zn-
sammells(' t;'~lIlg Hohlräume (Z: lleu) bildeu. hergestellt werden, Fiir
j.xlc Bauweise von Hohluiau eru ,a ns Bet,on 'tei~leu i s~ d ie, ball '
b .h örd liche (; .:nehmignug zu er wirken. l liezu sind beizubringen:
- I. Z:iehnungcn un d B schreibuugc u, welche die Ituuwcise
im a llge meinen, ins beso nde re hinsichtlich der Größ e und ..Vl'I'-
hinduuj; der Steine fiir a lle in Bet ra cht kOl,l\lnel:den ~Iauerstarken
nnd Ech'erbindungen und ihrer Einzelh eiteIl III d er "\no~dnuug
der D~ckellauflager. He 'zalliage u IIl1d L~itungen. ller .\nb:mg~llIg
von Tür. ulld F 'nster:,; tö~ken sowie (L r B :f~st i gllng vou ,Sche lde-
wäudell klar w r D,lrs tellllug bringeu sowie d ie Allfga 1J~ der in
Aus.';cht g 'nomlllenen E u. ngnng" w~ise der S tein .... enthalten ,
2, Zcn~n i , se eine r staa tlich a uto ri 'ier ten l'rüfnngsllustalt
ül )('r d ie Zllf ' Beurte ilnn g der Tragfähigkeit erforderli chen Festig -
keiL'iver sn ehe. Diese Z.ugnisse mü:' sen neb:t der ,\ nga be der Bau-
stofT" und ihrer ~Iisc1l11ngsverh ältn isse en thalte n :
(I) d ie Würfelfestigk eit <les Beton : und <Jes ~[iirtels .
b) di e Druckfe ,t igkeit <Ier Stein , bez w, Steinz ellen,
c) d ie Druckfestigk eit der ~Ianern ,
n ie ~huerfest igkeit ist für all e in ILtracht kOlllnl :Il<!.:1I
:'L:llIl'r"tiirken nnd lIIind e!'ten s für d ie m'lg rste un d d ie k,ttest/,
zur \'erw~lI(lung in .\ us, ich t genommene B . t01,~; I ~i~ch ung (Iun'h
\)ruck ",'rsncll ' an wen igsten s 1'2m lan gen . hanlllaß 'g herge:il ·lllcll
~I auerkiiqnru. deren Höhe in <!er P egel d ie 12fache ~lanen\il'ke
7,U hctragen hat. jedoch nicht lIIehr a ls 3 '60 m hl·tragen mnß.
fest znsVollen,
* 2, Ein r e ' c h n n g s - \ . 11 t e r l a g e u, Ist für einen
Bau d'ie .\ ns führu ng eine r hanbdliinll ich ge nd nuig tl' n lIanwl'i: e
von lIohllllanern ans I\et on ste inen ,·orgt': eh cn. so ist. d ies in den
Ein n ichuugspliincn anzuführen; ieruer :i llLI .\n~akn üh<;,r d ie
Bau stofTe, üh er d ie \'oraJlsgesetzt e \\'ü rfel-. St<: lll ' Ole r Zellell -
ul\(l ~liirtelf 'stig ke ' t !'owie d ie erforde rliche sta tisehe Ik-rechuung
lwizuhrin gen,
, 3. J) I.' I' B an s t 0 f f. Ilczügl ieh der B:lIl:,;loffe für Hohl ·
mauer~" erk au s B,:ton iteinen h:lh~u im allgem'i n 'n die fü r Beton-
bauten gc!ten (!en " orsehriftcn sinng,' mä U .\ nwt:nd nng zu lind eu ,
.\b Z!lsl'hl agsstofI für den Bcton <Iarf anch ausgehra nn tt· In1<1 al) -
gl'1ag ~rte rl'SS 'Isch lac ke. Vlkomotivlö,;c!l ' o'kr ~Iülh·erhn'III,lIIng s .
ri iek st an<1 " er ,"endung hUllen . sofernc d iese S toff ' keine <1 le Bl'
s tä llliigkei t. des B"tons gefährdelIlIen T.:i\e l'utll:ll ten, I\ ·i " 'r -
w~n' l u ng sons tiger ZlIsch la >::to ff' ist der,'n Eiglllll\~ a ll [ ' '<'r!angen
der Halll>"hiink nach zu\ '"isen,
*4, \) e r ~L Ö r I c l. .\Is Bind ull il tel de r S tein e ist l'ortl:ln<1-
,l'Ier " in g1l'ieh wd' tiger Z:menllnörtel m it w.:n ig:t ~lI s 160 kg Zell\('l~t
a uf 1111'" [<,i11 ' 11 S:I1HI zu ,"n\"'lIllen , In <l i sem :'Iiirtd kann I1 1S
zn 1\ <1l's Zem .nl s durch \\'eiUkalk erse tzt w,'nkn ,
~ 5, l) i e S t c i n I ' , ]);e S tein e lllii ..; ' ,'n n,lch Form ulld .\ b·
IIIcsslII;gen der ge ne hmigte n Ihlllw"b:e en tsprechen , Die d 'c ~[auer·
flllchten hildenden Steinwall<luugen IIIÜ ;;~ ,n mindest eus 4 CIII stark
sill. St"iust 'g ' IIl1t('r 2' 5 Clll Stärke, L'rn ' r solche . d ie ni cht lot-
n 'chte Drücke üb "rtragen. dürfen nicht als tragellll lIngeuonllnen
wc'1'lku.
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Kr UZI111 ' '11: 6. Fes t i g k e i t. Die Wiirfclfesti rkeit des Beton mu l.l
urindes ten 40 kg /cm2 na eh 6wöchiger Erhärtung betragen, Bei
eben -rdigcn Bauten kann eine Miudcstwiirfclfcstiukeit von 30 kg 'ein
".ugela. cn werden. Die Wiirfelfe ,t ig keit des Betons i. t an Probe-
-iirfelu -ou 20em Kauteuläuge oder an Kontrollbalken im Sinne
der für Betonbauten zeltenden Vorschr iitcu vor Beginn der • Iaurcr-
arbciteu nachzuweisen, ]) r Baubehörde steht es frei, auch während
der Itaunusführung den Nachweis der vorausgesetzten Wiirfel-,
Stein- oder Zellen- und Mörtclfe ,t ig kei t an b 'Iil'hig cutnonuncncn
Proben zu verlangen,
7. Zu I ä s s i g e S pan 11 u n g. Di· zulä-, ige l iruck
,'l'a nnung der nutzbaren Quer:ehuittlliiche wird von der Hau-
behördc mit 1/1 der entsprechenden, bei den ~lauerprob-u nach-
gewiesenen ~lauerfestigkcit festgesetzt. Gleichz 'itig 11 ·:tinunt die
Jtaubchördc für j xlc erprobte H tonmischuug dns Verhältnis
zwis 'hen der Wiirfelfe ,tighit. der Stcinfestigk ·it (Z"llenfl'stigk -it )
111\(1 d r Mauerfestigkeit. Die für uudcre .li chuug: verhiilt u' e
zulfu ige Inan .pruch nalu ue ist durch im Y -rhältni zu den Wiirf ,I
f stigk -iu.n oder Steiuf 'stigkc'it -n (Z"l\enfe tigkeit '11) lrfolg '11<11.'
geradlinige Ein' 'haltung zwischen den festge' ·t".ten Inan pruch-
nnluncu zu ermitteln, Auf kein n Fall darf die zuliis: ige l ua n pruch-
nahuu- 12 kg/cm2 übcrst ·igen. Bei ] Iohhunueru aus Ikton'teincn.
deren freie Höhe 11 mehr als da: 12fache der Dicke b (ohne Verputz)
hetdigt, i t die wl'" ige Inansprndll1ahme durch Multiplikntion
h ,
mit der Abminderung zahl IX. = 1'90 - 0'075 b zu verrmgern.
Hohlmauern aus Betonsteinen mit einer Höhe I größ -r als 16 b
dürfen al lasttrageude Mauern nicht ausgeführt werden.
s 8. Der S t c i n- und Mau e r ver h a n d. Bei I Iohl-
mauern aus B 'tonsteillen ist für einen gut .n St inverbaud, fiir
einen guten Verbund der ~lauern miteinander an Ecken und
Run d s eh a u.
Bodenkultur .
Sicherung der Volksernä hrung in Deu tschösterreich . Wic d ' I.'
,.Cl"terr. Molkerc-i-Ztg." 1918.• [r. 23, berichtet. hat die l lochschuk-
fiir Bodenkultur an das Präsidium der provi: orisch -n ;1 tiona I
'er auuuluug , an den Staat-rat \I1\(1 au d ir- mal.lgc·!> ncleu Staat -
ämu-r von D .u t chö terrvicn eine Denk. chrif t verich u t , in dl r
ie ich mit der icheruug eh-r Yolk emähmng in I> 'ut ehö 'tcrreich
he chiiftigt. In die, cr Denk chrift \'inl auf (,nuHI amtlichc l' Stati tik
der • 'a 11\' i: erbracht. daß eli,' I'roduktion, bilanz für dk Lr
zeugni, der Bexlenprodukt'on schun in ihnm g,'gl'nwärti u St,md
nicht j .t!l" hoffnung. 10 ' C' Bild zl'igt. das im allgu1ll ')]( n an',
nommen wird. \\'um ~ich auch ein .\ bgang an (; ·trc'id,· von n1ll(1
2 • liII, q gegeniiber dem Bedarfe ergibt. :0 ;;tc'hl'u die!'( UI . \ bga u "
in d 'n .\.u, fuhrmiiglichkeit'n vou Ilopfc'n. Ob.'I uud I il'ri Th c'n
Er".cu 'n', en l"ompc'nsati011en g.geniiber, wl'1che ckn I~infuhl aldo
nahezu IHl..."'leichen, 1)'r anl.lcronleutlich 'roße IIoin ichtum
D ut.; 'hö tern'ich hegr\iudet ' iib 'nlil', . da ß (!l r H"I/(' ' po r t tiir
den neuen ,'taat e'ne r lativ noch höhere B 'dl'utuug \ '; liir .\.It
i' terreich hat lind in dem .\.ktiv:alflo de' I rOIZl porll' l'in wl'h'r ,
.\.lI.gleich moment für (,in I'a 'sh ·. a ldo eh'r landwir~ (haftlidl,'n
Produkte zu erblicken i. t. Eben 0 i:t der l'arloff'lbularl gl , idH rt
lind clie Deckung des Rohzuckerhedarf ': wiink'uur l'iu ' ,\u d ·hll1l1l '
des ZUlk rriibeubaues \'on 0'4":, der .\cknIUidH' ulitig macheu
Die]) nk!'ehrift hetont allenliug;;. da l.l die 'C·.' lIilanzbild nur, r
r 'ichbar i , W 'llIl alle gc.'ehlo, ,eneu. nuz \'l'ifl'1haft d l.t (h u
(.chiete 0 t rrl'ieh', in , I)" (lndere dil'jc'nig('n d. r ,udl enländ( r
in das Staat 'gt'h iet Deut chi;,I.'rre;ch" l'lnb ,zogen wc rd u
'endet ich daher nachdriilklich. t 'l'gen alle I';ntlii "
für di(' hin\' rleibung der deut eh 'n Sudc ten"(·bid' in (kn t eh cho
low.lki ehen Staat tätig .'ind, da ein \'ulu, t dil er (,c\)Ü ü d,n
(ku chi; terr'iehi, ehen Stllat in dil' ,dlwl'r l<' d,lll('fud' .\bhäng ,
keit h i der. Tahrungswr.'orgung hringl'n miißtl', , 'hlic'Ulich Ilnkl
die D nkschrift die .\ufmerk;;amkeit der deulschi; II rrl'ichi. dll n
_'atiOlL1!\'er ammlung auf die Entwicklung. miigliehklit'u. w('1 hl'
der d uu'ehi'. terrcichi chen Bod 'nproduktion im \\'<g' d( r Iut"u
i 'ierung d'r B tripb' und dc'r z . 'ckmäß; 'l'r n \'u l'ndun' dc r
Betrieh aufw ndungln in)]('\ 'olllleu. lind Jc 't die \\'ichti kl it d .•r,
welche der I'llege der Land- unu I'or, t\ 'ir t; (haft und Kulturtec hnik
o\'ie der Organi ation der lalHlwirt dwfth'hl'n \ '('rw<ll 1111' b 'I
(Iem .\ufhau des (leu schii, tl'rr'ichi, chc'n Staalc zukollllllt. 1>.1
I'rok oreukollegium der Hoch 'chule für Bodl'nkultllr hat tiir da
Studium aller damit zu .Immenhitngc·ndl'n I'ra 'en uucl fiir dil I,r
t.1ttun' ein;; 'hlägigl'r .\nträ 'C' ·inc·. tiindigl' Kommi iOll dll'c ctzt.
die, ich lllit ihn'll .\rbeitell c1e'r Ilel1t hi; tc'rn·jehi c111'11 J{l 'Il'nlll '
zur \'erfiigung ,teilt. 11
Trocken
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Kohl ' in einem Ei sellrohr m it elek t rische r H eizung des tilli er t ,
rIa s (:as wurde in einem m it W asser ge'k üh lten Schl augenrohr
von T eer befreit , h ierauf zu r E n tfern u ng des Anuuoniaks durch
Schwefel ge lei te t und dann in ei nEII1 Behii lter aufgefangen .
Es wurden Versu ch e m it 5 versch i xlcnc u Tc ruperatureu . di e zwisc he n
450 0 und 1100 0 lagen , vor genommen . D ie Cnsausbcute nahm m it
steigende r Dcstilla t ion stenrpe-ratu r erheblich zu, die Cnszusannue n-
setzu ug und der H eizwert z<:ig tul große Ver, ch icdenh ite n , Bei
4500 Dest.illa t ion stem pe-rntur wurd en 3 '771, bei 6000 9 '21 I. hei
7500 16'02 I, hei 9600 17'4 9 I und hei 1100 " 24'32 I Cas a us je 100 g
wa sserfreier Kohle gewonuen . Der H eizwert des Cnses s te llte
sieh im ersten Fall auf 37 16 \\'E/1. im letzte n auf nur 3214 W E/ I,
während di e Heizwcrtznh I der gt'sam ten gewonuenen Ca "mt'nge
im ersten Fall 14.00 9 \\'E, im let zt en daglgen 78.165 \\' E betrug .
I)i~ Teerausbeute nahm m it ste'guHler 'lunpl'1'atur zu; es wurden
lx-im ers te n Versu ch 12° 0 des Cewichtcs der wa, crfrcien K ohl e
a n T er m it 10.765 \\' E Verb n -unung: wärme. lx-im fü nf te n Ver-
such 19° ;, m it 9055 ' \ \'E ge wo nne n. Bei niul rige r T crupern tur
wa I' di e Ammouiakausheut(' rech t gl'ri ng (0 '0 1'\,), doch s tieg sie
his auf 0 '12% d es Koh lcngcw ich tr-s bei d en Versu ch en m it höh l·ren
Tempernturon und dürfte im Croßhet rid l, wo n icht wasser fre ie
Kohle verarbeitet wird, jedenfa lls noch h öher sei n..vuch kann
durch Vergasen der stickstoffha ltigen Braunkohk ukok s noch
weiter Ammoniak ge wonne n werden . ) [' t steiglnder ]) st illntions-
teniperatur n immt d ie K ok sausb eute ab : hei (IuI Versu chen auk
sit;: von 62 '74°0 auf 46 '4 7()" d es Koh lcngcwic hte: , die Vcr hreunungs-
wurme der Iuft.trock eu cn I ' oks s tieg von 4877 \\' E heim erstel~
Versuch auf 543 1 \VE heim dritten Versu ch und fiel wi der nu t
4949 \VE be im Iiinftcn Versuch . (" Zt.<;ch r. d . \ ' t' r. d"utsch . In g ."
191 7, H, 50.) 1/ .
P a t e n tw ese n ,
Japan, C l sd z VOIl1 20. j u li 1917. hetreffend da: ge we I' h-
I ich e E i ge n tu m d e r fe i n d I ich l' n A u 'i I ä n ,I er
währelHI d es Kriegszustandes . A r t. I. Die Ert 'il ung vo n Pa ten ten
o(~er di e I{egistr 'l'n1l1gen a uf C rul1(l von ,\ n meld u ngen , di , vo n
f~lI1dliehen . \ us lä nde ru zu r Erl:mgu ng de ' : 'hutzl'S ihre ' ge werb-
hc hen E igentums bew irkt wer den. bleib ~n während der Dauer tks
Krieges a usgese t zt. Die in Anml'illim gen o . dgl. lIin t<'rl egungen
augefiihrten Erfindungen, Muster od er (~ehrauchsmuster w nlen
nieht patentiert, hezw. rl 'g istriert w-.'nl "n , Wl'llll während der Dauer
(lt-s Krieges einer (leI' folgenden 2 Fiille h ·i ih nen zu trifft : 1. ,wnn
die Erfindungen in j ap~lI1 h ·ka nn t wa ren oder bc uutzt ,'nnlen.
2..w~nn dic Er~ndunge.I.1 in \ 'eröffent1 icl1llngen b 'sch ril'h 'n wu nlel.l.
the Il~ japan l'I !~e g nugende \'erbre 'tnng erhalten haben, .UI11 th e
praktIsch e Au sfuhrung a n der Hand d{' r B "ch rei lJllntJ leIch t zn
en nögliche n , Art. 2. Dil' feind liche n .\u länder. in<! nidl j be-
rechtigt. ein G<>ri chtsver fahr('n zu IX'g hr'n oder zu b,·al~ ' ragen .
als Berufungsw rlwr gehiil t zu werd en, noch auch gegen el11' Be-
mfungsenlo;eheidung zu rekurrierelI..\ l' t 3. n ie f 'i1\(lli"he n ,\ us-
liit1(ler können fiir da s I'echt a u ein em während der Dau I' des
I'rit'g 's wirksam gewordenen Patt'nt d n: il11 .h t. 4 d es Inter-
ua tiona len \'ertra gl's ZUI11 Sd1lItl. d e: g ' W' rbliche n Eig 'ntUI11S
festgl'st:tzte I'rioritätsr echt n ich t in .\ n pru ch ndlluen . ,\ l' t.. 4,
Die den feindlichen Au sländern gehörigen Pa tente oder Fabn~s­
marken können zurückgen ol11men oder g lö:d~t. ~~·e!den . w~n ~! (!tl'S
unter (I 'n gq~enwärtig n Ums tälul('n aus nnht~:I. ehe n Gn.rndl' n
oder aus Gründen d ,s öffen t liche n Inter esses fur notw"nd.~g . er-
achtet wird. Art. 5. Die den f incll ich en .\ us lände m gt ho n gen
Pa ten te können ausschl ießlich WlIl l'i ner von der I' egierung l~-­
miiehtigten Person benut zt werden . })i ·s g ilt anc h für die kra~t
dt's vorangehl'nden Artikl'!s zur üc kg eno l11l11en.n Patente . .Dle
I.laner d es kraft (Ies tl'ge nwärtigen .\rtik('ls en:rrkten auss<;hl ß-
hd1l'n Rechtes wird untn Ikdachtnahllle auf (li noch erübngen, le
Laufz('it d cs Patcntl'S ocsti lll l11 t w 'nlen. Di ' zur . \11\ - '1\(lung d 'S
ausschlie ßl ich en R echt<' :-- cr fonk'rliche n Be~tinl1uunl[l'n ,wnlen
durch cine kais . V('wnlnung festgesetzt w ·nlell. _\ I' 1.' 6. Fll hrik~­
marken. di ' d en ;\[arken g le' d l od ' I' iih n lieh sin(\' (kre n Regl -
stri('rImg g('mäß Art. 4 gd öseh t waden mu ß und d ie für d ieselbcn
\\'aren bestimmt s ind . dürfen n icht n 'oi. t r'cr t werd n . Ar t. 7,
Die Anmeldungen. lIinterleuungen od er K lagen, d ie von ,\ n-
(-:ehiirigen n icht kri( g fiihre nd;.'r ~ta ll tt n a u ehe n. :o "i die ,'on
IhnUI el'wirkten I'atente U1\(1 )[ark('n unterl ieg n den Best immunl!('n
~lt'r 6 vorangdlel1(len i\ r t ikl'1, W.-1111 feind liche .\ u länder d a ran
Inten" iert sind .•\ I' 1. 8. :\ lIt's. , a" d ie h ·i K ri g:bee ndigu ng ZI1
regehHIl-n Angel :gl'nhe iten betrifft , \\;nl durch eine ka i: . \' ro !:dn.ung
fl·stg.e:l·tzt wl·nll-n . •\ I' 1. 9. j ed er. dl'r in kraft <1 ('1' gtgemvllrtt~enH~st ~llImuugl -n .l' rwirk ttos aussdllil' ßlich es Rl'ch t ,'.erlt'.tz1. ~"ml
Ullt Zuchthaus In dt'r naUl'r b is zu 5 j nhn n oder nut l11er (.eld -
strafe höchstt-ns von 1000 Yen he:--traft wenl<'n. (,,0. terr. Pat. ·BI."
1918.... '1'. 3/4 .) 1/,
Wirtschaftliche M itteilungen.
Im .Ruhrko~ lengebiete i ' t t!t'r j ä n nC1"- r . a nd gegen. de,n
nmnonathch en lllcht lIn 'rhehlich zu rück 'ebli Ixn, wob eI di e
.\ llIIa h llle d es (: e:anIt,'er"an<les in der IInn)l 'a d le a nf Koks en t-
llel. Ilk· Jällllerfi'.rderung hielt sich <lt'r . lenge lIa eh zwar et,~'as
iiher dl'n I,l'is l llllgen dl's \ 'orlllonals. hlit b aher anf <len .\rbells-
ta g ge rech ne t noch dah inter zurüc k. Du rch di e n.? ch inn.ner a.n
versch ied en en Stellen a us breche nde n Arbeiter ausstände bli eb di e
m on atl ich e F örd erung um rund ' /. gegen d ie Oktob erförd erung
zurüc k . )[; t eine r Besserung dieser Verh äl tn i. se 111 naher Zllkl!nft
kann leid er n ich t gerech ne t w rden. Die Wagengeste lluuj; war lI1<;ht
nusreiche ncl. um die ganze Förderung abzuführen. s? da ß .: Ich
wie der I,agerhes tän~le :lllf den ?A'.chen a~lsallln:~1n, a llerdi ngs W<'I t.~I,1.
n ich t in gleieht:m l m la nge wie un vor igen \\ mter; es h and elt sich
d alx-i haupts äch lich um K ok vor räte. rr.
Im Ostrau-Karwiner Revier ist im po lnische n Teil wieder
e in Streik ausgcbroch n , d em nich t. Lohnfo!'d er,ungen . ..soud em
poli t isch e ll eweggrii n(le zu Gru nde hegen . .DIe (.E "l lII tfonl.en~ng
Im Revier erreich te im lau fenden j ahre bis he r durch schnittl ich
etwa 2/. je ne r d es Vorjah res, Durc~1 die örtliche l.l. Au sstände "'.I.nl
jedoch d ie Mon a ts leistung wesentl ich h era bgedrü ckt und h~tragt
nu r unuc fäh r die H älf te der Förd eru ng in der glelchel~ Zel t d es
\,or jah;'es. Im j änner 1.918 ha tte .u Förderung de: Revieres noch
7'6 . im Fehruar 6'7 )[ t11. t betragen. .. .
Eine Vereinbarung über das Ausmaß der Lieferungen deutscher
Kohlen ist na ch län ger er Zeit wied er durch Verhun dlungen zwisch en
d en Vertretern d er deu ts ch östcrreichisch en Regierung und dciu
d en tsche n K oh lcnkonnn i. gar erziel t worden. Es i st d eu tsch erseit.~
zugestande n wor d en , d a ß bei eine r Miudestnusbeu te im obersch le-
sische u Rev iere von 3000 \\'aggons im 'I aue eine )[l'nge von
300 Wagen K ohle täglich na ch D.-utschö , terreicl~ zu g.e1ang(' n
habe, In etwa 2 bis 3 )[on a ten soll eme vermehrte I.....oh lcn liefe ru ng
na ch Deuts ch österreich zuge: taud en werd en . ,~'elm itlzwi scl~<:n
di e erwa r te te S tl,igerung de.r K?hlen förderung I~I Oh ersclil esren
und \Vestfal en eingetreten se m wln!. Da m an a n nllllln t . [laß noeh
a uf lange Zeit hinaus m it eine r Knapphei t in versch i~<1en~u }oloh -
s toffen für d ie in dnstr iell e E rze ug u ng zu rechnen sem wml nnd
d a f3 die K ohlenf onlemugen. der Indu: trie sieh d esh a1.b ers t ~ehr
laug. a m in ansteigender l' Iclltnng bew ge:1 werden , I ·t e.s lllC!lt
a usgesch lo..-eu . tla ß auf (Iem dentsehe n 1....ol... lel1ln a~kte eme hr-
leichtemng ei ntreten kön n te. ' 0 daß dann g~oßere Kol~lel1l~leng<:n
a n 1).::n 'c1lös te r re ich abgegeben wer d en konnten . DIe K ohlen -
zusch ü he a us n o.'u ts ch lall(l dürft en in Deu t chöste r re ich in erster
I, inie zu r \\'i ed erauffiillung (leI' sta rk zusam mengescluuolzene n
Vorräte der Ei senhahn<,n di eneIl. ...
Zur Hebung der Kohlenförd~ru~g in Ungarn IIl~t die Re -
giern ng )la ßnllhmen ge troffen . dam It m <1 e~1 der un garIsch en }~l' ­
g iem ng noch zur Verfii&ung st h~nden Kohlen~er~wer~en ~me
" rö ßere Anzahl von .\ rhe lte rn beH lt ste he . Da d Ie }'abnken Ihrl'
Arh 'iter in fulge K ohlenll1angel: n i<;ht be 'l'h.äf tigen k?nnell, hat
di e R eg ierung d ie e .\rbeite r 111 d Ie v~rscll ~ed~nen Ko~lenberg ­
werke ge ·cJl ick t. wo . ie eine ~leue . <lntte Scl1!cht bereItstellten
und h iedurch d ie Förderung th e: er Bergw erke um ne.!m~nswe:te
)[en gen ste igeru konn ten. II!e(lureh wurde. es auch m oghch . e1lll'
Besslrung im \ 'e rk ehr (kr Staa tshahnen em t re te n zn lassen . ...
Handels: und I n d ust r ien a ch r ich t en .
Die Skod a -\V rke h a ben d ie \'01' einiger Zeit erwo r bene
E is<:nsteinzech ' , .IIilfegottes" am Irrgang im F~1kenauer I' e,"i~l­
an (li · Ei en- und ' ta h lwerk --A.-G, Hrndek welterwrkauft. Di eZ~che wa~r bish er lI1 it etwa 30 . falm helegt. Der Betrieb erwies s ieh
al s lI1it ziemlich hohltl K osten ,"erbunden und eine nennen swerte
Förderung ist bi s jetzt nieht erz iel t worden . -:- In der letzten ZD!t
hat si'h di e Kokszufuhr in Steiermark so welt geb essert. daß d1('
O.,;terreidlisch -Alpine Mont.angesell seh aft daran denkt, .in I~äehster
Zei t wi ed er ei ne n H och o fen in Betrieb 7.U nehmen . DIe elsen ,"er-
I a r be ite nde Industri e D u 11 ehö: terreichs ist derzeit weni ger d~lrch
d.ie hLenk na pphe it als d en K ok. .- und ~ohlcmnange~ zu Betneh~ -
I el ~lseh riinkung 11 gez, 'u ngl' n. 1)~e ZuteIlung \' on K ok s.. a n ~he
Clcfkreien ist sehr ge ri ng . E i:en hderu ng('n na h Deu11Th osterrclch
k.onllnen jetzt h aupGächl ich au' ~\'i~owitz 11I~d üderberg ~lI1tl
sm d fiir den be Thränkten Bed arf zlem hc h ausre Iche nd. Allenhngs
steh en "ieie l 'nteruehll1ungen infolge K ohl n- und Koksmangl'1s
bereil., s t ill. n ie \ 'crsorgung der Gießereien mit .Altei~en li.egt
na ch wi e '" 01' in (leI' I-land d es Krieg \'erbandes der E lsengleßercll'n .
Die Ei : enpreise ~i nd neu rli ch erhöh t wordeIl. Cießerei.roh ~isen
ko stet ber d L., l' 60 , .\ lteisen 7~'l . K 35 bis 40 fiir I q. DIe els<;n -
" erarheitende Tndu. trie h offt na cll Beend igung d er \\'aff en sttll-
s~nd ' verha nd lu ngen a u f eine Belebung d e: ( ~e '('h ä ftc. , d a 7~'l1~.1 ­
n :lche Anfragen und .\ufträge vor1i('g n, darunter aueh s,?lche fur
di e An sfuhr, di e jedoch m eist zn rüc kgeste ll t werden II1U 'eIl. -
Di e Firma Kur z. l' i e t s e h el • H e n n e bel' g wird unter
;\ritwirkung der Permutit-Aktiengesell schaft in Berlin. welche ihre
\Viener Zwdgniederlassung in das l'nter11ehmen einbringt, in e,ine
Aktiengeselbdlllft lUnge, ·andelt . der n anfänglichl's G:undkapl.tal
4 )[ill. Kronen betragen wird . - Di e ungari '('he Reg1<.'run~ wml
schon in der allernäch. t('n Zeit großangel gte Bohrungen 111, dl'r
ungari ehe n Tief 'oc ne , hauptsächlich in der Lmgebung von Kecs-
kemet, beginnen la ' en, UIl1 di e nnch .\ n ieht \' on G~olo~en dort
hefindlich n großen Erdgasfelder zu erscJlli(' ßen: lJl(' 111l'7.lI ('1'-
fonlerlichen Bohrmasehinen solle11 in (k'r ungan:d1l'l1 I"anollt'n -
fa brik in Raa 11 hergest<'lIt werden. .. .
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Patentanmeldungen.
(Die erste Zahl bedeutet die Pntentklasse, am Schlu se ist der Ta g der Anm eldung, bez . der Priori tät ange b n.)
Die nachstehenden Patentanrnelduugcn wurdenam 15. Februar 1919
öffentlich bekanntgemacht und mit sämtlichen Beilagen in der Aus·
legehalle des Patentamtes für die Dauer von ;', w c i Monaten aus-
gelegt. Innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilurig dieser Patente
Hin s p ru c h erhoben werden .
I. Verfa h ren zum Anreichern von Erzen durch E in führun g
vo n 0 1 und (~as ode r Luft in die in Kreislau f ge ha lte ne E rzt rii lx-:
IJil- Preßluft w ird in mit der Bewegungsr ichtung der Tr übe gk il'hcr
l tew 'g un', richtung eingciührt und beirle werden eine m gemein-
. nu te n Raume zugeführt. wo d ie Abscheidung vor ich ge h t . zum
Zw -cke , di e Bewegung d er Erztrühe zu unterstützen . 11 e r -
n ri d t h ai e r t' n g . Ei s e il in d u s tri e J\ k L -G c s .. Buda -
pt· t. .\ ng. 2. 10 . 1916.
I. Zwei- oder mehrsiebige Setzmaschine, hei der _\ u: tragu ng
d er Produkte a m Ende j 'des Sieb es s ta t t fiude t : I>ie l"ntertl'ilung. -
wa nd d es Setzkustcus ist ganz od er teilw -isc hohl a n. gehildet und
dient zum unmittelbaren l lernusb ef örd cru des an der L'uu-r -
n -ilun gswand a uszu t ra g ndeu Produktes in s Freie . - F r i l- d
I' ru p pAk L-G e s. G r u so 11 w er k, :\[ag(lt' hurg- Bul' ka n .•\ng .
6. 4.19 18 ; Prior. 10. 10. 191 7 (De u tsches lÜ-ieh).
I. Vorri ch tu ng zur magnetischen Ausscheidung von Metallen
und metalIhaItigen Stoffen aus Flüssigkeiten und Gem ngen oder
zur Trennung von Metallgemischen durch ein magnetisches Dreh-
feld : h in vorzu g 'weise a us Blech lamelb -u gehihle te r, s -uk rei ht
t -he nde r E is -nkö r pc r liegt mit Abstand ac hs ia l inncrha lb t im',
hohlen Staud rs. der nach Art ein -s mehrphasigcn Induktinn«,
motors oder eine r Wech cls t ro nn nasch ino ge ba u t is t . - Ing .
(.usta\' W . ~l e y e r , Zwick au (Sac hsen) ..\ng. 14. 12. 191 7; Pri or.
IA. 4. 1915 (De u tsches R eich) .
7. W a lzver fa h ren zur Herstellu ng von Fassoneisen, wobei
der vorgestreckte Block iu seine r Llöhcurichtuug bi s auf ciu« eut-
. prech ende Ti efe gespa lten und die so cn tstnudcn en Flügd zur
Bildnng eines Fl ansches ode r Schienenfuß 'S durch 1loch kaut-
wnlzen d es Profile ' in d ie Breitenrichtung a hgebogen wcrden .
Das Spalten und In-di e-Ilreitc-dr ücken der Fliigel gesch ieh t gleich-
zei tig und di e s tu fen weise Weiterbeh andlung d es Werk: tii ck e
zu r end ' iilti~l'n Profilicrung (Sta uc he n d es Fu ßes in der l I öhen-
r iclitung und Stegbiklung ) er folg t in der ge b rä uch licIH'n Wci.. ·.
- Arlol f Bi ' c h o f f Edl. v , K lamm s t e i n , Kl aduo..\ng .
3. 7. 1915.
7. Verfa hren zur Herstellung lunkerfreier Eisenbahnschienen
und anderer, aus gegossenen Flußeisen- oder Flußstahlblöcken
durch Schmieden, P ressen oder Walzen erzeugter Gegenständ , ge-
kennzeichnet durch di g lci hzcitige Anweuduug folgl'lll kr fü r
sich bek anutor ~Ia ßnaluneu : I . IJi - Blöcke werden in Form fla ch er
Brammen, ho chkant teheud , von oben derart gegossl'n , d a II d as
Einfließen des. letalles im Mittelpuuk t d es ober 11 ucr sclmittos
d er Gußform in der Weise sta ttfiudct, da ß der sic h bildende Lunker
von di e m Mittelpunkt in der I i htung J'-X sen k rech t nach
unteu geh t und di e Bramme durch den Lunker in 2 Hälften ge teilt
-r: cheiu t : 2. di . ' Brammen werden durch Staueh eu in d er Ri chtmur
der Ach . ' ;1'-. und gleichzeitiges Streck en in eine r d a zu -nk-
r -r-h te n Ri chtung zu einem I iegel von quadrati: ehe rn uer, ch u itt
uu: ge re kt , wobei der mitgestauchte und mitgestreckte Lunker
. tct in der Läng. mitte d es Riegel s blcibt ; 3 . der bi s zu eine r be-
tinuutcu Länge aus gere ck t Ri 'gel wird hierauf in d er L äu '. mitte
lies Lunker ntzwcige clinitteu und jed e Riegelhälfte Ins zum
I' l'rtigprofil der Ei s ·n hah n. ch ienc o. dgl. a usgewa lzt. worauf a n
den fHtigg .wa lzte n Stäb -u in üblich er \\'eisc llie \\'a!zl 'lIden ab-
geschnitten werden, womit a uch jellcr halhe Lunkcr restlos en tftoTllt
wird. - lng , Franz ~l e l a u n . I'lcin-Glieniek e (Dcu~ ('hes Reich ).
.\ng . I. 8, 1917: Pri or. 9. 2 . 1916 (J)eu t.<cI1l's R ei ch ).
7. Verfahren zum Walzen von Schienen: An ei ne m " or -
profil mit groller K opfhöh e er folgt d ic- lIöh en n 'rminderung de'
Kopfe durch umllitll'lbaren \\'al zdruck a u f (l it, Fah rfläche .
I>r. Ing . J oh ann l' u p P ('. Frei tadt. .\ n". 29. 4.1 9 18 : Pr ior. I I.
7. 1917 ( n u sehe R eich ).
13 a. Einmauerung für Hochleistungskessel : Il i ' \\'i l!<-r -
\'f,r l. lg~ r dl'r .~lh 'T!' n .~b..~'hluUg -wiil},e ruh n sta tt a uf :'>laul'rgurtlu
otler I ',' ' n t ragern , (lte ul>-r (Ien l' euerraulll reidll:n , nur au f (k n .11
B ü ehe r s c hau.
Hier werden nur Biicher bespro hen, die d 111 0 t rr. IL' ni ur , uuo Ar hi ekt n \'erelll zur D pr hun
15.648 Deu tsch er Ausschuß für Eisenb ton. Bel 39. I, I iI _
i g B e t () n g m i s c h ' für h ' : n h c t Oll \ on • l.
(. ar y . 50 S . (27 18 cm ). Hl'rlin 191 7. hrn s t " .h n
(l'r 'i. :'>1 3).
Bi j : tz t is t ('. iihl ich, di e \\'ürfcl h<l1llis I' e. t i ' kti t Ix tnll-
lIlung in ej. -r ue n rorml'n herzu. t ell eu . l ~s ist ab -r kl ar. llaß nament-
lich heim flii 'sigen Beton wir hi durch ganz ande r \ ' erhältni
ge ud rcl n.
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de~1 Einfluß dieser Formen auf die Fe tigkeit und deren Brauchbar-
keit. zur Pestigkeitsbestimmun~zu erproben. Es wurde durch diese
Versucl.~e festg.~stellt, daß die üblichen eisernen Formen für Druck-
probekorpcr fiir den flüssigen Beton nicht geeignet sind, da sieIl~fol.g: des Fes~haltens des iiberfliissigen Wassers unter anderen
mst~nc1en ~har~en als der Beton Im Bauwerke. Die Festigkeit~~rarttger \VUrfcllst daher kleiner als die des Betons im Bauwerke.
re Holz- und Gipsformen ermöglichen den Abfluß des Wassers.
Die Abnahme des Wassers ist bei den nicht mit 01 angestrichenen
Formen bei frischen Fonnen größer als nach mehrmaliger Be-
nutzung. Das Anstreichen mit 01 aber macht die Holzfonnen den
eisernen ähnlich; das Anordnen einiger Fugen hat wiederum andere
Unzukömmlichkeiten. Die hölzernen oder Gipsformen können nur
ungefähr 6mal benutzt werden, dann müssen sie erneuert werden.
Sie sind aber sehr billig. Diese Notwendigkeit ist daher nicht
schwerwiegend, i». M. ThuUie.
Offene Stellen.
. Ilci der S~ltltgel\leindeZnaim gelangt die Stelle eines B a u-
a d J unk t e n 111 der I r Rangsklo e zur B tz B b
I· ," St 11 I • '. e e ung. ewer erun.~ uiese >:> e e laben nachzuweisen daß i di beid S'" ts-
Ilr llfuugen .} 11 ,. e ie ei en taal' aus uem ochbau- und Ingenieurfache mit tem~~.f~lg~ a bgclegt ha b.~I~, der den tschcn und tschechischen slfr:tche~l!~~ 1~llg u.ndl AI.ngehorlfe des tschechoslowakischen Staates sind.TCSUC ie Sl\l( )IS 28. Februar 1919 an den Re . k .-
der Stad t , Znaim zu rich ten, gierung comnussar
Die Überführung der Kohle in die Gasfonn erfolgt einesteils
durch die Entgasung unter Luftabschluß. anderenteils durch die
Vergasung des hinterbleibenden Koksrückstandes durch Luft
(Kohlenoxydbildung) oder Wasserdampf (Wassergasprozeß).
Wenn man die Kohle bei geringer Temperatur entgast, d. h.
die entstehenden Gas- und Teerdämpfe entfernt, ohne sie über
erhitzte Flächen treichen zu la sen, gewinnt man den Teer in
seiner ursprünglichen Art. Man hat diesen in seinen Eigenschaften
vom gewöhnlichen Steinkohlengasteer gänzlich abweichenden Teer
als "Tieftemperaturteer" oder in neuerer Zeit als "Urteer" be-
zeichnet. Der "Urteer" unterscheidet sich von dem gewöhnlichen
zersetzten Teer dadurch, daß er viel weniger Asphalt und Pech-
stoffe und eine viel größere Menge von Ieichtfliichtigen OIen ent-
hält, welche im wesentlichen Kohlenwasserstoffe der Fettreihe
enthalten, die sich erst bei Überhitzung zu Kohlenwasserstoffen
der Benzolreihe, den sogenannten aromatischen Kohlenwasser-
stoffen, umlagern. Von besonderem Werte haben sich die in diesem
..Urteer" enthaltenen ungesättigten Kohlenwasserstoffe erwiesen,
Bei der Vergasung der Kohle unter geringerer Temperatur wird
auch eine dreimal so hohe Ammoniakausbeute als bisher erzielt.
Die restlose Vergasung der Kohle, d. h. jene Vergasung, bei
der auch der Koks in Gasform übergeführt wird und nur die Schlacke
als unv -rbrennbar zurückbleibt, erfolgt in Schachtöfen (Gene-
ratoren), wobei die Erhitzung der Kohle nicht durch die Wärme-
leitung oder Strahlung durch eine große Kohlenschicht hindurch,
sondern durch Umspülung jedes einzelnen Kohlenstückes mit
heißen Gasen erfolgt. Es genügt also hier ein viel geringeres Tern-
pcraturgefällc und dadurch wird die Zersctzung der wertvollen
Bestandteile des Teers vermieden.
D r Vortragende erläuterte dann die ver schiedeneu Systeme
der r e s t los c n Vergasung, den gewöhnlichen Generator nach
einer Spezialkonstruktion von Au hag e n, das Verfahren von
Mon d und das Doppelgasverfahren, das in der Betriebsweise
dem Wassergasverfahren ähnelt und zur Vergasung der bituminösen
Kohle dient. Betreffs der Oewinnuug der Nebenprodukte liegt in
diesem Verfahren ein großer Vorteil.
Die Nutzeffekte. welche erzielt werden, ergeben sich aus
den \Vänneverlustell. Die e sind beim Mon cl verfahren wegen
tier großen Menge des erforderlichen Dampfes am größten und
beim gewöhnlichen Gelleratorgasverfahren am klein~ ten. ie sind
w scutlich bedingt durell die Art des Brennstoff s, deml je größer
der Schlackengeltalt und je größer der \\'a rgehalt des Breml-
stoffes ist. lIlnso höher werden diese Verluste. Das Mon d gas-
verfahren wurde cillgefültrt. U111 die Ammouiakau. beute auf das
höchste l\ill ß zu bringcn. das Doppclgaswrfahren, U111 ,in stick-
toffreies Gas zu erhalten. Da. .10ndverfallren ist anzuwenden,
Ver m i s c h t e s,
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
Die mit dem Neubau der Mühleplatzbriicke in Km. 134'93
der Arlberger Reichsstraße bei Innerbraz verbundenen U n t e r-
bau ar bei t e nein chließlich der Straßen- und Uferanschlüsse
gelangen im Offortwege zur Vergebung. Die Arbeiten sind sofort
nach Erteilung des Zuschlages zu beginnen und bis längstens
15. Dezember 1. J. fertigzustellen. Anbote sind bis I. März 1919,
nachmittags 4h , bei der Baubezirksleitung in Fcldkirch (Vorarlberg)
einzureichen, bei der sowie bei der Landesregienmg in Innsbruck
die bezüglichen Offertunterlagen zur Einsichtnahme aufliegen.
Vereinsangelegenheiten.
Bericht über die 12. Woche nversammlung
arn 1. Februar 1919.
Vorsitzender: Präsident Bau man n.
Schriftführer: Sekretär S c h a n z e i,
Nach Begrüßung der von Mitgliedern und Gästen sehr stark
bcsueh tcn Versa I I d ..
. nm ung un Bekanntgabe des nächstwochent·
liehen Vortrag' .. "
< sprogramme ersuch t der Präsident Herrn Professor
~?r. lIugo. S t r a c h e um Abhaltung des angekündigten Vortrages
über Die t e c h n i I
" I n I sei enG r u n d l a gen der K 0 h I e n-
ver g a s u n g".
Im nachfolgenden werden die Gnmdzüge des reichhaltigen
Vortrages kurz wiedergel2'eb n.
Die Erkenntnis der Wichtigkeit der Gewinnung der Neben-
~)ro(}U1:te Teer, &'hwefel und namentlich Ammoniak aus der K"hlc
Ist erst im \Vclthiege besender hervorgetreten. Da Ammoniak
wurde zur Salpctersäurcfabrikation verwendet wodurch unsere~,an(h.~irtschaft eines ihr r wichtigsten Dünge:nittel, des. tick-
,tofidungers, beraubt wurde, die Teeröle wurd -n zum Betrieb der
1T1lt<'rseel~oote, die leichtflüchtigen Produkt, das Benzol, zum
.\utomobllb trieb, das Toluol für di Herstellung des 'frinitrotoluols,
tI~s wichtigsten Sprengstoff s, gebraucht und auch die D stillations-
ru kstände des Teers, der Asphalt. wurde für die Kriegsbauten
herangezogen.
Um der großen 1 ot an Ammoniak und Teerprodukten ab-
I.\lhelfen, ist di ' Ausgestaltung der Gewinnung der Tcbenprodukte
dt'r Kohlenvergasnng eine der dringendsten Aufgaben g wonlen.
. na von m hreren Seiten (He Anregung gegeben worden war,
(lIt· g ::lIntell Kohleuvorrätc vor ihrer Verbrennung der Vergasung
Ulltt'r Gewinnung der Nebenprodukte zuzufiihren, wurden vom
11.t·\Itsdlt'n Rcichssclmtzamt über die u sichten der Vergasung
('~lIe An"~lhl von Outachten eingeholt, welche aber die Frage der~oltlenvergasuug und der ebenprodukten zewinnun T nur in
l('I.\I~ auf dio Kesselfen -rung bohanrleln,
. . ])a j '(Ioch bei Erwägung der Frag der Kohleuvcrgasuug
~(~ VI '!gestaltige erhältnisse zu berück 'ichtigen sind, daß hiczu
( ~~' .AuUerungen vou Fachmännern der verschiedensten Richtungen
Ilotlg sine}. schritt man in Osterreich an die Gründling des I n-
stitut 's für Kohlenv 'rga ung lind 1 benpro-
t\ u k t eng e w i n n u 11 g, das von Fall zu Fall in der Lag ist,
a~le in Betracht kommenden Frag 'n incr genauen Prüfung durch
('III('n faclttt'c!l1lischen Beirat zn unterzidlen. Auch in Deutschland
Wllrtlen eine Reihe ähnlicher 1lL'ititute fiir die Erforschung der für
di Kohlenvergasung in Bctraellt komm nden mstände gegründet.
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Per önliche .
Fa ch gruppe der Ber g,. u nd Hütten. In g nl eure ,
Donners/ag den 13. Märll 1919, abends 6 Uhr.
I. . litt ilungen dc: Vor itzi.tuh.n.
2. Vortrag, gehalt 11 von log. Alois Czermak, 7- -ntr•• ldrrektor
des Ve tbölnni: eh n J r ,IJnIl- ....: h \.1 g "e t t r-
c x p l o : i o n am \11 tri l I - SI h i c h t h i Pi I ll1·'.
Bekanntmachung der Verein leltung' 1 '9.
111 der ord -ntlicheu Hauptv ·r.aI11111Iung am 29, .Iarz 1919
find tunt r berrei hung VOll Ehrenka cttln d t: P ·i,·r der
50jährig 11 • Iitgli xlschaft der 11 chfol nd g -nann -n 11 rr n Kol-
kgl-n.tüt:Oh-rill cnieur der St J~ .•(, In' buHL.l r a l l a r.Bau-
rat Illg ..\lIton 1.11 er , ("h. Ra t Inz , Dr. Wilhclm Ex n ·r.• I.ijor
Pranz Gr ii n ha u m Edl. v. B r u c k w a i I. Baumet -r Joh.l1In
(,schwandner, SL1.1 bahntut 111'. Pranz Hol/. t. b c r ,
In'. P. ul K I u 11 Z in' er, ("n -mldircktor III . Pml K 11 P I
wie s r. I"u\(l baullir ktor In'. hduar l' roh a k I. B.Hlr It
In Heinrich b, K IßIIII r7.ialr t l' 1: Ir, (Iolf
\\' i e n b 11 r ' I' 11 \. 1l 11 und Cl .\Ioi
\V 11 r m - :\ r n k r 11 z (,Iiie k ~n hk,lr n m t'rt in
kauzl i zllg 'mit It 'rd 'n, w 1<11 i 1\1 di K n ·inl.
\\'i n, 12. I' bm r 1919. 1 r Pr" ullnt:
D /Ja 11 al , .
Fachgruppe der M chlnenslngenleure .
<{)ienstag' de n 11. J.\liirll 1919, ab d 6 Uhr.
I.. li teilun T -n d Vor itzenden ,
2. Vortra . T -h lten von 1I rrn \" er] -Oberiru k tor In . Kar!
Hauck: ,.S c h ä d n .1 n d a 111 p feh e i Z 11 I r 0 I k 11-
zylind rn u n d h. plo ion n von
wenn mau t" mit einer stickstoffreichen Kohle ZII tun hat. lx-i der
i h eine hohe Auuuoniakau beute auf Ko U'U des kalori eheu
• 'utzeff -kte rentiert, das Doppelgas erfahren, wo da. Ga. zur
Erzeugung hoher Temperatur n verwendet wird, so da ß die V r-
luste in der Feuerung anlage bei der Vorbrenuung des Ga ge-
ringer werden.
Da die • ebenprodukteugewinnuug nur bei groüen Anlagen
wirtschaft lich erscheint•. () muß man danach trachten, da' (~.IS
iiber große Entforuung -n zu leiten, um einem grüß -rcn Kreise
die Vorteile d r Ga Ieuerung dienstbar ZII macheu. Dann IIlUß
lIIaU aber dafür argen, da ß das (~as keinen hohen Stickstoffballast
mit. ich führt. denn des u Fortlcituug k stet ebeufa lls r. 111 und
er i. t wertlos. I'ür derartig' (~roßga:zcntralen mit Fcruleitung
werd n '11 .o in er ter Linie die. tick..toffreien Case, das I)0P1> 'Igas
IIn<1 da: Trigas, in Au: icht zu nehmen sein.
W, nn mau Gasf -ruleitungeu fiir die Versorgung der Itulu-
, tri cinrichtc t. '0 werden die:' zwcckmiißig mit elektri: chcn
I',eutral n ZII verbinden sein, (lies schon aus dem Grunde, weil die
1 -i der Verga ung der Kohle In.iwcrdendc Wärme für die Dampf-
kc. elh -izung verv 'endet werden ka I1n. Ganz besender rilt di •
fiir das 1ioppelgasverfahrcn, lIi -r wird lx-im Warmblas cn ein l Ieiz-
'as g -WOIUlCn. da. sich zur Fcrnll'itung nicht eignet, al -r zur
Dampfkc elhcizuus; s -hr gut verwi-nde t werden kauu. Die e \\'ärtu'-
1Il1llge winll1un auf dCIII "11I\ 'lge übcr D.l1upf in 1'1 'ktrl.eh ' 1',1Ilr ie
umgc ·tzt wcnlell kilImcI. wiihrelHI (la. hoc11w'rtig' llopp 'In,\
in die (~a feTIIlcitungC'lI geSl'ndct wird. Die alls dem .. , TrtC'er"
ewinnb.lr 'n B nzine und Tcerülc liefl'T11 Bctrieb:stoffe für .\uto-
lIIobile und Die ehnotor('l1. D 'nkt man sich dazu die Feruleitungen
'on Ga und elcktrischelll Strolll Hing_ (ler \\'a s -r. tra ßen v ·rl·nt,
so \ iirde _ich hicr ein Gcbi(,t entwickeln ki"lIIlen. da" durch billigc
Kraft, \\'ärm und Frachten der Industrie llie bc. ten 1'.ntwicklung -
lIIöglichkeiten bieten wünle.
n r mehr als cil1stüll<li"e "ortrag winl VOll der V ·r. alllmlllng
mit lautem, anhaltendem Bcifall aufgenomllll-n.
I -r Prä s i cl c n t da nk t 11('11I Vort rng 'n<len 11Iit fol' nlIl n
\'oru n: "TJ'r YortragelHlc, Hl'rr Profe or Ur. S t r ach e.
hat da \'on ihm gewlihlt TIH mn, ,Iit tedmi ehln ('l'IInclhg 11
d( r Kohlt nvergasuug. auf techuisch-wirt ehnftlicher Ih . i· in l'iner
.0 fe. eInlIen. griinlilidll'11 U1HI . paunl'ndcn \Veisc vorgebra ht,
,la ß e. U1c l·in Vergnü T n war, seinen Au führungen, lIie ein'n
Bew i dafür 'aben, \Vi schr der Herr Vortrag 'nde .. ·in :\Iatenal
beh -rT cht. zu folgen. Ich bitte ihn, fiir seincn her\'llrragel\ll n
Yortrag un 'ren \' rbincl1iehsten Dank entgegenzUl1l'hm 11." (I,eb-
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TAGESORDNUNG
der 17. (Wochen.) Versammlung der Tagung 1918/1919.
Sa ms tag' de n 8. Märs 1919, abends 5 Uhr.
1. littei1ungen des Vorsitzl nck n.
/.. \'ortrag, gehalten von G<,w -rlw-Ob 'rinsp ,kior In~. Karl
Hauck: "Schutzclcr.\rlH'itcr in inclus r1-11'11
BetriebeIl" (Lichtbi1d·r).
Im Eckzillllner: VorfühTllng ein 'S Bridaufzugs durlh <ll ln
hrfinderin .l L'uiL'I TI art sc h.
• ach diesen Ver anunlungen gc. Ihge Zu alllm nkullft im
R( urant Dei e r I ( ilwlungenva' cl.
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
TAGESORDNU G
der 16. (Wochen=)Versammlung der Tagung 1918 '1919.
Sams tag' den 1. 1Ilärs 1919, abend r; Uhr.
. litt 'ilungen des Vorsitzl'nden.
2. 'ortrag, g ·halt·ll 'Oll . taatsrat Ing. Max Friedmann:
"D i e v 01 k s wir t. c 11 a f t I ich e B e cle 11 t u 11 g
clp • I1sch1us 's Deut chösterrlich
an Deut ch1ano."
Eigentum rl Ver in . r: npl. 10 . Dr. I rtin P
R r l. e D b erg, 'i ,I.
